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Viljelyskelpoisen  ja viljellyn  maan  alat  vv. 1936—38  suoritetun  
valtakunnan  metsien arvioinnin valossa. 
Yrjö Ilvessalo. 
Vuosina 1936—1938 toimeenpannussa  
valtakunnan metsien arvioimisessa joutui  
vat kaikki maankäyttölajit  mittausten koh  
teeksi,  siis  myöskin  viljelysmaat  ja viljelys  
kelpoiset  maat. Viljelysmaihin  luettiin,  
kukin omana alaryhmänään,  pellot  (ynnä  
kasvi-  ja puutarhamaat),  luonnon niityt ja 
viljelyslaitumet. Viljelyskelpoisen  maan 
määrittely on tunnetusti jossain  määrin 
vaihteleva,  sillä itse käsite viljelyskelpoinen  
on melkoisen suhteellinen. Arvioinnissa py  
rittiin aikaan saamaan yhtenäisyyttä  anta  
malla arvioimisryhmien  johtajille kirjalliset  
ohjeet.  Tärkeinä arvostelun perusteina  oli  
vat varsinkin metsä- ja suotyyppi, maan 
kivisyys  ja pinnanmuoto,  maakuvion muoto 
ja sijainti, turvekerroksen vahvuus jne. 
Yleisenä periaatteena  taas on ollut se, että 
viljelyskelpoinen  on sellainen maa, josta  to  
tuttuun suomalaiseen tapaan viljelemällä, 
ankaralla työllä, muokkauksella  ja lannoit  
tamalla voidaan kohtuullista satoa  odottaa. 
Arvioimisen tulosten laskennassa on  
alueina käytetty  päävesistöalueita  ja met  
sänhoitolautakuntien piirejä,  jotka  molem  
mat metsätalouden ja puun käytön kan  
nalta ovat sopivimmat  alueyksiköt.  Tästä 
syystä  myöskin  viljelysmaiden  ja viljelys  
kelpoisten  maiden aloja koskevat  laskelmat 
on voitu tehdä vain metsänhoitolautakun  
tien piireittäin,  jotka ilmenevät oheisesta 
kartasta, mihin myös  rauhanteossa määrätty  
uusi valtakunnan raja likimäärin on  piir  
retty. Viljelysmaiden,  so. peltojen, luon  
non niittyjen  ja  viljelyslaitumien  alat on  
arvioimisaineiston perusteella toistaiseksi 
saatettu laskea eri piireille vain sellaisina,  
kuin nämä olivat ennen Moskovan rauhan  
tekoa. Viljelyskelpoisten  maitten alat on 
taas pyritty laskemaan siten, että venä  
läisten ottamat osat maata on vähennetty  
niin tarkoin kuin se toistaiseksi, uusien ra  
jojen ollessa vielä epätäsmällisiä,  on  ollut 
mahdollista. Laskelmien päätulokset  näh  
dään oheisesta taulukosta. 
Mainittakoon ensinnä,  että  suoritetussa,  
pääosalta  v:een  1937 kohdistuneessa arvioi  
misessa saatiin Suomen peltoala  sellaisena 
kuin se oli ennen sotaa 2,988,000  hehtaa  
riksi, mikä on n. 411,000  ha  enemmän kuin 
virallinen tilasto  v. 1937 osoittaa. Vuosina 
1922—23 suoritetussa I :ssä valtakunnan 
metsien arvioinnissa  saatu  varsinainen pel  
toala oli  samaten yli 400,000  ha suurempi  
kuin silloinen virallisen tilaston osoittama 
peltoala. Arvioimistuloksiin  liittyy tieten  
kin jommoinenkin  epävarmuus,  kuten  täl  
laisiin pinta-alojen  tilastollisiin selvittelyi  
hin aina,  mutta eroa koskevissa  perusteel  
lisissa tarkasteluissa,'  joihin tila ei salli 
tässä puuttua, ei  ole voitu tulla muuhun 
tulokseen kuin, että virallisen tilaston osoit  
tama peltoalan  luku on liian pieni. Luon  
non niityille,  joista varmaan  huomattava osa  
on verraten helposti  raivattavissa pelloksi,  
on saatu  pinta-alaluvuksi  734,000  ha, mikä 
myöskin  on yli 200,000  ha virallisen tilas  
ton osoittamaa lukua suurempi.  Viljelyslai  
tumien alaksi on saatu 148,000 ha. Näiden 
pinta-alojen jakaantuminen  eri metsänhoi  
tolautakuntien piirien osalle selviää taulu  
kosta. Peltoalan jakaantuminen eri omis  
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tajaryhmien  kesken  oli arvioinnin mukaan 
ennen sotaa seuraavien likimääräisten sa  
danneslukujen  mukainen: yksityiset 95.8 %  
(n.  2,866,000  ha), valtio 1.0 % (n.  28,000  
ha), yhtiöt l.i % (n. 32,000  ha), kunnat 
1.2  % (n. 35,000  ha) ja seurakunnat 0.9 %  
(n.  27,000  ha). 
Viljelyskelpoisen  maan alaa osoittava 
luku on 5,970,000 ha. Tämä on huomatta  
vasti suurempi  kuin vv.  1922—23 arvioin  
nissa saatu vastaava luku ja todennäköisesti 
entistä  oikeampi,  sillä metsä- ja  suotyyp  
pien  erottelu ja niiden pohjalla  tapahtunut  
viljelyskelpoisuuden  määrittely on voitu 
suorittaa entisestä kehitetyillä perusteilla,  
ja arvioimislinjat  ovat pääosassa  maata si  
jainneet kaksi  kertaa niin tiheässä kuin 
vv.  1922—23. Viljelyskelpoisesta  alasta on  
kolmen pohjoisimman  metsänhoitolautakun  
nan piirien, siis Oulun ja Lapin  läänien 
osalla yhteensä  54 % ja muualla maassa, 
siis  Suomen eteläpuoliskossa  46 %. Pohjois  
suomen suuri osuus on viljelyskelpoisiksi  
arvosteltujen  soitten ansiota. Siellä näet 
koko viljelyskelpoisesta  alasta on kovia 
maita ainoastaan 9 % ja suomaita 91 %. 
Maan eteläpuoliskossa  taas viljelyskelpois  
ten maitten ala jakaantuu  likipitäen  tasan 
kovien  maitten ja suomaitten kesken. Suo  
maihin on tällöin luettu myös ohutturpei  
set lehto- ja kangaskorvet  ynnä kangas  
rämeet. 
Huomattava on,  että suuri osa viljelys  
kelpoisiksi  arvioiduista  maista sijaitsee  ny  
kyisestä  asutuksesta  ja teistä ym. niin etäi  
sillä seuduilla,  että viljelyskelpoisen  maan 
alaa osoittava luku on ainakin toistaiseksi  
melkoiselta osalta merkitykseltään  teoreet  
tinen. Näin on asianlaita erityisesti Poh  
jois-Suomen  ja muitten syrjäisten seutujen  
viljelyskelpoisten  alojen  suhteen. Edelleen 
on huomautettava,  että  sangen suuri osa 
viljelyskelpoisista  soista  on sellaisia suuria 
suoalueita,  joiden viljelykseen  otto voi ta  
pahtua  yleensä  vain laajoina  yhteisyrityk  
sinä. Osaksi  ne ovat taas sellaisia pikku  
aloja,  jotka eivät tarjoa viljelmälle riittä  
vää peltoalaa  tarpeeksi  rajoitetulla alueella. 
Tällaisia pikkukuvioita  on  arvioinnissa  kyllä  
yleensä  vältetty viljelyskelpoiseksi  luke  
masta. Pohjoisimman  Suomen laajoja  vil  
jelyskelpoisia  soita voitaneen ilmastollisista 
syistä  melkoiselta  osalta ajatella  vain hei  
nän  kasvatukseen ja siis  karjanhoitoon  so  
veltuviksi. 
Bri omistajaryhmien  osalle viljelyskel  
poisten  maitten ala jakaantuu  (uusien  ra  
jojen mukaisessa Suomessa)  metsänhoito  
lautakuntien piirirylimittäin pyörein  luvuin 
seuraavasti :  
Mainittakoon vielä, että viljelyskelpoiset  
kovat maat ovat kaikki ja viljelyskelpoiset  
suomaat myös useassa  tapauksessa,  varsin  
kin Etelä- ja Keski-Suomessa,  huomatta  
valta osalta kasvullisia metsämaita (kts. 
taulukkoa) . Niiden raivaaminen pelloksi  
vähentää siis  kasvullisen metsämaan alaa ja 
siis myöskin  metsän tuottoa ellei jäljelle 
jäävien  metsämaitten tuottoa vastaavassa 
määrässä kohoteta metsiä kunnostamalla,  
mihin meillä kylläkin  on paljon mahdolli  
suuksia. Koko viljelyskelpoisen  kasvullisen 
Metsänhoitolautakuntien piiriryhmä  
Omistajaryhmä  1 — 7.  8 — 13. 14 -  -  1G. 17 — 19.  
% ha % ha %  ha % ha 
Yksityiset n. 83 n. 574,000  n. 71 n.  1,140,000  n. 81 n. 373,000  n. 43 n. 1,381,000  
Valtio 7 48,000  7 113,000  13 60,000  54 1,735,000  
Yhtiöt 7 48,000  18 289,000  3 14,000  2 64,000  
Kunnat 2 14,000 2  32,000  1 5,000  |  
i nnn 
Seurakunnat 1 7,000  2 32,000  2 9,000  |  
Yhteensä 100 691,000  100 1,606,000  100 461,000  100 3,212,000  
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metsämaan raivaaminen viljelysmaaksi,  vaatisi ensi  sijassa  raivaamaan uusia vil  
mikä tietysti on vain hyvin  kaukainen jelyksiä joutomaihin ja huonokasvuisiin 
ajatus, alentaisi Suomen eteläpuoliskossa metsämaihin luetuille suomaille sekä sel  
kasvullisen  metsämaan osuuden koko  maa- laisille  kasvullisille  metsämaille,  joilla metsä 
alasta yli viidenneksellä. Useissa  metsän- on heikkotuotitoisessa  kunnossa. Hyvin  hoi  
hoitolautakuntien piireissä  kasvullisen  met- (lettujen,  korkeatuottoisten metsien raivaa  
sämaan sadannesluku laskisi jopa  jonkin minen viljelysmaaksi  vähentää varsinkin 
verran  alle 40: n. Niissä suuressa  määrässä suuressa  mittakaavassa tehtynä  liian rajuin  
tapahtuva  viljelyskelpoisten  maitten raivaa- ottein rauhanteossa jo paljon  typistetyn  
minen pelloksi  koskisi  metsätalouteen ki- metsäalamme tuottoa ja on sekä metsäta  
peämmin  kuin muualla. Maalle tärkeän louden että yleensä  kansantalouden kan  
metsätalouden etujen huomioon ottaminen naita arveluttavaa. 
Viljelyskelpoisten ja viljeltyjen maitten  alat metsänhoitolautakuntien  piireittäin. 
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I 
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936 400 
1 026  000  
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26 
41 
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82.8
 
76.7  
301 000  
185  000  
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38 000! 
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815 600  
1  060  400 
69 000  
71000 
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127 000  
144 000  
15.6 
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40 
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79.3 
193 000  
202 000 
23  000 !  
33 000 
Itä-Hämeen  821 200 60 000  48 000  108 000  13.1 39 81.1  166 000  21 000 
Etelä-Savon 1 346  300 154 000  115 0001  2fi9 000  20.0 65 89.1 144 000 39 000 
Etelä-Karjalan *)  
Itä-Karjalan 1)  
1  896 700 n. 69 000  
1  316  700  (n. 5  000)  
1  988  000 n. 238  000  
1 790  500 192 000  
1 563100 144 000 
n. 51 000  n. 120  000 
1 n. 5 0001 In. 100001 
n. 15 n. 40 n. 85 355 000  
117 000 
67 000 
27 000 
Pohjois-Karjalan l ) ...  
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n. 192 000  
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n. 430  000  
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23.6 
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n. 88 
82.4 
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27 0001 
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193  000 
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13.3 
11.4 
39 
37 
72.5 
64.2 
304 000  
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1  061  400 
2  157 600  
3 389 600  
10 716  200 
47 000 139 000 186 000  
78  000 405 000 483 000  
n. 100  000!  n.  660  000  n.  760  000  
n.  123  OOOjn.  1 846  000  n. 1 969  000  
17.5 
22.4 
24.2 
19.6 
62 
94 
85 
98 
52.3 
52.2 
34.5 
22.6 
114 000  
32 000  
135 000  
43 000  
44  OOOl 
45 000  
137 000 
79 000  
Koko  maa|34 847  700  | 1629  000|  4  341  0001 5 970  000  67 — 2 988  000  882 000  
(Kaikki  pinta-alaluvut,  paitsi  koko  maa-alaa  koskevia,  on pyöristetty  täysiin tuhansiin hehtaareihin.) 
Näistä mhlk. piireistä  jää osia uuden rajan ulkopuolelle, jonka vuoksi  pinta-alat  on voitu  vain likimäärin 
arvioida. 
2)  Nykyisestä  viljelyskelpoisten  maitten ja peltojen  yhteisestä alasta.  
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Näitten tilastotietojen painatuksen  ai  
kana on  Suomen ja Venäjän  välinen uusi 
raja  tullut tarkoin  määritellyksi.  Sen mu  
kaisesti on maanmittaushallituksessa las  
kettu rauhanteossa silvottujen  kuntien  ra  
jan  eri  puolille jääneitten  alueitten pinta  
alat. Nämä luetellaan seuraavassa.  Vertaa- 
Malla niitä siv.  15 esitettyihin,  ensimmäi  
sen rajan  määrittelyn mukaisiin silvottujen  
kuntien Venäjän  puolelle  jääneitten  osien 
pinta-aloihin,  voi  todeta, että muutamien 
kuntien kohdalla on suuriakin virheelli  
syyksiä,  mutta kokonaisalan kannalta lie  
nee virheitten  merkitys  vähäinen. 
Luvut on  pyöristetty  kymmenille  hehtaa- massa. Lopullisessa  luettelossa esiintyy  
reille. Niistä näkyy,  että kuntien Venäjälle myöskin  Tohmajärven  kunta,  jota ei aikai  
jäänyt alue on  paria poikkeusta  lukuun- semmassa luettelossa ole. 
ottamatta suurempi kuin siv. 15 asetel- 
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Johdanto.  
Siirtoväen pika-asutuskomitea  on halun  
nut saada pika-asutustoiminnalle  hyödylli  
siä tilastotietoja  niin laajassa  mitassa  kuin 
mahdollista kunnittain sekä näitä täyden  
täviä selvityksiä  siinä laajuudessa  kuin  se 
nopeasti on voinut  käydä  päinsä.  Komitean 
toimesta onkin samaan aikaan, kuin se laati 
kiireellistä  esitystään,  kerätty  kunnittain 
saatavissa olevat tärkeimmät maamme 
uuden rajan  Suomen puolelle  
jäävän osan peltoviljely  k  sen 
laajuutta sekä eräitä maan  
omistussuhteita osoittavat ti  
lastotiedot,  ja niitä täydentä  
mään Venäjälle luovutettuja  
alueita koskevat  vastaavat tie  
dot sekä erinäisiä selventäviä 
yhdistelmiä. Koska nämä on ollut  
ennen kaikkea saatava erittäin nopeasti  
kootuiksi,  on ollut tyydyttävä  hankkimaan 
ainoastaan sellaisinaan pika-asutustoimin  
nalle hyödyllisiä  ja eri  lähteistä valmiina 
saatavissa olleita lukuja. Ajan niukkuuden 
vuoksi  ei kerättyä  aineistoa ole ennätetty  
muokata,  niin tarpeellista  kuin se  monessa  
suhteessa olisi ollutkin. Vain muutamia 
aivan välttämättömiä,  viljelysmaan  osuutta 
osoittavia prosenttilukuja  on laskettu ke  
räilytyön  yhteydessä.  Numeroitten havain  
nollistamista  varten ei myöskään  ole voitu 
laatia karttoja  tai muita graafisia  esityksiä.  
Aineistoa ei siis  ole mitenkään yhtenäis  
tetty. Kun eri  asioita  osoittavat  numerosar  
jat ovat erilaisista  ja erilaisilla  perusteilla  
laadituista lähteistä peräisin, on aineis  
tossa paljon  epäyhtenäisyyttä.  Samaa kun  
taa koskevat,  rinnan esiintyvät tilastot on 
eri  aikoina kerätty osa tiedoista on jopa 
kymmenen  vuoden takaa kullakin ker  
ralla erikseen laadittujen  ohjeitten  mukaan 
erilaisiin tarkoituksiin. Sen takia nume  
roitten toisiinsa  vertaaminen vaatii yleensä 
jokaisessa tapauksessa  oman harkintansa. 
Niistä kelpaavat  useat  ainoastaan suuntaa 
antavaksi ohjeeksi  asioissa,  joita  ne valai  
sevat. Numeroitten käyttökelpoisuutta  ja 
niitä yleisiä  seikkoja,  jotka  tulee ottaa huo  
mioon lukuja  toisiinsa verrattaessa, seloste  
taan jokaisen  numerosarjan  osalta jäljem  
pänä  lähemmin, samalla kuin tilaisuuden 
mukaan selvitetään  niitten esittämien seik  
kojen  merkitystä.  
Alueitten  ryhmittely  tietojen keräilyä  varten. 
Tiedot on kerätty  lääneittäin. Seuraa  
vat läänit on käsitelty  kunnit  
tain sellaisina kuin  ne ovat ol  
leet ennen Moskovan rauhaa 
siitä huolimatta,  että neljästä  on rauhan  
teossa jäänyt  vähäisiä osia Venäjän  hal  
lintaan. 
Uudenmaan lääni (osa läänistä, Hangon alue,  
vuokrattu  Venäjälle), 
Turun ja Porin lääni, 
Hämeen lääni,  
Mikkelin  lääni,  
Kuopion  lääni (osia läänin  kaakkoisista  kun  
nista  on luovutettu  Venäjälle), 
Vaasan lääni, 
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Oulun lääni (osa Kuusamon  kuntaa  on luo  
vutettu Y  enä  j älle), 
Lapin  lääni (osa Sallaa  ja Petsamoa  luovu  
tettu Venäjälle). 
Tämän lisäksi on laskettu vain 
lääneittäin jäljempänä  lähemmin se  
litettävien perusteitten  mukaan Venä  
jälle luovutettua aluetta kos  
kevat luvut. Nämä on hankittu siis  
ed. main. seuraavista lääneistä: 
Uudenmaan lääni,  
Kuopion  lääni, 
Oulun lääni, 
Lapin  lääni. 
Vain Suomen puolelle  jäänees  
tä V  iipurin läänin osasta on tehty 
kunnittainen tilasto. Vastaavat tiedot 
ovat yhdistelmänä läänin Ve  
näjälle luovutetusta, osasta.  
Ahvenanmaan maakuntaa ei ole käsitelty 
ollenkaan. 
Suomen  ja  Venäjän  välisen  uuden  rajan  jakamia  läänejä  koskevat  tiedot. 
Uusi raja. 
Rauhanteossa siirtyi Venäjän  hallintaan 
osia  viidestä eri läänistä (kts.  ed. kappale).  
Uuden rajan  paikka  määriteltiin ennakolta 
kartasta järvien ym. maastomerkkien mu  
kaan. Rajan lopullisen  sijainnin tarkka 
määrittely sen eri  kohdissa jäi myöhem  
min asetetun rajakomission  tehtäväksi. 
Tätä tilastoa laadittaessa ei ollut vielä täs  
mällistä tietoa rajan lopullisesta  paikasta,  
joka lienee jonkin verran poikennut  Suo  
meen päin siitä,  missä sen ensiksi  ilmoi  
tettujen tietojen  mukaan pitäisi  olla. Täl  
laisia siirtoja on sattunut varsinkin kaak  
koisella alueella,  mutta myöskin  Pohjois  
suomen uusilla rajoilla on niitä saattanut 
tapahtua.  
Laskemis-  ja arvioimisperusteet.  
Rauhanteossa kokonaisina säilyneistä  Vii  
purin  läänin kunnista (ynnä  Hangon  kau  
pungista)  saadut tiedot ovat ilman muuta 
verrattavissa taulukon muihin lukuihin. 
Niitten kuntien osalta,  jotka uusi raja pirs  
tosi,  on luvut saatu seuraavalla tavalla. 
Maanmittaushallituksessa on professori  
P. Kokkonen laskenut kartalle edellä mai  
nitun mukaisesti sijoittamansa  uuden rajan  
perusteella,  kuinka paljon  kustakin  kun  
nasta siirtyi Venäjän  puolelle. Edelleen 
hän on laskenut,  kuinka monta prosenttia  
kunkin kunnan pinta-alasta  on rajan  taakse  
jäänyt. Tämä prosenttimäärä  on 
kunnittain otettu perustana 
olleitten tilastojen vastaa  
vista luvuista. Näin on saatu nu  
merot, jotka osoittavat miten luvut jakaan  
tuisivat,  jos kaikki taulukoissa esitetyt  sei  
kat  olisivat jakaantuneet  samassa  suhteessa 
kuin kuntien kokonaisalat. On tietysti 
ilmeistä,  etteivät kunnissa peltoalat,  viljel  
mien lukumäärät,  yhtiöitten, valtion, kun  
tien ja seurakuntien omistamat maa-alat 
ym. ole olleet uuden valtakunnan rajan  
tuolla ja tällä puolella  siinä suhteessa kuin 
kuntien kokonaisalat. Siksi  on, tosin vain 
muutamissa erikoistapauksissa,  joissa syn  
tynyt virheellisyys  on ollut erittäin räikeä 
(mm. Ilomantsin kunnassa on Venäjälle  
jäänyt alue käsittänyt  valtavalta pääosalta  
vain valtion ja yhtiöitten omistamia maita), 
näitten seikkojen  suhteen koetettu  suorittaa 
arvion varaista tarkistusta. Kun ei yllä 
mainittua parempaa jakoperustetta  ole ollut 
käytettävissä,  on sitä tässä ollut käytettävä  
puutteistaan  huolimatta. Yhdistelmiä las  
kettaessa lienevät sattuneet virheellisyydet  
myöskin tasoittaneet toisiaan. 
Venäjän  puolelle jääneitten  alueitten 
pinta-alat.  
Edellä selostetuilla perusteilla  laskien 011 
luovutetun alueen pinta-ala kunnittain 
1/1 1938 ilman vesiä saatu seuraavanlai  
seksi  :  
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luovutettu 
pinta-ala 
kokonais-  
alasta 
% 
luovutettu 
pinta-ala  
ha  
kokonais  
alast 
% 
Uudenmaan lääni 
..
 . 
(Venäjälle vuokrattu  alue) 
Hangon  kaupunki  .  .  
11 710  
394  
11316 
3 360  
6 646  
1 310 
2 282 685  
1.0 
100. o 
1 0 
Kurkijoki  
Jaakkima 
Lahdenpohjan  kaup- 
pala 
53 600 
50 189 
534 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lYld/dbcULU.  
Tammisaaren mlk.. . 
Bromarv 
Tenhola 
Viipurin lääni 
30. o 
36.4  
4.2 
71.o 
Lumivaara 
Sortavalan mlk. 
..
 . 
Harlu 
Ruskeala 
Soanlahti  
29 244  
66 680 
25 260 
41  290 
44 840 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
Maaseutu 2 271 295  71.o Suistamo 151 600  lOO.o 
Rannan kihlakunta . . 175 895  
21 755  
28 030  
2 330  
420  
100.  n 
100.  o 
lOO.o  
100. o 
lOO.o 
Suo  järvi  
Salmi  
347 429 
140 210 
lOO.o 
100.O 
d OllallllcS  
Impilahti  90 430 100.O 
Koiviston kauppala  
Seiskari . 
Silvotut  kunnat .".  
..
 . 
Korpiselkä  
340 639 
121 437 88.o 
Lavansaari  l  530 lOO.o Uukuniemi  44 884 82.i 
Kuolemajärvi 36 740  lOO.o Saari 2 306 12.5 
Uusikirkko  60 460  lOO.o Parikkala 15 302 26 s 
Kanneljärvi 24 630  lOO.o Simpele l  798  21.4 
Rajajoen  kihlakunta . 
Kivennapa  
Terijoki 
Valkjärvi  
Rautu 
Käkisalmen kihlakunta 
Sakkola 
149 412  
63 292  
12 192 
39 964  
33 964  
245 314  
34 936 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
Ravijärvi  
Ruokolahti 
Jääski  
Nuijamaa  
Lappee  
Vahviala 
Ylämaa 
Säkkijärvi  
18 928 
307 
31740 
20  847 
748 
27  827 
988 
44  234 
41.4 
0.3 
75.5 
63.2 
1.3 
92.2 
2.9 
89 s 
Metsiini rt  li 18 690  lOO.o Virolahti . ..  9  293 18.8 
Vuoksela 13 594  
Pvhäjärvi 54 636  
Räisälä 40 314  
Käkisalmen mlk. . .  . 14 044  
Kaukola 26 780  
Hiitola 42 320  
Muut  kokonaiset kunnat 1 360 035  
Suursaari 2 074  
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
100.O 
lOO.o 
lOO.o 
100.O 
Kaupungit  
Viipuri  
Sortavala  
Käkisalmi 
Kuopion lääni 
Ilomantsi 
Värtsilä 
11390 
10 000 
140 
1250 
182 679 
147 570 
7 379 
18 715 
74.8  
lOO.o  
lOO.o 
lOO.o 
4.8  
34.o 
24.4  
86 
s
 
Tytärsaari  830  lOO.o 9 015 9 3 
Kirvu  
Antrea 
Vuoksenranta 
Viipurin mlk  
65 092 
48 640 
27 062 
58 589 
65 472 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
lOO.o 
Oulun lääni 
Kuusamo  
Lapin lääni 
Salla  
164 366  
164 366 
682  252  
657 252  
2.8 
25.4 
6.2 
56.4  
18 660 
32 310 
Petsamo 25 000  2.4  
Heinjoki  1 ) Koko valtakunta 3 323 692  9.5 
1)  Kts. myös selostusta,  taulukkojen jäljessä sdw. 54—55. 
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Rajalinjan lopullisen  vahvistamisen jäl  
keen lienee,  kuten edellä on mai  
nittu, luovutettu alue vielä jonkin ver  
ran suurempi kuin laskelma osoittaa. 
Tämä pinta-alayhdistelmä  on kuitenkin esi  
tetty, jotta voitaisiin myöhem  
min helposti  havaita, kun Venä  
jälle luovutettujen  ja siis  myös Suomen 
puolelle  jääneitten  alueitten pinta-alat  saa  
daan lopullisesti tarkistetuiksi, missä 
kohdin tässä laskelmassa mah  
dollisesti on tehty virheitä, ja 
mitä mahdolliset virheet ovat 
voineet vaikuttaa jäljempänä  
taulukoissa esitettyihin  lukui  
h i n. 
Viipurin läänin luovutetun alueen tilojen 
luku.  
Viljelmät. 
Venäjän  puolelle  jääneen  Viipurin lää  
nin alueen yksityisomistuksessa  olleet tilat 
jakaantuvat  v:n 1929—1930 yleisen maa  
taloustiedustelun perusteella peltoalan  mu- 
Laskelman on suorittanut professori P. 
Kokkonen  edellä selostettujen  perusteitten  
mukaan. Sen esittämät luvut kohdistuvat 
siis  v:een 1929. Tässä ei ole tilaisuutta 
lähemmin selvitellä,  missä määrin ne poik  
keavat nykyisistä oloista alueella. Ilmei  
sesti  on tilojen lukumäärä rauhanteon sat  
tuessa ollut samalla  alueella suurempi kuin  
v. 1929. Myöskin on  tilojen lukua voinut 
hiukan lisätä rajan lopullisessa  tarkistuk  
sessa sattunut vähäinen siirtyminen Suo  
meen päin.  
Metsälöt 
Tilat jakaantuvat  metsäalojensa,  metsä  
löitten, mukaisiin suuruusluokkiin seu  
raavasti. Laskelma on tehty professori N. 
A. Osaran  laatiman „Metsälötilasto  vuo  
delta 1929" mukaan,  joka myös  perustuu 
v:  n 1929—1930 maataloustiedusteluun. 
Metsälöitten lukumäärät on laskettu  myös  
edellä (siv. 14) selostettujen  perusteitten  
mukaan. Niitten  kokonaismäärä on hiukan  
suurempi  kuin edellisessä,  viljelmiä  koske  
vassa  asetelmassa. Tämä johtuu siitä, että 
vaikka kummankin asetelman laskemispe  
rusteet ja perusaineisto  ovat  samat, on met  
sälötilastoon otettu mukaan maataloustie  
dustelun alkuaineisto kokonaisuudessaan,  
kun  taas tilaston maatalouspuolta  laadit  
taessa on alkuaineistosta  jätetty pois  aivan  
pienimmät  viljelmät, sellaiset,  joitten pelto  
ala  on ollut alle 0.2 5 ha.  
kaisiin  suuruusluokkiin seuraavasti. 
Suuruusluokka  peltoalan  Viljelmiä  
mukaan ha kpl.  
0.25 0.50 1191 
0.50 1.00 2195 
1— 2 4 682 
2— 3 4 604  
3— 5 7 573 
5—10 9 854 
10— 15 3 677 
15— 25 1713 
25— 50 419  
50—100 74 
100— 29 
Yhteensä 36 011 
Suuruusluokka  metsäalan Metsälöitä 
mukaan ha kpl.  
0 4 432  
—
 2 . . 1770 
2- —  5 . . 3 096 
5-  
-
 10 . . 4 572 
10- -  20 . . 7 451 
20- 
-
 30 . . 5165 
30- -  50 . .  4 821 
50- 
—
 100 . .  3 335 
100- -  200 
..
 837 
200- 
-
 300 . . 149 
300- -500 96 
500- -750 27 
750—1 000 . . 15 
1 000- -2  000 . . 11 
2 000- -3 000 . 5 
3 000- -4 000 . . 9 
4 000- -5  000 . . 2 
tuntematon 282 
Yhteensä 36  068 
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Suomen puolelle  jääneet  alueet. 
Kun näitten tilastotietojen  tarkoituksena  
on esittää  rauhanteon jälkeisestä  Suomesta,  
siirtoväen pika-asutusta  varten kunnittain 
tarvittavia tietoja  on aineiston yksityiskoh  
taista hiomista  pidetty  toisarvoisena seikka  
na, johon  yleensä  ei  ole  kiireessä kiinnitetty  
huomiota. Niinpä esiintyvät kuten edellä 
jo on mainittu (siv.  13—-14) tilastossa koko  
naisina ne  läänit, joista vain vähäisiä osia  
on siirtynyt  Venäjän  puolelle rajaa.  Maini  
tut osat  ovat nimittäin sellaisia,  että niitten 
merkitys pika-asutuksen  kannalta on mi  
tätön. Kuitenkin olisi niitten huomioon 
ottaminen kaikkialla taulukkojen  laadin  
nassa vaatinut suhteettoman paljon työtä. 
Näin ollen esiintyvät  taulukossa  kokonaisina  
lääneittäin lueteltuina seuraavat kunnat,  
vaikka ne ovatkin joko kokonaan tai osit  
tain jääneet  Venäjän  hallintaan: 
Uudenmaan lääni (poi6 vuokrattu  alue):  
Hangon  kaupunki  
Tammisaaren maalaiskunta 
Bromarv 
Tenhola 
Kuopion  Jääni: 
Ilomantsi 
Värtsilä  
Pälkjärvi  
Kitee 
Oulun lääni: 
Kuusamo 
Lapin  lääni: 
Salla 
Petsamo 
Näitä alueita  koskevat  tiedot on lääneit  
täin yhteenlaskettuina  merkitty jokaisen  
läänin loppuun,  jotta nekin voitaisiin tar  
vittaessa ottaa huomioon. 
Vain Suomen puolelle  jäänyt  osa  esiintyy  
kunnittaisessa taulukossa Viipurin läänistä. 
Kokonaisina säilyneistä kunnista on tämän 
läänin osalta tiedot kerätty  samalla tavoin 
kuin toistenkin läänien. Niistä kunnista 
taas, joista osia on jäänyt Venäjän  puo  
lelle, on  lukujen  arviointi suoritettu edellä  
kappaleessa  „Laskemis-  ja  arvioimisperus  
teet" (siv. 14) selitetyllä  tavalla. Venäjän  
puolelle  jääneestä läänin osasta on tiedot 
vain yhdistelmänä.  
Tietojen (taulukkojen)  yksityiskohtainen  selostus.  
Kunnittain kerätyt  tilastotiedot on lää  
neittäin  sijoitettu laajaan  taulukkoon. Siinä 
on 25 saraketta,  joihin  merkittyjä  lukusar  
joja  tässä selostetaan lähemmin. Ennen  
kuin niitä voidaan esittää käytettä  
väksi  on välttämätöntä selostaa  numerotie  
tojen lähteet. Samalla on yleispiirtein sel  
vitettävä tietojen  luotettavuutta ja käyttö  
kelpoisuutta  sekä niitä tekijöitä, jotka on 
otettava huomioon verrattaessa  lukusarjoja  
keskenään. Korostettakoon vielä, että t  a  u  
lukot  sisältävät uusimmat,  val  
miista tilastoista viivytyk  
sittä käsille saadut tiedot s  e  1- 
läisinään ilman, että niitä on 
voitu muokata toisiinsa verrat  
tavissa olevaan asuun. Siitä ai  
heutuu, että ne toisinaan voivat näyttää  
suorastaan ristiriitaisilta. Pahimpia risti  
riitaisuuksia ja niitä aiheuttavia tekijöitä 
koetetaan mahdollisuuksien mukaan tässä 
myöskin selittää. Niinikään esitetään sa  
massa  yhteydessä  eräitä lisävalaistusta an  
tavia asetelmia. 
Kaikki  pinta-alatiedot  tarkoittavat maa  
pinta-aloja  ilman vesiä. Selostuksessa on 
kutakin saraketta selvittävän kappaleen  
alkuun merkitty sarakkeen numero. 
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Kihlakunnat,  kunnat ja niitten pinta-alut.  
1. Kihlakuntien ja kuntien nimet. 
Nämä on merkitty viimeisen Suomen ti  
lastollisen vuosikirjan  mukaan vuodelta 
1938. Luettelossa esiintyvät näin ollen 
kaikki  Suomen nykyiset  kunnat po. vuosi  
kirjan mukaisessa järjestyksessä  entisen 
Oulun läänin jaon  jälkeen  Oulun ja Lapin  
lääneihin. Maaseutu esiintyy luettelossa 
ensin ja kaupunkikunnat  sen jälkeen.  
Kauppalakunnat  ovat  kihlakunnittain ku  
kin niitten maalaiskuntien vieressä,  joista 
ne on aikoinaan erotettu. 
2. Pinta-alat (ilman vesiä) 1/1 1938 
kunnittain ja kihlakunnittain.  
Nämä on poimittu samasta tilastollisesta  
vuosikirjasta, josta edellisessä kohdassa  
mainitut nimetkin on otettu. Pinta-alat 
perustuvat  maanmittaushallituksen uusim  
piin tarkistettuihin laskelmiin,  jotka ovat 
kaikkien,  maamme pihta-alatietojen  perus  
tana. 
Viljelysmaitten  ja luonnonniittyjen  alat  
sekä yli 25 (15) ha peltoa  käsittävien  
viljelmien luku. 
3. Peltoalat yleisen maataloustieduste  
lun mukaan vuodelta 1929—1930 kunnit  
tain ja kihlakunnittain. 
Näitä tietoja peltojen  pinta-aloista ei 
tällä hetkellä voida pitää  ajan tasalla ole  
vina. Jo alun perin  ovat ne ilmeisesti 
olleet jossakin  määrin liian pienet, eivätkä 
kaikkien kuntien osalta yhtä  tarkat. Kun 
ne lisäksi  tällä hetkellä ovat 10 vuotta van  
hat, on niitten luotettavuus edelleen tun  
tuvasti  heikentynyt. Mainitun 10 vuoden 
aikana on raivattu paljon  lisää peltoja.  
Toisissa kunnissa on raivauksia suoritettu 
enemmän,  toisissa  vähemmän. Tästä joh  
tuen on tilaston laatimisen jälkeen  peltojen  
osuus  kuntien kokonaispinta-aloista  eri kun  
nissa suurentunut eri  tavalla.  
Näitten lukujen  yhdistelmän  (siv.  52)  il  
moittama maamme kokonaispeltoala  on  näin 
ollen tuntuvasti todellista peltoalaa pie  
nempi. Luku on vain monin varauksin,  
joita ei  tässä ole tilaisuutta ryhtyä  selvit  
telemään, rinnastettavissa asiaa koskeviin  
uusimpiin  tietoihin. Tilasto on, kuten sa  
nottu, kuitenkin tuorein saatavissa oleva,  
yhtenäinen,  koko  maata kunnittain esittävä 
peltotilasto. Puutteistaan huolimatta se 
osoittaa viljeltyneisyyden  yleistä suuntaa. 
Hankkimalla kunkin  kunnan osalta tarpeen 
mukaan täydentäviä  tietoja, voidaan saada 
selvyys  nykyisistä  olosuhteista niissä. Olo  
suhteitten muuttumisen suuntaa v:een 1938 
mennessä osoittavat jossain määrin kihla  
kunnittain jäljemmäksi taulukon sarakkee  
seen 10 merkityt peltoalat. Niittenkin 
ilmoittamat peltoalat ovat ilmeisesti liian 
pienet, mutta ne osoittavat kuitenkin  
suurin piirtein, missä osissa maatamme 
peltoalat ovat lisääntyneet  nopeammin  ja 
missä osissa hitaammin. Uusimmat ja to  
dennäköisesti luotettavimmat tiedot maam  
me viljelysmaitten  koko  alasta antavat pari 
vuotta sitten  päättyneen  valtakunnan met  
sien arvioimisen  tulokset,  joitten mukaan 
peltoala on maassamme noin 400 000 ha 
suurempi kuin tämän taulukon esittämät 
luvut v:lta 1938 sarakkeessa 10. Maamme 
kokonaispeltoaloja  osoittavat valtakunnan 
metsien arvioinnin tulokset on esitetty  ohei  
sessa professori  Yrjö Ilvessalon kirjoituk  
sessa  
„
Viljelyskelpoisen  ja viljellyn maan 
alat vv.  1936—38 suoritetun valtakunnan 
metsien arvioinnin valossa" (sivv.  3—7).  
Laidunaloja  ei tässä tilastossa ole ol  
lenkaan huomioitu. Niitten  suhteen on  ti  
lastojen  laadinnassa aikaisemmin,  jopa ai  
van näihin aikoihin asti ollut horju  vai  
suutta siinä  määrin, ettei ole katsottu ole  
van syytä  niistä tässä esittää lukuja.  
4. Peltojen osuudet prosentteina  maa  
alasta edellä mainittujen,  sarakkeeseen 3  
merkittyjen tilastojen mukaan laskettuina. 
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Nämä sadannesluvut on laskettu tämän 
aineiston keräilytyön  yhteydessä.  Ne ha  
vainnollistavat eri kuntien  viljeltyneisyyttä  
edellä mainitun maataloustiedustelun mu  
kaan. Lukujen  puutteellisuudet  käyvät  
ilmi edellisen kohdan selostuksesta.  
5. Luonnonniittyjen  alat saman maata  
loustiedustelun mukaan kuin peltojenkin.  
Näitten lukujen suhteen pitävät  paik  
kansa  samat huomautukset kuin edellä on 
peltoaloista  mainittu. Luonnonniittyihin  
nähden on kehitys  tilaston laatimisen jäl  
keen  myös ollut eri kunnissa erilainen, 
mutta yleensä  päinvastainen  kuin peltoalo  
jen suhteen. Niittyjen alat  ovat  pienenty  
neet johtuen  osaksi siitä, että  niittyjä on 
raivattu pelloiksi, osaksi  siitä, että niitä 
on metsittynyt  (vain  poikkeustapauksissa  
on syntynyt  uusia luonnonniittyjä).  Ylimal  
kaisen tarkistuksen saamiseksi  on näistäkin 
merkitty jäljemmäksi  sarakkeeseen 12 pin  
ta-alat  vuodelta 1938 kihlakunnittain. Ko  
konaispinta-alan  tarkistamiseksi  antanevat 
valtakunnan metsien arvioimisen tulokset 
tässäkin erittäin käyttökelpoisen  luvun 
(professori  Yrjö Ilvessalon ed. mainitussa 
kirjoituksessa  sivu 7). 
6. Luonnonniittyjen  osuudet prosent  
teina maa-alasta laskettuina samoin kuin 
peltojenkin.  
Sadannesluvut on laskettu tämän aineis  
ton keräilytyön  yhteydessä.  
7, 8  ja 9. Viljelmien, joitten peltoalat  
ovat 25—50 ha, 50—100 ha  tai yli  100 ha, 
lukumäärä saman maataloustiedustelun mu  
kaan vuodelta 1929 kunnittain ja kihlakun  
nittain, sekä lääneittäin niitten viljelmien  
luku, joitten peltoala  on 15—25 ha. 
Nämäkin luvut perustuvat edellä mainit  
tuun maataloustiedusteluun. Kun viljelmiä 
on luonnollisesti runsaasti jakautunut  vii  
meisten 10:  n vuoden aikana,  ovat  nämä 
luvut yleensä  liian suuria. Niitä varten ei 
ole tässä yhteydessä  ennätetty  hankkia  tar  
kistustietoja.  Näitten tietojen  puutteellisuu  
desta huolimatta osoittavat ne kuitenkin,  
mistä kunnista on lukuisimmin löydettä  
vissä suuria viljelystiloja. 
Vaikka komitean esittämä pika-asutustoi  
minta edellyttää,  että  myöskin sellaisia ti  
loja, joilla on peltoa  vähemmän kuin 25  ha 
(suuruusluokkaan  15—25 ha kuuluvia),  
voidaan ainakin joissakin  tapauksissa  käyt  
tää pika-asutustoimintaan,  ei tähän tauluk  
koon kuitenkaan ole kunnittain merkitty 
mainittuun suuruusluokkaan kuuluvien ti  
lojen lukumääriä. Näin on menetelty  etu  
päässä  seuraavista syistä.  Kymmenen  vuotta 
vanhan maataloustiedustelun mukaiset, 
tässä käytettävissä  olevat luvut ovat to  
dennäköisesti nykyisin  varsin virheelliset. 
Absoluuttiset luvut kunnittain siis tuskin 
kuvaavat todellisia  oloja. Lisäksi  on  tämän 
kokoisia tiloja yleensä kaikissa kunnissa 
ja varsinkin niissä, joissa on suurempia  
kin  tiloja. Tällaisten tilojen  löytäminen  ei 
näin ollen edellytä sellaista kunnittaista 
luetteloa kuin saatavissa  olevien tietojen  
avulla olisi voitu  laatia.  Näitten tilojen 
maataloustiedustelun mukaiset lukumäärät 
on kuitenkin lääneittäin merkitty jokaisen  
läänin taulukon loppuun  suurempien  tilo  
jen lukumäärän alle sekä yhdistelmiin.  
10 ja 11. Peltoalat kihlakunnittain vuonna 
1938 ja niitten osuus  koko maa-alasta. 
Kuten edellä saraketta 3 koskevassa  esi  
tyksessä  on mainittu,  on sarakkeeseen 10 
merkitty peltoalat  kihlakunnittain v. 1938. 
Numerot on otettu mainitun vuoden 
Suomen virallisen tilaston maanviljelys  
tilastosta, joka on laadittu edustavaa me  
nettelytapaa  käyttäen  tehtyjen arviolaskel  
mien perusteella.  Yleensä näistä puuttuvat  
mm. tilastossa erikseen esiintyvät  niitto  
nurmilaitumina olleet pellot. Lukujen  poh  
jalla  voidaan päätellä,  missä määrin pelto  
alat ovat suurentuneet eri  kihlakunnissa 
vv. 1929—1938 yhteensä. Kihlakuntien 
eri  kunnissa  ei peltoalojen  kasvu  ole kui  
tenkaan tapahtunut  samassa  suhteessa kuin 
luvut sen osoittavat kihlakunnissa keski  
määrin tapahtuneen.  Eri kuntien nykyisiä 
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peltoaloja  arvioitaessa voidaan näitä lukuja  
käyttää  siis  vain aputietoina.  Tätä seikkaa  
on myöskin  edellä jo saraketta 3 selostet  
taessa  selvitetty.  
Sarakkeeseen "11 on laskettu v:n 1938 
kihlakuntien peltoalojen  osuus  sadannek  
sina kihlakuntien koko pinta-aloista.  Nämä 
luvut ovat siis verrattavissa  sarakkeen 4 
vastaaviin  lukuihin. 
12 ja 13. Luonnonniittyjen  alat kihla  
kunnittain v. 1938 ja niitten osuus maa  
alasta. 
Näihin sarakkeisiin  on merkitty vastaa  
vat, luonnonniittyjä  (sarakkeet  5 ja 6) kos  
kevat  tiedot kuin sarakkeisiin  10 ja 11 on 
pelloista  merkitty. Ne antavat pohjaa  ar  
vioitaessa niittyjen alan pienenemistä vv.  
1929—1938 yhteensä. 
Valtion maanomistus (ilman vesiä). 
14. Metsähallinnon alaiset  valtion maat  
kunnittain ja kihlakunnittain. 
Tiedot on saatu yhtiöitten maanhankinta  
lainsäädäntötoimikunnalta (puheenjohtaja  
professori  Eino Saari). Luvut osoittavat 
metsähallinnon alaisten valtionmaitten ko  
konaispinta-aloja,  jotka käsittävät n.  98  % 
valtion koko maanomistuksesta. Nämä 
pinta-alat ovat v:lta 1937, joten nekään 
eivät tarkoin osoita nykyistä  tilannetta. 
Kuitenkin ovat ne alueitten suuruuden huo  
mioon ottaen nykyhetkelläkin  verraten 
tarkoin todellisuutta vastaavat. 
Vertauksen vuoksi esitetään tässä metsä  
hallituksen valtion inventariota varten il  
moittamat pinta-alat lääneittäin 1/1 1938. 
Kuten numeroista huomataan,  poikkeavat  
luvut vain verraten vähän taulukossa esi  
tetyistä (summat lääneittäin siv. 53).  
Nämä valtionmaat ovat valtavalta pää  
osaltaan metsämaita. Kaiken kaikkiaan 
kuuluu niihin viljelys- ja tonttialueisiin 
luettavaa maata vain noin 3 500 ha. Täs  
täkin on 1150 ha sellaisten,  varsinaisista 
valtionmaista erotettujen  asutustilojen  pel  
toja, joita ei ole vielä lopullisesti  luovu  
tettu. Loppu  peltoalasta  on silvottu  pie  
niin,  hajallaan siellä  täällä oleviin palasiin,  
jotka ovat metsänvartijoiden,  metsätyön  
johtajien  ym. metsähallituksen virkailijoit  
ten viljelemiä.  
Taulukossa esitettyihin lukuihin sisälty  
vistä  metsämaista on metsähallituksella 
kunnittain  tehdyt  luettelot, joista ilmenee 
metsämaitten jakaantuminen  lain mukai  
siin  metsämaitten verotusluokkiin.  Tähän 
taulukkoon ei ole ennätetty  hankkia näistä 
luetteloista numerotietoja,  joista ilmeisesti  
olisi hyötyä  pika-asutustoimintaa  järjes  
tettäessä. 
15. Metsähallinnon alaisten valtionmait  
ten osuus kuntien ja  kihlakuntien koko  
naismaa-aloista. 
Yllä  mainitut luvut on sarakkeeseen 15 
merkitty. 
16. Muu kuin metsähallinnon alainen 
valtion maanomistus. 
Sarakkeeseen on merkitty kunnittain eri 
valtion virastojen komitealle tekemien il  
moitusten mukaan sellaisten,  nykyisen  Suo  
men alueelle jääneitten valtion maaomai  
suuksien pinta-alat,  joita ei ole metsähal  
linnon alaisiin maihin luettu. Seuraavassa  
lueteltujen  minister iöitten tai muitten vi  
rastojen hallinnassa olevat maa-alueet ovat 
tällöin mukana. 
1) Maatalousministeriön asutusasiain  
osasto.  
2)  Maatal  oushallitus. 
3) Sisäasiainministeriö.  
4)  Sosiaaliministeriö. 
Uudenmaan lääni 21 123 ha 
Turun ja Porin lääni . . 128 420 
Hämeen lääni 
..
 115 716 
„
 
Viipurin lääni .  . 445 592 
„
 
Mikkelin  lääni . . 77 065 
„
 
Kuopion  lääni . .  486  143 
..
 
Vaasan lääni . . . 373 650 
..
 
Oulun lääni 
....
 . 2 311  951 
„
 
Lapin  lääni 
....
 . 8 778  524 
„
 
Yhteensä 12 738 184 ha 
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5) Yankeinhoitovirasto. 
6) Valtion rautatiet. (Varsinaiset rauta  
tiealueet eivät ole mukana,  vaan ai  
noastaan valtion rautateitten omista  
mat maatilat tms.  tilukset). 
7) Lääkintöhallitus (sisäasiainministeriön  
alaisia maita).  
8) Opetusministeriö.  
9) Maatalouden koe-  ja tutkimustoiminta. 
10)  Metsätieteellinen tutkimuslaitos.  
Tilaston ulkopuolelle  on paitsi  
rautatiealueita mahdollisesti jäänyt  vielä 
joitakin aivan pieniä valtion omistamia 
maa-alueita sekä puolustuslaitoksen  hallin  
nassa olevat alueet. Niillä tuskin kuiten  
kaan on merkitystä pika-asutustoiminnalle.  
Taulukkoon on sarakkeeseen 16 siis mer  
kitty kunnittain ed. main. virastojen hal  
linnassa olevien maa-alueitten kokonaisalat. 
Suurelta osalta ne jakautuvat  verrattain 
pieniin  erillisiin kappaleisiin.  Erikseen lue  
teltuina on näillä ministeriöillä ja valtion 
virastoilla eri  puolilla maata ollut hallin  
nassaan yhteensä seuraavanlaiset maa-alat 
(ilman vesiä). Tiedot kohdistuvat todennä  
köisesti käsillä olevaan ajankohtaan.  
Maatalousministeriön asutusasiainosaston  
hallinnassa olevien valtion virkatalojen  
kokonaismaa-alat ovat tiluslajeittain seu  
raavat  : 
Tämä ala käsittää  erillisiä, osaksi  pieniä  
kin virkataloja  eri puolilla  Suomea. Niillä 
saattaa olla pika-asutustoiminnassa  merki  
tystä  todennäköisesti vain pieneltä  osalta 
uusien tilojen muodostamisessa. Niitten ha  
jallisia, valtion taholtakin hankalasti hal  
littavia metsäalueita voitanee paremmin  
kin käyttää esim. yhteismetsinä. 
Maataloushallituksen alaisilla tiloilla on 
eri puolilla  maata yhteensä:  
Tiloja on kaikkiaan 15. Suurin tila tässä 
ryhmässä  on Jokioinen, missä on peltoa  
kaikkiaan,  ulkotilat huomioon otettuina,  
1 888 ha. Yli 200 peltohehtaarin  tiloja 
on 5. (Mustiala  Tammelassa 394 ha,  Harju  
Virolahdella 352 ha, Lepaa  Tyrvännöllä  
260 ha, Koivikko Muhoksella 213 ha ja 
Tarvaala Saarijärvellä  145 ha). Loput  ti  
loista ovat pienempiä.  Alle 50:  n peltoha:n  
tiloja on 4, näitten joukossa  4200:  n ha:n 
laajuinen  Mustialan metsäalue Tammelassa. 
Sisäasiainministeriön hallinnassa on eri  
puolilla  maata nimismiesten ja kruunun  
voutien pieniä  asuintiloja  ja virkataloja  
sekä  lääkintöhallitukselle kuuluvat,  jäljem  
pänä  erikseen mainitut tilukset. Viimeksi 
mainitut poisluettuna  on niitten yhteenlas  
kettu pinta-ala tiluslajeittain seuraava:  
Näistä  on Lapin läänissä pääosa.  Sen 
ulkopuolella  ovat ainoastaan seuraavat,  kol  
meen nimismiehen asuntotilaan kuuluvat 
alueet :  
Sosiaaliministeriön hallinnassa olevien, 
eri puolilla  maata sijaitsevien  tilojen  pinta  
alavhdistelmä  on seuraava:  
peltoa  10 566 ha 
luonnonniittyä  1 691 
11 
viljelyskelpoista maata 1347 
11 
metsä- ja  joutomaata  15 278  
11 
Yhteensä 28 882 ha 
kasvitarhaa  28 ha 
peltoa 3 768 
„
 
laidunta 81 
„
 
luonnonniittyä  ja hakamaata ..  2 334 
„
 
metsä-  ym. maata 18 203 „ 
Yhteensä 24 414 ha 
puutarhaa  8 ha 
peltoa  51 
>> 
tontteja  6  
>> 
luonnonniittyä  12 
>> 
metsä- ym. maata ...  1436 >> 
Yhteensä 1 513 ha 
peltoa  50  ha 
metsä- ym. maata ..  628 ff 
Yhteensä 678  ha 
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Eniten peltoa  on  Lapinjärven  alkoholisti  
huoltolassa (192  ha). Toiseksi suurin  vilje  
lystila  on Pernasaaren kasvatuslaitos  Lau  
kaassa  (peltoala  121 ha). Muitten tilojen  
peltoala  on alle 100 ha:n. Tiloja on kaik  
kiaan 16 ja näistä on 9:n peltoala  50 ha 
tai sitä pienempi.  
Vankeinhoitoviraston hallinnassa olevista  
tiluksista  on  osa  ainoastaan vuokrattuina 
tilapäiskäytössä.  Niitten peltoalat  ovat 
melkoiset. Alueet sijaitsevat  myöskin  eri 
puolilla  maata ja on  niitten pinta-alayhdis  
telmä seuraavanlainen: 
Tästä alasta on vankeinhoitovirastolle vuok  
rattua  ainakin 2 071 ha. 
Viljelysalueet  ovat keskittyneet  verra  
ten suuriin  kappaleisiin.  Niinpä Konnun  
suon keskusvankilalla  Joutsenossa on vil  
jeltyä maata 920  ha,  Sukevan keskusvan  
kilalla Sonkajärvellä  910 ha, Pelson vara  
vankilalla Säräisniemellä 490 ha,  Helsingin  
Yliopiston  maatalous-metsätieteelliseltä tie  
dekunnalta vuokrattujen  Helsingin  pitä  
jässä  olevien Viikin Latokartanon ja Mal  
min kartanon alueilla yhteensä  vähän yli 
400 ha, Säkylän  ja Köyliön  seurakunnalta 
ja kunnalta 50:ksi vuodeksi vuokratulla 
Kakkurin suolla 337  ha, Karvian varavan  
kilalla (metsähallinnon  alaista maata) 300 
ha,  Sammaliston tilalla Riihimäen kauppa  
lassa  207  ha,  Ojoisten  tilalla Hämeenlinnan 
maalaiskunnassa 205  ha ja Keravan nuo  
risovankilalla 187 ha. Loput  ovat vähäi  
sempiä  viljelysmaa-alueita.  
Taltion rautateitten hallinnassa on ai  
noastaan muutamia metsätiloja. Näitten 
pinta-ala  Tohmajärvellä  on 97 ha. Kiteellä 
on yhteensä  175 ha alueella,  joka jäänee  
Venäjän  puolelle,  joten sitä  ei tässä oteta 
huomioon. Lisäksi  on Tornion läheisyydessä  
viljelykseen tuskin sopivia,  parista  tilasta 
eroitettuja metsäpalstoja.  
Paitsi 6:tta ha:ia kuuluvat maat kolmen 
sairaalan alueeseen. 
Opetusministeriön  alaisilla valtionlaitok  
silla on hallinnassaan ainoastaan edellä 
vankeinhoitovirastosta puheen  ollen mai  
nittu Malmin kartano,  jonka pellot ovat 
vankeinhoitoviraston käytössä  ja metsät  
kuuluvat metsähallinnon alaisiin  valtion  
metsiin. 
Maatalouden koe- ja tutkimustoiminnan 
koetoimintalaitosten yhteinen  pinta-ala on 
3  718 ha. Tästä kuuluu vähän toista tu  
hatta hehtaaria Rovaniemellä olevalle Perä- 
Pohjolan  kasvinviljelyskoeasemalle,  n. 850 
ha Ruukissa olevalle Pohjois-Pohjanmaan  
kasvinviljelyskoeasemalle  ja loput  kymme  
nelle, eri puolilla  maata olevalle koeasemalle. 
Alueitten peltoaloista  ei ole erikseen tietoa, 
joten nämä on yhdistelmässä  
laskettu muuhun maahan (ym. 
maata) kuuluviksi.  
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen hallin  
nassa  on kaikkiaan metsäalueita 95  674  ha, 
joista vähäinen osa  luonnonsuojelualueiden  
puutarhaa  22 ha 
peltomaata  948 >> 
luonnonniittyä  177 77 
metsä-  ym. maata ...  2 357  77 
Yhteensä 3 504 ha 
puistoa,  puutarhaa  ja tonttimaata 32 ha 
peltoa  4 209 
viljelyslaidunta  . 24  
luonnonlaidunta 24 
>> 
luonnonniittyä  
..
 235 
>> 
metsää  1 092 
suota ja kovan maan saarekkeita,  
rahkasuota ja muuta jouto- 
maata  8  644  
Yhteensä 14 260 ha 
Lääkintöhallituksen alaisten laitosten hal- 
lussa on: 
puutarhaa  2 ha 
peltoa  122 
laidunta 83 
„
 
luonnonniittyä  3 
„
 
metsä-  ym. maata ....  592 „  
Yhteensä 802  ha 
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luontoisia. Tästä on Lapin  lääniin  kuulu  
vissa kokeilualueissa noin 80 000 ha ja 
Oulun läänissä 3 300 ha. Loppu  (n.  13 000  
ha) jakaantuu  18:  aan kappaleeseen,  eri  
puolilla  Etelä-Suomea olevien yhdeksän  ko  
keilualueen kesken.  Yhdistelmässä on alueet 
kokonaisuudessaan luettu metsä- ym. maa  
han  kuuluviksi.  
Edellä lueteltujen,  muitten kuin metsä  
hallinnon alaisten valtionmaitten koko maan 
käsittävä tiluslajeittainen  pinta-alayhdis  
telmä muodostuu seuraavanlaiseksi:  
Näistä tulee Lapin  läänin osalle seuraa  
vat alueet:  
Kokonaisala käsittää  valtion 
maanomistuksesta siis  n. 1.5%. 
Kuten sanottu, puuttuvat  tästä rautatie  
alueet, puolustuslaitoksen  alueet sekä mah  
dollisesti vielä joitakin pieniä  alueita. 
17. Muun kuin metsähallinnon alaisen 
valtion maanomistuksen peltoalat  kunnit  
tain ja kihlakunnittain.  
Tähän sarakkeeseen on merkitty yllä  
mainittuja  peltoaloja  esittävät  luvut. Niitä 
koskevat  lähemmät tiedot käyvät  ilmi edellä 
sarakkeen 16 selostuksesta.  
Kuntien maanomistus (ilman  vesiä). 
18. Maalaiskuntia koskevat tiedot on 
koottu valtakunnan metsien arvioinnin yh  
teydessä  ja  julkaistu  metsänhoitaja Olavi  
Linnamiehen tutkimuksessa  „Suomen  maa  
laiskuntien metsät",  mistä ne on tähän 
poimittu. Tiedot ovat verraten uudet koh  
distuen v:n 1938 alkuun ja tarkistetut  
useasta lähteestä, joten ne ovat mah  
dollisimman luotettavat (kts. mainittu 
tutkimus sivu 16). Ainoa heikkous niissä 
on se, että pelkkää peltoalaa ei ole 
saatu erikseen, vaan mukana ovat myös 
tontit, tiet, yms., jotka voivat kouluilla ym. 
kunnallisilla  laitoksilla sitoa huomattavasti 
maa-alaa.  
Kauppala-  ja kaupunkikuntia  koskevat  
tiedot on kerätty  vastaavista,  samaten val  
takunnan metsien arvioinnin yhteydessä  
tehdyistä  metsänhoitajien  Linnamiehen ja 
Rautvuoren yhdessä  laatimista,  vielä käsi  
kirjoituksina  olevista tutkimuksista. Tie  
dot  koskevat kaupunkien  ja kauppalakun  
tien omistamia, niitten asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolella olevia maaomaisuuksia. 
Tietojen luotettavuuden ja puutteellisuu  
den suhteen pitää paikkansa  sama, mitä 
edellä on  maalaiskunnista mainittu. 
19. Kuntien omistamien maitten metsä  
alat. 
Tiedot ovat peräisin samasta lähteestä 
kuin edellä sarakkeesta  18 on mainittu. Ne 
ovat siis  myös  sangen tuoreet ja niin tarkat 
kuin suinkin saatavissa  voi olla. Ehkä ai  
noana puutteena  niissä voidaan mainita 
se, että joissakin  kunnissa  on joutomaata  
luettu metsämaahan mukaan ilman, että  
tällaista asiaa on  voitu tarkistaa. 
Tilastossa ei siis  esiinny  kuntien  omis  
tamia joutomaita  yms. alueita,  joista vain 
vähäinen osa on viljelyskelpoisia  nevoja.  
Kokonais maanomistus on kuiten  
kin  merkitty  lääneittäin kunkin  läänin  lop  
puun. 
Seurakuntien maanomistus (ilman vesiä). 
20. Evankelis-luterilaisten seurakuntien 
omistamien tilojen luku. 
Tiedot on saatu metsähallituksen kir  
kollisvirkatalo-osastolta.  Ne käsittävät  ai  
noastaan sellaiset seurakuntien omistamat 
tilat, joille  vuoden 1938 loppuun  mennessä 
puu- ja kasvitarhaa,  puistoa, 
tontteja 98  ha 
peltoa 19 664 „ 
riljelyslaidunta 188 „ 
luonnonniittyä  ja -laidunta sekä  
hakamaata 4 476 
„
 
metsä-,  jouto- ym. maata 148 438 „ 
Kokonaisala rhteensä 172 864  ha 
peltoa  55 ha 
metsä- ym. maata ..  81273 >> 
Yhteensä 81328 ha 
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oli valmistettu metsätaloussuunnitelma,  so.  
arviolta  n. 97—98 % kaikesta  näitten seu  
rakuntien maaomaisuudesta. Tiedot ovat 
tarkat, kohdistuvat vuoteen 1938 ja ovat 
nykyisin  ilmeisesti luotettavat. 
21. Ev.-lut. seurakuntien omistamien 
peltojen  ja tonttien yhteenlasketut  pinta  
alat. 
Tiedot ovat edellä kohdassa 20 seloste  
tusta lähteestä. Niitten käyttökelpoisuus  
on  samalla selostettu. 
22. Ev.-lut. seurakuntien omistamien 
kasvullisten metsämaitten ala. 
Tiedot ovat  edelleen samasta lähteestä 
kuin kohdassa 20 on selostettu. Niitten 
luotettavuus on myöskin varma. 
Ev.-lut. seurakuntien omistamiin maihin 
kuuluu lisäksi huonokasvuisia metsämaita 
ja joutomaita. Niitten pinta-aloja ei ole 
taulukkoon merkitty. Niistä lienee vain 
vähäinen osa viljelyskelpoisia  nevoja. Ko  
konaismaanomistus on kuitenkin 
merkitty lääneittäin kunkin läänin loppuun. 
Ev.-lut.  seurakuntien Venäjälle luovu  
tettuja. alueita koskevat,  taulukkoon ja yh  
distelmään 2 siv. 55 merkityt luvut on  
metsähallituksessa suoritetussa tarkistuk  
sessa todettu verraten oikeiksi. Kaiken 
kaikkiaan teki ev.-lut.  seurakuntien maa  
omaisuuksien menetys 18 900 ha.  
Taulukossa esitettyjen maa-alueitten li  
säksi omisti  14 kr  eikkalais-kat  olista seura  
kuntaa maa-alueita 14100 ha, josta peltoa  
920  ha ja metsämaata 11 800 ha.  Venäjän  
puolelle  jäi kokonaisuudessaan 12:  n seura  
kunnan maaomaisuus,  ja kaikkiaan  jäi sitä 
luovutetulle alueelle 13 000  ha,  josta 860 
ha  peltoa  ja 10 900 ha metsämaata. Mene  
tys  on 92 %.  Nykyiseen  Suomeen jäi siis  
näistä alueista vain 60 ha peltoa ja 900  ha 
metsämaata,  kaiken kaikkiaan joutomaineen  
1 100 ha. 
Yhtiöitten maanomistus (ilman vesiä). 
23 ja 24. Yhtiöitten omistamien maa  
alueitten pinta-alat  kunnittain ja kihlakun  
nittain ja  niitten osuus kuntien ja kihla  
kuntien kokonaispinta-aloista.  
Tiedot on saatu edellä (siv. 20) maini  
tulta yhtiöitten maanhankinta-lainsäädän 
tötoimikunnalta ja alunperin  kerätty  puun  
jalostusteollisuuden  keskusliiton toimesta 
v:n 1938 yhtiöitten veroilmoituksista. Ne 
koskevat  v:n 1937 lopussa  yhtiöitten omis  
tamia maa-alueita ja käsittävät  yhtiöitten 
koko  maanomistuksen. Tosin niistä voi 
puuttua muutama, jonkin paikallisen  yh  
tiön omistama pieni tila,  josta ei keskus  
liitto ole saanut tietoja. Niihin kuuluvat 
siis  metsä- ja viljelysmaitten lisäksi myös 
joutomaat sekä verraten laajat  tontti- ja 
varastoalueet. Alueet ovat parin viime 
vuoden aikana tehtyjen  myyntien  johdosta 
puunjalostusteollisuudelta  saadun tiedon 
mukaan hiukan pienentyneet.  
Sarakkeeseen 24 on merkitty näitten maa  
alueitten osuus sadanneksina kuntien ko  
konaisaloista. 
25. Yhtiöitten omistamat viljelys-  ynnä  
niittyalat kunnittain.  
Nämä ovat samoihin veroilmoituksiin pe  
rustuvia tietoja kuin edellisessä kohdassa 
on selostettu. Luvut ilmoittavat, paljonko  
yhtiöitten  omistamissa maa-alueissa v:n  
1937 lopussa  oli  viljelysmaihin  kuuluvia: 
viljelyksiä, niittyjä, yms. Pelkistä,  yh  
tiöitten omistuksessa olevista peltoaloista  
ei tietoja ole valmiina saatavissa. Peltoalat 
ovat parin viimeksi  kuluneen vuoden ai  
kana  myyntien  johdosta  pienentyneet  suh  
teellisesti enemmän kuin sarakkeeseen 14 
merkityt kokonaisalat. 
Yhdistelmät
.
 
Taulukon jäljessä on kolme yhdistelmää. 
Niihin on merkitty läänien loppusummat  
sekä koko valtakuntaa esittävät luvut. 
Vaikka läänien loppusummat esiintyvätkin  
jo taulukossa,  on ne kuitenkin vielä koottu  
näihin yhdistelmiin, jotta kokonaiskäsityk  
sen saaminen taulukon esittämistä asioista 
25  
kävisi  helpommin  päinsä.  Yhdistelmiä tar  
kastettaessa ja niistä päätelmiä,  tehtäessä 
on tietysti muistettava eri lukusarjojen  
puutteet. Lukujen  summia  voidaan verrata 
toisiinsa vain ottaen huomioon,  mitä edellä 
on  jokaisesta  lukusarjasta  erikseen mainittu 
sekä mahdolliset muutkin niihin vaikutta  
vat, tässä selostamatta jääneet  tekijät. 
Yhdistelmä 1 (siv. 52). Tämä käsittää 
uuden rajan  Suomen puolelle  jääneen  osan  
edellä sivv.  13 ja 14 selostetun tietojen  
ryhmittelyn  mukaisena. Siinä on lääneit  
täin siis koko Suomi sellaisena kuin se oli  
ennen Moskovan rauhaa, paitsi että Vii  
purin  läänin Venäjälle  luovutettu osa ja 
Ahvenanmaa puuttuvat.  
Yhdistelmä 2 (siv. 54). Tähän on lää  
neittäin merkitty Venäjälle luovutettuja 
Suomen osia koskevat,  taulukon edellyttä  
mät tiedot, jotka siis, paitsi Viipurin lää  
niä, sisältyvät  yhdistelmä  l:een merkittyi  
hin lukuihin. 
Yhdistelmä 3 (siv. 54). Tähän on las  
kettu Moskovan rauhan jälkeisen Suomen 
koko valtakuntaa koskevat tiedot ilman 
Ahvenanmaata. 
Raivaamattomista  viljelyskelpoisista  maista  saatavissa  olevat  
tiedot. 
Tämän tilaston suurin puute on, ettei 
ole  voitu saada siinä esitettäviksi soveltu  
via tietoja raivaamatta olevista viljelys  
kelpoisista  maista. Ainoa tie, jota käyt  
täen näistä voidaan tietoja saada,  on pari 
vuotta sitten päättynyt  valtakunnan met  
sien arvioiminen. Sen tulosten perusteella  
on professori  Yrjö Ilvessalo tehnyt  laskel  
man, jossa  viljelemättä olevien viljelyskel  
poisten  alojen  suuruus selvitetään metsän  
hoitolautakuntien toiminta-alueittain. Jos 
olisi ollut tilaisuus näitä alueita käyttäen  
ryhmittää kunnat,  olisi kysymys  ilmeisesti 
saanut lisävalaistusta. Tämän työn  suo  
rittaminen käytettävissä  olleena aikana ei  
ole ollut mahdollista. 
Professori  Ilvessalon esittämät  tiedot kui  
tenkin jo sinänsä osoittavat,  missä päin  
maassamme  vielä on runsaimmin viljelyk  
selle  raivaamattomia,  viljelyskelpoisia  maita. 
Ne selostetaan hänen kirjoituksessaan  »Vil  
jelyskelpoisen  ja viljellyn maan alat vv.  
1936—38 suoritetun valtakunnan metsien 
arvioinnin valossa" (sivv.  3—7).  
Lisähuomautuksia  taulukkojen laadinnasta.  
Edellä jo  useaan kertaan  mainitusta tilas  
tojen  keräämisen kiireellisyydestä  on aiheu  
tunut, että  taulukkoon merkittyjä nume  
roita  ei ole ennätetty  riittävässä  määrin 
syventyen tarkistaa. Tästä johtuen  on  
mahdollista,  että niihin on jäänyt joitakin 
virheellisyyksiä  tai sellaisia epäjohdonmu  
kaisuuksia,  jotka taulukon lähempi tar  
kastelu olisi  paljastanut  ja jotka silloin 
mahdollisesti olisi voitu joko korjata  
tai ainakin niitten syyt  lähemmin selvit  
tää. Näistä sekä  jo aikaisemmin mainituista 
puutteistaan  huolimatta taulukko kuitenkin 
täyttänee  sen tehtävän,  mikä sille alunpe  
rin on asetettu. 
Taulukon ladonnan kestäessä on vielä 
voitu hankkia eräitä täydentäviä  tie  
toja, jotka eivät alkuperäiseen  suunni  
telmaan sisältyneet. Näitä ovat: muu 
kuin metsähallinnon alainen valtion 
maanomistus, 15—25 peltoha käsittä  
vien tilojen luku, kuntien kokonaismaan  
omistus ja  ev.-lut. seurakuntien kokonais  
maanomistus. Lisäksi on tarkistustietoja  
hankittu ja yhdistelmät  laadittu taulukon 
ladonnan kestäessä. Vaikka tällainen täy  
dentely on ehkä aiheuttanut taulukkoon 
sekavuutta,  lienee se kuitenkin lisännyt  
tilastotietojen  käyttöarvoa.  
Taulukkoon,  jopa yhdistelmiinkin on 
merkitty kaikki numerot yksikön  
tarkkuudella,  vaikka  useista asioista  
olisi pitänyt esittää vain pyö  
reitä lukuja. Tällaisen menettelyn  syy  
on selitetty  lähemmin yhdistelmien jäl  
jessä sivv.  54—55. 4 
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Lääni 
Kihlakunta 
Kunta 
Pinta-ala 
(ilman  ve-  
siä)  
Vi 1938  
Maataloustilaston 
mukaan 1938 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v. 1929 
Peltoala Niittyala  
Viljelmäin  luku,  
joiden  peltoala  
oli ha 
Peltoala Xii! t  vala 
ha 
ha % ha % 
K) 
a» 
1 
o» 
O 
Oi 
0 
1 
o 
o 
O  
O ha o/ 
/O 
ha % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Uudenmaanlääni
1
)  1148 688  260 492 22.7 15 210  1.3 2 036  610  254 283 236  24.7 9 783 0.9 1 
j 2 Maaseutu  1 140 795  259 583 22.8 15 201  1.3 2 032  610 254 2 
3 Raaseporin kihlakunta 
..
 172  078  32600  18.9 1721 1.0 277 85 32 36169  21.o 754  0.4 3 
4 *) Bromarv  18 256 2 419 13.3 88 0.5 15  7 1 4 
5 J) Tenhola 30  970 4 821 15.6 42 0.1  43 13 5 5 
6 1) Tammisaaren mlk  11210 986 8.8 89 0.8 9 1 — 6 
7 Pohja  22 482 3 865 17.2  54 0.2  8 7 12  7 
8 Karjaa  16 604  1 4 471 123.6 1 624  1 3.8  1 45 1 7 1 3 8 
I 9 Karjaan kauppala 2 316 \ / J /  I  /  / 9 
1 10 Snappertuna 16 410  3 344 20.4 263 1.6 33 12 2 10 
11 Inkoo 25 540 5 547 21.7 338 1.3 51 17 5 11 
12 Degerby  8 790 2  794  31.8 51 0.6 37 8 1 12 
13 Karjalohja 12 460 2  900 23.3 127 1.0  24 10 3 13 
14 Sammatti 7  040 1453 20.6 45 0.6 12 3 — 14 
15 Lohjan kihlakunta  241554  54240  22.5  2105  0.9 364 180 68 58987  24.4 862 0.4 15 
I 16 Nummi 19 702 5  499 27.9 307 1.6  55 17 3 16 
17 Pusula  27  588  4 857  17.6 128 0.5 46 18 .— 17 
I 18 Pyhäjärvi  22 164 1 3 262  113.4  1 118 1 0.5  1 17 1 7 1 2 18 
19 Karkkilan kauppala 
...
 2120 / J /  1  /  }  } 19 
20  Vihti 51 795 10 789  20.8 617 1.2  42 40 17  20 
21 Lohja 24 670  6 828 27.7 178 0.7 37 27 9 21 
22 Lohjan kauppala 1580 239 15.1 2 0.1 3 — — 22 
23 Siuntio  26  500 7 892 29.8 340 1.3  46 23 17 23 
24 Kirkkonummi 35 810 8 343 23.3 271 0.8 70 26 8 24 
25 Espoo 29 198 6  531  22.0 144 0.5 48 22 12 25 
26 Kauniaisten kauppala ..  427 — — —  — — — — 26 
j  2  7  Helsingin kihlakunta 
...
 342  947  89 527 26.1  4 495  1.3 684  198 92 93 962 27.4 3 537  1.0 27 
28 Helsingin mlk  34  752 11142 32.1 188 0.5 82 37 13  28 
29 Huopalahti 1233 1 206  \12.8  1 5 1 0.4  \ 1 l  -  \ 1 29 
j30 Haagan kauppala 378 1 J I  /  J /  1 30 
31 Oulunkylä  582 118 20.3 2 0.3 1 31 
32 Kulosaaren huvilakaup.. 121 — — — ■— •—  — •—  32 
33 Nurmijärvi  36  165 10  673 29.5  333 0.9 90 24 4 33 
34 Hvvinkää  28 613  4  804 16.8 229 0.8 27 11  9 34 
135 Hyvinkään kauppala ...  5191 746  14.4 "l3 0.3 5 3 2 35 
36 Tuusula 24 924 8133 32.6 351 1.4  65 17 11 36 
(37 Keravan  kauppala 4 021  1132 28.2  24 0.6 6 4 1 37 
!  38 Sipoo 36  095 9  489  26.3 428 1.2  75 18 6 38 
39 Pornainen  14 728 3 757  25.5 253 1.7  37 7 2 39 
4° Mäntsälä  57  908  12  979 22.4 1158 2.0  85 16 15  40 
41 Pukkila  14 372 5132 35.7 453 3.2 71 17 1 41 
42 Askola 20 940 5 896 28.2 201 1.0  50 18 6 42 
3  43 Porvoon  mlk  62 924 15 320 24.3 857 1.4  90 26 20 43 
144 Pernajan kihlakunta 
..
 384  216 83 216  21.7  6 880 1.8 707  147 62 94118 24. s 4630 1.2 44 
I 45 Pernaja 42 910 8 328 19.4 552 1.3  36 8 11 45 
46 Liljendal 11 060  3160 28.6 99 0.9 31 7 1 46 
[  4  7  Myrskylä  20  210 4 279 21.2 608  3.0 29 7 3 47 
148 Orimattila 62 634  15 628  25.0 594 0.9 185 33 9 48  
49 Iitti 58 449 12 951  22.2 1029 1.8 110 35 7  49  
50 Kuusankoski  11290 1324 11.7 120 1.1  7 3 1 50 
51 Jaala  43 890 3 354  7.6 152 0.3 12 3 1 51 
52 Artjärvi  18 070  4 918 27.2 162 0.9 56 3 3 52 
53 Lapinjärvi  33 000 8 804 26.7 1 177 3.6 76 23 8 53  
54 Elimäki  38 523 12 105 31.4 547 1.4  117 12 12 54 
')  Venäjälle vuokratut  alueet  sisältyvät  näihin  lukuihin  
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1 
1 
Valtion maanomistus 
(ilman  vesiä)  
Kuntien omistama 
(ilman  vesiä) 
Ev.-luteril. seurakuntien  
(ilman  vesiä) 
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä)  
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan  
muuta pelto- 
ala, 
tontit, 
metsä-  
ala tilojen 
pelto- 
ala, 
tontit,  
kasv.  
metsä-  
maa-ala  
viljelys-,  
niitty-,  
h  
o
 o/ 
kaikkiaan peltoa  
yms. luku yms.  
ala 
ha % 
yms. ala 
ha  
IId> /O 
ha ha ha  
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 
1  21» 894 1.8 12 298 3 568 9 484 22 130  57 2 914 6 174 51150 4.5 6 303 1 
2 21» 894 1.8 12 182 3 505 2 258 12 045  57 2 914 6174 51150 4.5 6 303 2 
3 2267 1.3 1845 342 147 1435 10 449  804  14247  8.3 1023 3 
1 4 — — 939 23 — — 1 32 117 246 1.4 —  4 
5 ° 511 17 _ — 2 3 2 82 184 4 207 13.6 166 5 
6 197  1.8 35 24 15  74 — — — 1928 17.2  70 6 
7 79 0.4 38 17 22 54 2  75 35 6 742  30.0 615  7 
8 
o 
72  0.4 
—  — 
63 920 2  145 222 118  0.7 —  8 
» 
LO  679  4.1 406 178 64 
9 
10 
11  391 1.5 219 41  21 37 2  76 142 — — 11 
12 — 101 24 10 18 _ — — 
—  
. — 12 
13 .— 13 11 7 119 1  39 104 1006 8.1  172 13 
14 338 4.8 94 24 7 146 — — — — —  — 14 
15 5490  2.3 1089  385 799  3 472 13 575  938  12860 5.3 1177  15 
16 74 0.4 115 39 80 557 2 40 60 618  3.1  — 16 
17 857 3.1  — 73  619  1 47 64 3 049  ll.l 19 17 
18 1 700  7.7  196 71 45 247 — — 5 569  25.1  296  18 
19 — — — 15  166 —. .— 976  46.0 186 19 
20 1538 3.0 242 51 108  325 2 119 231 1865 3.6 515  20 
21 120 0.5 83 31 156  235 2 58 132 656  2.7 161 21 
22 — — — — 34 8 — — — 126 8.0 —- 22 
23 115 0.4 90 51 35 114 2 87 238  — —  — 23 
24 443 1.2  230 80 195 996 2 117 106 .—  — — 24 
25 643  2.2 133 62 58 205 2 107 107 1 ■— 25 
26  —  — — — — — — — — — — — 26 
27 6 496 1.0 4145 1737  517 2 252 19 1107  2 045  7823 2.3 1551  27 
28  1487 4.3 1305 767  74 — 3 233 322  — —  — 28 
29  .—.  — — — 2 — — — — — — — 29 
30 — — — —  — — — —• — — — — 30 
31 — .—.  .—  — — — — .— — — — 31 
32 .—.  .—.  — _ — —  
—  
.—.  .—  32 
33  763 2.1 134 84 143 163 3 173 329 — — — 33 
34 1 532 5.4 132  48 15 295 — — — — — — 34 
35  197 3.8 — .— 43 160 — — — — — — 35 
36  —  —. 939 121 — 431 2 175 300  — — 36 
37 — — 391 199 6 — — .— — — — — 37 
38  780  2.2 511 194 37 155 3 135 123 56 0.2 3 38 
39  134 0.9 134 44 19 137 1 39 111 981 6.7 277 39 
140 265 0.5 55 42 69 368 3 118 418  5163  8.9 1035 40 
41 12 0.1 108 28 — — 2 78 121 — —.  — 41 
42 206 1.0  67 21 20 71 1 98 188 776  3.7 135 42 
43 1 120 1.8 369 189 89 472 1 58 133 847 1.4 101 43 
44 6641  1.7 5103 1041  795  4886  15 783  2 387  16 220  4.2 2 552  44 
45  590 1.4  943 232 36 113 2 90 190 406  0.9 11 45 
46 —  —  314 — 33 48 1 27 27 — —  — 46 
47 357 1.8 189 73 104 198 1 57 171 — —-  47 
48 540 0.9 114 58 126 251 3 223  511 404  0.6 15 48 
49  432 0.7 1 —  75 1757 2 125 714  2 914  4.9 288 49 
150 — .— 110 253 — — 1997 17.7 272 50 
51 3 773  8.6 384 66 23 360 2 70 465  558 1.3 4 51 
52 — — —  20 130 1 28 145 .—.  — 52 
53 _ — 2 131 336 130 112 2 145 129 232 0.7 24 53 
54 176 0.5 66 37 18 1 170 — — . — 3 210 8.6 907 54 
28 
' 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v. 1929 
Maataloustilaston 
— 
mukaai 1938 
Lääni Pinta-ala  
(ilman ve-  viljelmäin 1 uku, 
Kihlakunta siä) Peltoala Niittyala joiden peltoala  Peltoala Niittyala  
Vi 1938 oli ha 
Kunta 
ha 
m 
ha 0/ 
/O ha °/o 
( ,  
I  
o 
j_ 
o 
o 
ha % ha  °o 
i 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12 13 
i 1 Anjala  15 350 4 231 27.6 633  4.1 21 3 3 1 
2 Ruotsinpyhtää  28 830 4134 14.3 1207 4.2 27 10  3 2 
3 Kaupungit1)  7 893 909 11.5  9 o.x 4 3 
4 Helsinki  3 049  51  1.7 
— 
1 z 4 
5  Loviisa  2130 308 14.5 4 0.2 5 
6 Porvoo  1000 427 42.7 2 0.2 6 
7 Tammisaari 1 320 121 9.2 3  7 
8 *)  Hanko  394 2  0.5 3 0.8 — —  8 
15—25 peltohain  
viljelmiä  . 2 385  
Maaseutu. 2 379 
Kaupungit  6 
9 2) Venäjälle vuokratut  
alueet 11 710 1 381 11.8 64 0.5 10 4 1 9 
10 Maaseutu  11.316 1 379 12.2 61 0.5 10 4 1 10 
11  Kaupungit  394 2 0.5 3 0.8 — ■— —  n 
I 12 Turun  ja Porin  lääni  ...  2 200 312  448  017  20.4 27 550  1.8 3 121 995 280 485 534 22.1 17 924  0.8  121 
!  1 3  Maaseutu  2 188 769  446 337 20.4 27 499 1.8 3113 995 280 13 
\u Vehmaan kihlakunta ...  163 550 29 549 18.1 1900 1.2 229  29 7 32146 20. o 1577 1.0 14 
15  Velkua 2 470 235 9.5 43 1.7  1 — — 15 
16 Taivassalo 13 240 3 007  22.7 172 1.3 26 6 — 16 
I 17 Kustavi  14 630  1295 8.9 79 0.5 8 2 1 17 
I 18  Lokalahti 10 560 1904 18.0  213 2.0 15 2 1 18 
19 Vehmaa 18 540 5 450 29.4 94 0.5 58 8 4 19 
120 Kalanti 21 000  4 619 22.0 372 1.8  25 4 
— 20 
I 21  Uudenkaupungin mlk.  
..
 7 622  652 8.6 254 3.3 1 — 1 21 1 
j 2  2 Pyhäranta  13 758  2 057 15.0  123  0.9 10 22 
23 Pyhämaa  6 270 550 8.8 120  1.9 — —  —  23  
24 Laitila  51 430 1 9114 17.7  385 0.7  79 7 24 
25  Kodisjoki  4 030  J 666 16.5 45 Li  6 — 25  
26 Mynämäen kihlakunta  ..  133180  22094 16.6 1 610  1.2  178 28 9 24 924 18.7 2118 1.6 26  
27 Iniö  4 300 263 6.1 84 2.0  
— — 27 
28  Karjala  20 432 1 445 7.1 367 1.8 18 28} 
129 Mynämäki  26 911  5 744 21.3 280 1.0  51 5 1 29  
30 Mietoinen  4 737  3 364 71.0  43 0.9 38 4 4 30 
31 Lemu  4 300 1 668  38.8 73 1.7  12 5 1 31  
32 Askainen 5 920 1894 32.0 79  1.3  11 4 2 321 
33 
33  Merimasku 5 010  1 078 21.5 18  0.4  14 
34 Rymättylä  14130 2 572 18.2 121 0.9 20 2  34 
35  
35  lloutskari 11400 605  5.3 138  1.2  — 
36 Korppoo 14 470 1 no's £ o 1 « o -t 
37 Nauvo  21 570 
1 UU«J 
2 456 
o. y 
11.4 
Ci&ö  
179  
l.b  
0.8 
U  
12 
i 
7 1 
36 
37 
38  Piikkiön  kihlakunta 
....
 96 632  31720  32.8 667  0.7 282 85 37 34358  35.6  593 0.6 38  
39  Parainen  26 020  6 418 24.7 310 1.2  44 7 6 39  
40  Kakskerta  3 210 813 25.3 2 0.1 5 1 1 40 
41 Kaarina 6182  2 470 40.o 66 1.1 18 10 3 41 1 
42  Piikkiö 8 990 4 034 44.8 33 0.4 28 19 5 42 
43 
43  Kuusisto  2 040  609 29.» 39 1.9 7 2  
44  Paimio 23 970 8 851 36.9 119 0.5 84 26 8 44 
45 Sauvo  17 340 6 044  34.9 35 0.2 72 19 8 45 
46  Karuna  8 880 2 481 27.9 63 0.7 24 1 6 46 
*) Hangon kaupungin alue  kokonaisuudessaan vuokrattu Venäiälle. 
2) Sisältyy  edellä  esitettyihin  läänin lukuihin.  
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!  Valtion maanomistus 
(ilman  vesiä)  
Kuntien omistama 
(ilman  vesiä) 
Ev.-luteril.  seurakuntien 
(ilman vesiä)  
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä) 
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan  
muuta pelto- 
ala, 
tontit, 
metsä-  
ala  tilojen 
pelto- 
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä-  
maa-ala  
j ;  
viljelys-, 1 
niitty-, | 
1 
1 
l»n i 
kaikkiaan  j peltoa  
yms. luku yms.  
ala 
ha  
O/ 
yms. ala I  
ha  
j 
iidi 
ha ha  ha 
/O 
15 16 17 18 19 20 21 2  2 23 24 25 
1 
2 
635  
138  
4.1 
0.5 
429 
532 
141 
98 
24 
96 
132 
362 
1 18 35 1 077  
5 422  
7.0  |  
18.8 
229 1 
802 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
— 
— 
116 
116 
63 
63 
7  226 
5  306 
657  
770 
242  
251 
10  085 
3 752 
3109 
737  
1557 
930 
— 
— — — 
—  "3 
—
 4 
— 5 
— 6 
- 7 
— 81 
Kokonaismaanomis- 
tns »2 632 ha 
Kokonaismaanomis- 
tus 10 965 ha 
Maaseutu 14-829 » Maaseutu -  . 10 965 » 
k'  :n]THllK'iT  1 7 SO:< » TCaiinlliiffit-  
—
 » 
!  9 
I 10 
11 
80 
80 
0.7  1 
0.7 !  
I  
* 
*  
* 
* 
256 
5 
251 
952 
22 
930 
1 15  |  
-\ 
51  
51 
845 
845 
7.2 
7.5 
28 9! 
28 10 
-ll! 
12 130 482 5.".» 16 401 ! 5  390 12  836  42 987  132  ! 6 077  15 114 82171  3.7 3  865|i2j 
!13 
14 
I 15 
(16 
17 
18 
I 19  
20 
21 
122; 
i 23 
24 
25 
130 482  
2 971 
483 
209 
625 
6.0 
1.8  |  
3.3 
11 
3.0 
16 401 
716  
133 
153 
170  
5 890 
252 
29 
60 
83 
5  537 [  
426  1 
40  |  
37 
18 
102 
47 
37 405 
2 885 
202 
202 
575 
575 
220 
132! 
12 \ 
1 
1 
1 
3 
2 
6 077  
567 
132  
20 
38 
64 
76 
15 114  
1368 
227 
78 
76 
120 
83 
82 085  3.8 3 865 13 
— 14 
-15  
— 16 
-17 
— 18 
— 19 
— 20 
— 21 j 
— 22 
—  23]  
— 24. 
— 25 
32 
1 622 
— 
0.2 
3.2 260 80 
54 
93 
35  
134 
931 
46 
1 
1 
2 
41  
22 
174 
114 
99 
571 
— — 
26 
|27  
28 
|29  
30 
31  
32 
{33 
34  
35  
36  
37 
5193 
894 
1 510 
2 025 
278 
312 
174 
3.» 
4.4 
5.5 
42.7 
6.5 
6.2 
0.8 
2185 
548 
844 
354 
183 
256 
841 
245 
346 
160 
70 
20 
196 
1 
54 
32 
41 
29 
15 
2  
22 
1210 
50 
306 
199 
130 
45 
88 
226 
20 
146 
14 
1  
1 
2  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
473 
15  
4 
115 
32 
54 
13 
41 
43 
16 
50 
90 
1013  
41 
20 
286 
32  
33 
6  
71  
57 
41 
193 
233 
243  
41 
202 
0.2  
0.2 
1.4  
— 26 
— 27 i 
— 28 
-29 
— 30 
—
 31'!  
— 32! 
— 33! 
—
 34i 
— 35 
—  Ml  
—  37 
38 
39 
1 40 
41 
|42 
|43 
te 
45 
46 
1634 
15 
212 
123  
221 
227 
154 
443 
1 259 
1.7 
0.1 
6.6 
2.0 
2.5 
11.1 
0.6 
2.6 
2.9  
1190 
55 
79  
227 
139 
155 
165 
202 
168 
469 
18 
19 
81  
14 
54 
87 
132 
i 64 
333 
52 
108 
32 
68 
73 
1544 
122  
12  
138 
202 
3 
855 
212 
12. 
3 
533 
119 
76  
94 
19 
95 
102  
28 
611  
131 
99 
71 
32 
109 
112  
57 
— 
—  
—
 38' 
—
 39! 
— 40; 
— 41 
— 42  j 
—  43 
— 44 
' ■— 45 
—  461  
30 
Lääni 
Kihlakunta 
Pinta-ala  
(ilman  ve- 
siä)  
V,1938  
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v. 1929 
Maataloustilaston 
mukaan 1938 
Peltoala Niittyala  
Viljelmäin  luku, 
joiden  peltoala  
oli ha 
Peltoala Niittyala  
ha 
ha % ha °0  
Oi 
l  50—100  
O 
O 
1 
ha  % 1 ha  
O/ 
,0  
1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 
j 1 Halikon  kihlakunta 
....
 262940  65  886 25.1 2137 0.8  444 186 80 67 761 25.8 1 421 0.5 1 
2 Kemiö 32 420 7 299 22.5 198  0.6 56 8 8 2 
3 Dragsfjärd  13 340 1723 12.9 45 0.3 18 3 1 3 
4 Vestanfjärd 9 640 1350 14.0 27 0.3 4 5 — 4 
5 Hiittinen 10 980  402 3.7 76  0.7 —  —  — 5 
6 Särkisalo  8 972 1579 17.6 12 0.1 16 8 1 6 
7 Perniö 37 758  10 620  28.1 279 0.7 58 42 21 7 
8 Kisko  24 990 4 742 19.0 221 0.9 28 11 3 8 
9 Suomusjärvi  15 580 2  347 15.1 127 0.8 22  6 — 9 
1 1°  Kiikala 23 930 5 637  23.6 251 1.0 47 18 4 10 
iii Pertteli  15 350  5 905 38.5  351 2.3 33 17 8 11 
12 Kuusjoki  12160 5 691  46.8  99 0.8 41  20 4 12 
13 Muurla 7 973 2 565 32.2  105 1.3 15 12 4 13 
114 Uskela  12 492 4 278 34.2 170 1.4  18 16 7  14 
15 Salon  kauppala 1 798 r>  -  -  ■—  — — 15 
16 Angelniemi 6  370 2  011  31.6 43 0.7 14 6 5 16 
17 Halikko  29187  9 737 33.4  133 0.5 74 14 4 17 
18 Maskun kihlakunta  
....
 233166  68814  29.5  2041 0.9 551 190  36 76 090  32.6 1641 0.7 1.8 
19 Marttila 19 740  6 206 31.4 224 1.1 55 24 1 19 
20 Karinainen 9160 2 831 30.9  268 2.9 16 9 20 
121 Koski T. 1 19 090 7  222 37.8 214 1.1 49 18 4 21 
! 22 Tarvasjoki 10110 4 433 43.8  85 0.8 36 14 2  22 
123 Aura  9 300 3617 38.9  38 0.4 25 13 3 23 
24 Lieto 19 770 7  924 40.1 65 0.3 76 26 5 24 
25 Maaria  10 264 3 467 33.8  37 0.4 28 13 3 25 
26 Paattinen 4 330 2 079  48.0 40 0.9 22 3 1 26 
27 Raisio  5 590 2 368 42.4 25 0.4 18 6 1 27 
128 Naantalin  mlk  4 802 1227 25.6  29 0.6 17 3 1 28 
12*9 Rusko 4 900 1616 33.0 11 0.2 18 3 1 29 
jso Masku  9 360 2 909 31.1 16 0.2 27 9  2  30 
31 Vahto  7 960 2 055  25.8 52 0.7 24 4 —  31 
32 Nousiainen  19 930 5196 26.1 188 0.9 47 8 _ 32 
33 Pöytyä  31  950 8 772 27.5 431 1.3 50 25 9 33 
34 Oripää  11 770 2 962 25.2 166 1.4  26 10 1 34 
35 Yläne  35 140 3 930 11.2 152 0.4 17 2 2  35 
36 Ulvilan  kihlakunta' 
....
 400  738  61838 15.4  9 020  2.3 397 99 26 68  814 17.2 6378 1.6 36 
37 HonMlahti 11650 1665 14.3 75 0.6 11 2 — 37 
38 Hinnerjoki  11550 2 077  18.0 60 0.5 19 2 —  38 
39 Eura  20 770 3 984 19.2 138 0.7 25 14 2  39 
10 Kiukainen  16 370 6 341 38.7 104 0.6 58 21 —  40 
n Lanpi  20 390 3 573 17.5 363 1.8  34 5 .—  41 
12 Rauman  mlk  21003  3 206 15.3 101 0.5 17 1  42 
43 Eurajoki  33 939 6 021  17.7 653  1.9 47 7 1 43 
44 Luvia 16 258 2 320 14.3 378 2.3 25 3 44 
45 Porin mlk  20 506 5 772  28.1 726  3.5 33 13 7 45 
46 Ulvila  19 393 5 336 27.5  239 1.2 27 11 7 
■  
46 
47 Nakkila  17 070 5 746  33.7 902 5.3 37 11 4 47 
48 Kullaa  27 925 2 454 8.8 302 1.1 5 3 2 48 
49 Noormarkku  29 052 2 380 8.2 530 1.8 16 1 1 49 
50 Pomarkku  30 613 2 684  8.8 969 3.2 13 2 
_ 50 
51 Ahlainen 18 356 1884 10.3 1062 5.8 4 2 2  51 
52 Merikarvia 42 495 3105 7.3 1467 3.5 10 .—  52 
53 Siikainen 43 398 3 290 7.6 951 2.2 16 1 
—  53 
54 Ikaalisten kihlakunta 
...
 440475  49 062  11.1 5851 1.3 267 2.9  4 55076  12.5 2437 0.6 54 
55 Kankaanpää  71 027  7 596 10.7 1168 1.6  52 6 — 55 
J ) V. 1938  on Salon  kauppalaan  kuulunut  alueita, jotks v. 1929 ovat  kuuluneet  Uskelan  pitäjään ja sisältyvät  
31  
Valtion maanomistus 
(ilman  vesiä)  
Kuntien omistama  
(ilman vesiä) 
Ev.-luteril. seurakuntien 
(ilman  vesiä)  
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä)  
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan 
muuta pelto-  
ala,  
tontit, 
metsä-  
ala  tilojen j 
pelto-  |  
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä- 
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-, 
ha O/ 
kaikkiaan  peltoa  
yms.  luku yms.  
ala 
ha  O/ 
yms. ala 
ha 
/O 
ha  lia  ha  
/o 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2  216 0.8  2116 716 647  3168  16  612  1871 10 818 4.1  1177 l 
2 474 1.5 279 92 153 527 2 161 165 — — — 2 
3 — —  170 .—  45 329 1 22 91  — — — 3  
4 — —  — — 5 — 1 20 50 
—  
— — 4 
5 — — — — —.  — 1 17 106 — — — 5  
6 — _ 470 98 — — 1 15 109 1502 17.4 227 6  
7i 88 0.2 45 24 162 269 3 141 421  4 900 12.9 559 7 
8 488 2.0 — 14 249 2 73 246 4 416 17.7 391 8  
9 — — — _ 6 156 1 28 78 — — — 9 
10 168 0.7 — — — 144 1 50 420 — — — 10 
11 466 3.0 750 322 13 200 — •—  —  — — — 11 
12 — — — — 4 103 .—•  —  —  — — — 12 
13 —-j — _ - .  8 180 — —  —  — — — 13 
14 41 0.3 69 34 3 157 1 9 51  — — — 14  
15 — — — — 92 461 — —.  -—  — — — 15  
16 53 0.8 .—  — — .—■ 1 16 23 — — — 16 
17 438 1.5 333 146 142  393 1 60 111  —  — — 17 
18 12 810 5.5 2 436 1048 751  3998  21 1272 1671 5 241\ 2.2 103 18 
19 61  0.3 61  26 — 130 2 106 180 —  — — 19 
20 89 1.0 97 50 14 156 .—  —  .—.  
—  
— 
1 
20  
21 357 1.9 — — 52 196 1 51  62 —  — — 21 
22 355 3.5 113 92 38 221 — •—.  .—  — 22  
23 117 1.3 247 140 44 40 1 83 83 —  — — 23  
24 169 0.9 134 67 181 394 2 128 69 —i — — 24  
25 359 3.5 356 112 105 208  2 94 58 — ( — — 25  
26 — — — — 16  95 1 33 58 ; — — 26  
27 410 7.3 265 95 69 77 1 19 37 1 — —I 27! 
28 — _ — — 14  155 1 109 121 — — 28 
29 174 3.6 — — 16  90 1 31  30  — 29 
30 309 3.3 375 165 31 310  2 102 73 
!  
— — 30  
31 741 9.3 299 163 173 1 43 53 —; — 31 
32 1110 5.6 190 90 21 356 2 123 224 —i — 32 
33 39 0.1 .—.  — 86 318  2 244 283 —! — —I 33 
34 — .—.  52 498 1 75 165 106 0.9  I  —; 34 
35 8 520 24.3 299 48 12 581 1 31  175 5135 14.6 103; 35 
36 9 812 2.4 940 429 1552 9  857  21 817 3 082  42333  10.6 2 303 \  36 
37 102 0.9 73 22 62 343 1 2 19 470 4.0 51 ; 37 
38 159 1.4 _ — 25 230 2 31 43 2 — 38 
39 898 4.3 77 48 44 824 2 71 403 3 836, 18.5 181 39 
40 168 1.0 .—.  .—  110 161 1 — 41 —  —  —| 40 
41 374 1.8 71 25 90 724 2 38 258 3 — —; 41 
42 67 0.3 .—.  — 183 1481  2 120 247 — — —, 42 
43 4 327 12.7 — 25 450 2 129 409 —  —  — 43 
44 320 2.0 100 39 58 464 2 43 176 — —  : 44 
45 186 0.9 248 107 67 309 1 57 120 1922 9.4 222 45 
46 554 2.9 265 127 339 484 2 133 183 1240 6.4 
295 46 
47 256 1.5 106 61 46 156 —  
—  
— — —  
—  47 
48 .—  — 71 1 353 1 29 49 10 342 37.0 741 48 
49 216 0.8 —-  151 466 — —  .— 10 435 35.9 293 49 
50 1045 3.4 70 364 .—.  — — 4 729  15.5 204 50 
51 110 0.6 .—.  — 18 99 1 48 156 3 903 21.3 99 51 
52 — —  — 66 420 1 62 691  
1828 4.3 104 52 
53 1030 2.4 — — 127 1 529 1 54 287 3 623  8.4 113 53 
54 89265  20.3 1586 368 437 4 429  12\ 479 1929  14 479  3.3  147  54 
55 8 960 12.6 — — 111 823 1 50 231  
1083 1.5 15 55 
siis  Uskelan  pelto- ja niittyaloihin.  
32 
T)5 ,.1., 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v.  1929 
Maataloustilaston 
mukaan 1938  
Lääni .rinta-ala  
(ilman ve- Viljelmäin  luku, 
Kihlakunta (siä)  Peltoala Niittyala  joiden  peltoala  Peltoala Niittyala 
Kunta 
Vi 1938 oli ha 
ha 
ot 
o 
ha °o ha °/o i l 
O 
ha ?o ha °o 
o 1 1 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 ii 12 13 
1 Hongonjoki 32 298 4127 12.8 1591 4.9 25 3 
1 
2 Karvia  46138  4 830 10.5 385 0.8 23 3 
2 
3 Parkano 88 846 5  287 6.0 430 0.5 24 3 . 
4 Kihniö  37 640  2  380 6.3 226 0.6 6 
__ 4 
5 Jämijärvi  21623  3 902 18.0 434 2.0 19 1 5 
6 Ikaalinen 75 294 9  560 12.7 763 1.0 49 4 6 
7 Viljakkala  20 278  2  472 12.2 145 0.7 10 1 7 
8 Hämeenkyrö 47 331 8  908 18.8 709 1.5 59 11 4 8 
9 Tyrvään  kihlakunta  .... 176 798  32 611  18.4  1627 0.9 218 45 9 34 934  19. 8 511 0.3 9 
10 Lavia 31 623  3 776  11.9 293 0.9 15 5 1 10 
11 Suodenniemi 20 590 3 210 15.6 236 1.1 22 4 1 11 
12 Mouhijärvi  25 717 4 782  18.6 390 1.5 45 7 1 12 
13 Suoniemi 9 515 1965 20.7 142 1.5 5 1 2  
13 
14 Karkku  16 727 3 602  21.5 135 0.8 28 7 14 
15 Tyrvää  41 529 8 691  20.9 262 0.6 51 18 2  15 
16 Vammalan  kauppala ...  51 — — — —  16 
17 Kiikka  17130 4 026 23.5 96 0.6 38 3 2  17 
18 Kiikoinen  13 916 2 559 18.4 73 0.5 14 — — 18 
19 Loimaan kihlakunta 
....
 281 290 84 763  30.1 2 646  0.9 547 304 72 91 431 32.5  1248  0.4 19 
20 Kauvatsa  13 250 2 799  21.1 152 1.1 28 3 1 20 
21 Harjavalta  8  800 2 512  28.5 102 1.2 25 6 2 21 
22 Kokemäki  39 067 8 512 21.8 316 0.8 78 15  7 22 
23 Huittinen 39173 12 265 31.3 124 0.3 89 41 4 23 
24 Keikvä  6  580 1 750  26.6 17 0.3 18 4  24 
25 
25 Kövliö  24 610  4 415 17.9 232 0.9 13 5  4 
26 Sälcylä  15 970 3118 19.5 68 0.4 26 3  26 
27 Vampula  14130 5 371  38.0 136 1.0  33 15  5 27 
28 Punkalaidun 34  560  9 866 28.5 199 0.6 66 51 3 
28 
29 Alastaro  25 980 8 266 31.8 370 1.4  40 42 9 29 
|30 Metsämaa  9 320 3 035  32.6 102 1.1 19 14  3 30 
l 31  Loimaa  37 250 17 795  47.8 486 1.3 85 82 27 31 
32 Loimaan kauppala 1390 799  57.5 — 3 5 1 
32 
33 Mellilä  11210 4 260 38.0 342 3.1 24 18  6 33 
34 Kaupungit 11543 1 (>80  14.6 51 0.4 8 34 
35 Turku  3130  415 13.3 16 0.5 1 
35  
36 Pori  3  470 966 27.8 31 0.9 7 
37 
3 6 
Rauma  3  217 299 9^3 4 o!i  37 
38 Uusikaupunki  1 478 
38 
39 Naantali  248 
39 
15—25 peltoham  
viljelmiä  022 
Maaseutu  ■ 019  
\  i  Kaupungit  3 
r°  
Hämeen lääni  1 844  683 273  312  14.8 16 218 0.9 1800 507 183  294 663 16.0 10 983 0.6 40 
Ui Maaseutu  1 832 747 272  9(14 14.9 16 184 0.9 1800 507 181  41 
42 Taminelan  kihlakunta 
..
 329 700  78  310 23.8 3274 1.0 503  189 76 85 751 26.0 3 548 1.1  42 
43 Somero  49 750 17 894 36.0 715  1.4  119 58 24 43 
44 Somerniemi  17 070 3 295 19.3 231  1.4 25 6  2 44 
45 Tammela  58  890 8 482 14.4 356 0.6 70 15  2 45 
46 Forssan  kauppala 9 420 2  777  29.5 64 0.7 15 2  3 46 
47 Jokioinen  18 090  5  865 32.4 185 1.0 28 4  5 47, 
33 
Valtion maanomistus  Kuntien  omistama Ev.-l uteril. seurakuntien yhtiöitten omistama ! 
(ilman  vesiä)  (ilman  vesiä) ilman vesiä)  (ilman  vesiä) 
metsähallinnon 
pelto-  pelto-  alaista muuta 
metsä-  
M.» 
maa-ala 
kaikkiaan  
ala, 
tilojen 
ala, kas\.  viljelys-,  
tontit, ala tontit, metsä-  niitty-, 
kaikkiaan  peltoa  
yms.  luku yms. 
ala 
yms.  ala 
ha 
lia  O' VI O 
•  O 
ha ha ha 
na /O 
14 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 25 
1 3 553 11.0 34 578 97 169 540 1.7  il 
2 9 499 20.(5 1 300  300 92 785  1 34 99 —  — 2 
3 43 436 48.9 f 1 171 — 43 370 1 34 147 2  008  2.3 44 3 
4 14 411 38.3 -  
.— 
25 183 1 14 43 456 1.2  1 4 
5 — —  — 2  98 1 13  37 380 1.8 5 
1 V)  8 547 11.4 42 36 5 876 2 74 209 5 585 7.4 37 6 
7 231 42.0 — 25 230 1 14 139 3 258 16.1 31  7 
8 628 1.3 73 32 100 486 3 149 
" 
855 1169 2.5 19 8 
9 3 034  1.7  478  218 3 778  8 348  1331 7256 4.1 69 9 
10 1 242 3.» — 90 900 — — — 1431 4.5 6 10 
11 147 0.7 — 31 522 — 2 785 13.5 52 11 
112 1231 4.8 478 — 57 814 2 65 318 1 769 6.9 9 12 
13 49 0.5  — — 70 1 50 125 
— 13 
I 14 213 1.3 — — 10 424 1 49 262 268 1.6 14 
15 152 0.4 — — 27 715  2 120 302 812 2.0 2 15 
16 — — — 3 21  — — 
— 
— 16 
I 17 — — — — 220 1 31 142 — 17 
18 — — — —  92 1 33 182 191 1.4 18 
1 1 9  3 527 1.3 4 754 1267 977 6  536 16 976 2238 1715 0.6  66 19 
20 — — — — 10 94 1 37 149 33 0.3 20 
21 447 5.1 135 87 59 339 1 27 71 
— 
—  21 1 
22 792 2.0 340 95 49 703  2  85 130 731 1.9 4 22  
23 682 1.7 1823 192 39 843 2  129 247 — —  23 
24 144 9,2 — —  3 14 — _ 260 4.0 62 24 
25 92 0.4 \ 1444  \ 402 5 355 1 79  217 —  — —  25 
26 88 0.6 /  /  109 471 2 252 567 168 l.i 26 
27 136 1.0 188 85 351  946 1 43 70 — 27 
28 34 0.1 113 47 126 1 282 2  124  422 523 1.5 28 
29 629  2.4 223  102 57  590 1 37 43 — — 29 
30 — —  — — 2  400 1 32 166 — — 30 
31 483 1.3 488  257 141 180 2  131 156 ■ 
— 
—  31 
32 
33 —  —  ■ — 26 319 
— 
— — 
32 
33 
34 6  799 5  582 86 0.7 34 
35 _ —  — 1 668  1581 —  — 35 
36 — —  — 3 910 1 159 — — 86 O <r 2.5 —  36 
37 — — 918 1897 — —  37 
38 —  — 270 834 — —  — —  38 
39 —  — — 33 111 — —  — — 39 
Kokonaismaanomis-  Kokonaismaan- 
tus 
...
 59 084  ha  omistus  27 519 ha 
Maaseutu 45 845 » Maaseutu 11519 » 
Kaupungit  13239 » Kaupungit  — » 
1 
40 115 243 6.2 27 181 5 000  4 444 29 276 81 3 251) 11 630  126 825  6.9 4516 40! 
41 115 243 6.3 26 947  4 909 2 902 24 138 81 3  250 11 630  126 550 6.9 4 516  41 j 
142  9 950 3.0 15401 2904 681  5 091  14 674  1654 11981 3.0 876 42 
43 608  1.2 373 229 92  535 2 80 162 41 0.1 — 43  
44 471 2.8 — — 30 1 177 1 26 126 1980 11.6 30 44 
145 6 787 11.5 5 452 476 20 386 1 85 108 4 913 8.3 231 45  
|46 38 0.4 \ 
i\
 -  1 
n
 -  126  101 1 39 94 1 191 12.7 388 46 
J47 — — / > 55 / 
>
 26 48 85 1 26 318 3 — — 47 
x
) Kts. myös Ypäjä ja Humppila siv.  35. 5 
34 
m— 
ataloustilaston 
itukaan 1938 
Lääni 
Kihlakunta 
Kunta 
Pinta-ala 
(ilman 
vesiä) 
Vi 1938 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan  v. 1929 a 
i 
Peltoala Niittyala  
Viljelmäin  luku,  
joiden  peltoala Peltoala 
oli ha 
Niittyala  
ha 
ha 0/ 
/O 
ha O' /O 
rs 
oi 
1 
o 
ui 
o 
h- 
o 
o 
= ha O/ 
/O 
ha O' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Ypäjä 18 480  6  052  32.7 482 2.6 14 12 7 1 
2 Humppila  14 780 4 396 29.7 252 1.7 13 10 4 2 
3 Urjala 43  800  9 324 21.3 342 0.8 50 28 10 3 
4 Koijärvi  16 890  3 534 20.9 107 0.6 32 9 4 4 
5 Kylmäkoski  11420 3 660  32.0 124 1.1 34 13 3 5  
6 Akaa  11 589  3 639  31.4 46 0.4 32 10 6 6 
7 Kalvola  34  980  2  774 7.9  69 0.2 17 4 1 7 
8 Sääksmäki  22111 6 273 28.4 289 1.3 54 18 4 8 
9 Valkeakosken  kauppala .  2 430  345 14.2  12 0.5 — — 1 9 
10 Pirkkalan  kihlakunta 
..
 205463 39 733  19.3 1738 O.S 287  87 25  44154  21. s 1911 0.9 10 
11 Pälkäne  24 870 4 983 20.0 102 0.4 36 10 3 11 
12 Lempäälä 25  935  5 713 22.0 415 1.6 40 17  5 12 
13 Vesilahti 33 926 1 8176 120.2 1 360 1 0.9 1 69 1 H 1 1 13 
14 Viiala 6 530  J  | / /  / /  | 14 
15 Tottijärvi 8 718  1575 18.1 71  0.8 7 1 15 
16 Nokian kauppala 13 304  2  249 16.9 135 1.0  11 6 2 16 
17 Pirkkala  8 070  2190 27.1 109 1.4  17 8 1 17 
18 Ylöjärvi 20 246 3  217 15.9 129 0.6 12 8 3 18 
18 Messukylä 7 962 1710 21.5 37 0.5 15 6 2 19 
20 Aitolahti  6 020  892  14.8 42 0.7 14 2 — 20 
21 Kangasala 35 622  6  482 18.2 174 0.5 38 12  7 21 
22 Sahalahti 14 260 2  546 17.9 164 1.2  28 6 1 22 
23 Ruoveden kihlakunta 
...
 349  546  29 476 8.4 2 709 0.8 206  40 8 32 030  9.2 1441  0.4 23 
24 Orivesi  45 062  5  065  11.2 507 1.1 57 7  1 24 
25 Juupajoki 25 238  2  411  9.6 229 0.9 14 6 25 
26 Teisko  38130 5  249 13.8 441 1.2 42 10  2 26 
27 Kuru  69  583  2  672  3.8 388 0.6 11 2 1 27 
28 Ruovesi  97 316 7  914 8.1 425 0.4 58 9 3 28 
29 Vilppula 32  447  2  885 8.9 309 1.0 13 2 — 29 
30 Mänttä 6120  648  10.6 34 0.6 1 2 1 30 
31 Kuorevesi  35  650 2  632  7.4 376 1.1 10 2 —  31 
32 Jämsän kihlakunta 
....
 353  568  31198  8.8 3 232 0.9  180 35 8 34 032  9.6 1623 0.5 32 
33 Korpilahti  67  766  4 535 6.7 540 0.8 21  1 —  33 
34 Muurame  14 630  1735 11.9 105 0.7 11  2 — 34 
35 Säynätsalo  570  39 6.8 — — —  — — 35 
36 Jämsä 65  207 6  732  10.3 845 1.3 35 12 2 36 
37 Jämsänkoski  6 276 671  10.7 21  0.3 1 1 1 37 
38 Koskenpää 31  003  1623 5.2 113 0.4 9 3 — 38 
39 Längelmäki 44 910  3  356 7.5 409 0.9  27 5 —  39 
40 Eräjärvi  10 570  2  073  19.6 100 0.9 13 — 1 40 
41 Kuhmoinen 65  836 4188 6.4 431 0.7 15 1 — 41 
42 Kuhmalahti  16 510  2  085  12.6 308 1.9 18 1 — 42 
43 Luopioinen  30 290  4161 13.7 360 1.2 30 9 4 43 
44 Hauhon kihlakunta 301226  49609  16. a  1924 0.6  337 100 42 50279  16.7  901 0.3 44 
45 Tuulos  16 540  1906 11.5 152 0.9 7 4 — 45 
46 Hauho  38100  6  836 17.9 215 0.6 51  23 2 46 
47 Tyrväntö  9190 2  654  28.9 23 0.3 10 2 6 47 
48 Hattula  31100  5  296 17.0 94 0.3 45 16 5 48 
49 Hämeenlinnan  mlk. ...  10 887 1180 10.8 25 0.2 3 5 3 49 
50 Vanaja 25 260  3 382 13.4 64 0.3  21  4 4 50 
51 Renko 20 721 3  482 16.8 305 1.5 20 4 1 51 
52 Janakkala 42 951 7  311 17.0 342 0.8  35 12 9 52 
53 Loppi  59  826  7  023  11.7 461 0.8  48 6 2 53 
54 Hausjärvi  36 020  7  878 21.9 197 0.5  82 22 3 54 
55 Riihimäen kauppala  ...  10 631  2  661  25.0 46  0.4  15  2 7 55 i 
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Valtion maanomistus 
(ilman vesiä) 
Kuntien omistama 
(ilman  vesiä) 
Ev.-luteril. seurakuntien 
(ilman  vesiä) 
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä) 
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan 
muuta  pelto-  
ala, 
tontit, 
metsä-  
ala tilojen 
pelto-  
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä-  
maa-ala  
viljelys-, 
niitty-, 
ha  0/ 
kaikkiaan peltoa  
yms. 
luku yms. 
ala 
ha O/ 
yms. ala 
ha  
/O 
lia ha ha  
/O 
14  15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 
1 1 9 038  1 1 888  28 371  1 91 127 — 1 
2  -  — J ') I \> 93 144 — — — 219 1 .5 — 2 
3  633  1.4  88 62 120 717  o 139 259 
—  —  —
 3 
4 — — — 349 — — — — — 4 
5  38 0.3 — — 45 1 22 65 — —  
—
 5 
6  176 1.5 114 68 66 238 1 80 98 8 0.1 4 6 
7 937 2.7 158 89 2 505 1 28 183 1 959 5.6 8 7 
8  262 1.2 123  66 44 258 2 58 114 258 1.2 15 8 
9  —  
—  
— 12 180 —  —  
 
. t 409 58.0 200 9 
10 3 5-32 1.7 1149  355 468  3 297 17 702  2118 11 055  5.4 583 10 
11 380 1.5 380 — 14 218 2 94 228 1453 5.8 24ll  
12 71 0.3 50 20 60 295 2 82 414 1 312 5.1 — 12 
13 961 2.8 123 52 82 398 2  97 321 1 .41 3.3 — 1 3 
14 27  0.4 __ .—  4 107 1 22 72 6; 1.0 — 14 
15 
—  
— 12 20  1 26  34 155 1.9 __  15 
16 744  4.9 3:0 83 81  627  1 28  62 3 040 19.8 304 ie 
17 28 0.3 71 28 2 1 63 150 260 3.2 22 17 
18 152 0.8 —  — 53 434 1  53  86 1531 7.6 228 18 
1£ 67  0.8 — — 54 187 2 65  137 
—  —  
-  19 
20 
—  
— — 
5 122 1 5  138 203 3.4 —  201 
21 1 102 3.1 505 172 82 761 2  80 386 1 545 4.3 2 2] : 
22 — —  —  — 19 128 1 87 90 352 2.5 3 22 
23 60  929 17.4 3 686  168  548 5 081  12 465 2 053  38 825 11.1 704  23 
21 4 207 9.6 6 — 50 734  2  161 341 5 334 11.9 10 24 
25  1 613  6.3 —  — 26 651  1 14  142 4 982 19.6 4 25 
26 1 934 5.1 49 17 52 580 1 18  157 3 658 9.6 75 26 
27 29 202 42.0 — — 32 601  1 57  287 8 558 12.3 94 27 
28 13  938 14.3 547  52 114 1 273 4  164  826 8 991 9.2 174 28 
29 1  893 5.8 1 878 78 120 791  2  3  100 2 217 6.8 99 29 
30 — — — — 123 226 — — — 3 070 50.2 241 30 
31 8142 22. s 1 206 21  31  225 1 48 200 2 015 5.7  7 31 
32 18 629  5.3 1212  104 362  4 356 13  304 2379  24  818 7.o 426  32 
33 6 243 9.6 598  18 99 687  2  58 414 1 348 2.1  — 33 
34 1175 8.0 — —  6 74 1 12  198 1 626 11.1 112 34 
35  — 
—  —  
— 
—  
— — 
—  —  
563 98.8 40 35 
36  3 220 4.8 — 53 1 022  2  48 185 3 410 5.0 118 36 
37 116 1.7 384  31  15 320 1 — 45 1 359 19.7 61 37 
38  1308 4.3 
—  
— 
15 262 1 4 103 3157 10.3 24 38 ; 
39 663  1.5 178 28 19 130 2 59 209 7 709  17.2 39 38 i 
40 —  — — — 17 93 — _ — — —  — 40 
41 5 694 8.7 — 54 806 2 62  971 4 721 7.2 9 411  
42 210 1.3 52 27 3 181  1 23 63 471 2.9 14 42 
43  — — — — 81 781  1 38 191 454 1.5 i) 43 
44 8 093  2.7 2 472  1047 453  3 403 14 540 1 837 31196 10.4  1 816 44 
45  234 1.4 —  —  57 728  1 34 122  1 258 7.6 10 45 
46  1356 3.6 281 89 17 419 2 79  195 98S 2.6 6 46 
47 
—  
— 
844 260 
— 
52 1 18 38 —  —  
— 47 
48  1 365 1.3 —  —  76 613  2 76  86  2 428 7.8 10 48 
49  1005 9.2 432 274 5 — — — — 544 5.0 —  4<> 
50  370 1.5 375 118 4 —  2 70 194  10  215 40.4 863 50 
51 900 4.3 167 89 33 181  1 31 232 2 557 12.3 117 51! 
52 375 0.9 
—  
— 122 622  2 63  103 4197 9.8 659 52 
53 2 413 4.0 138 10  63 560 2 115 699  8 292 13.9 136 53 j 
54 75 0.2 — 30 126 1 54 168  716  2.0 15 54 
55 235 207 46 104 __  —  — —  —  —  55 
') Osia alasta  Jokioisten ja Forssan  kauppalan  alueilla. 
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— 
Y leisen niaataloustiedustelun mukaan v. 1{ 29  Maa  ta loust  ilaston  
mukaan 1938 
Lääni Pinta-ala 
(ilman ve- Viljelmäin  luku 
Kihlakunta siä) Peltoala niittyala  joiden  peltoala  Peltoala Niittyala 
Kunta 
VJ1938  oli ha 
ha 
ha ha 0/ 
,0  
10 
o< 
=1.  
O 
0 
1 
a 
c 
T 
ha  % ha O • /o 
1 2 3 1 5 6 7 8 9  10 11 12 13 
i 1  Hollolan kihlakunta 
....
 293  244 44578  15.2  3307 1.1 287 56 - >2 48 417 16.5 1559 0.5  1 
! 2 Kärkölä  25 635 6 256 24.4 441 1.7 60 20 2 2 
i 3 Nastola  35 864 5 768 16.1 330 0.9 29 5 7 3 
I 4 Hollola  48 247 9 968 20.7 698  1.4 85 14 4 4 
! 5 Koski  19 251 3171 16.5 201 1.0 21 3 1 5 
6 Lammi 54 697 7192  13.1 701 1.3 27 5 4 6 
7 Asikkala  57 910 8 024 13.9 560 1.0 43 5 2 7 
| 8 Padasjoki  51 640  4199 8.1  376 0.7 22 4 2 8 
; 9 Kaupungit 11936 408 3.4 34 0.3 2 9 
10 Hämeenlinna 1105 
— — — —  10 
Iii Tampere  4 496 232 5.2 26 0.6 — 1 11 
i 12 Lahti  6 335 176 2.8 8  0.1 1 l2| 
15—25 peltoha:n  vil- 
jelmiä  
....
 2 808 
Maaseutu... 2 807 
Kaupungit..  l 
: 13 Viipurin lääni  (Suomen 
puolelle jäänyt  osa)..  930  689 1(11493 10.9 9 189 1.0 236 31 15 13 
:L4 Maaseutu  926  854 101 476 11.0 9 187 1.» 236 31 5 14 
15 Lappeen kihlakunta  ....  308  285 26 465 >)9.5 2 314 o.»  36 5 3 15 
16 Lappee (kts.  alempana) 1 2\ 1 2, H 1 2, 1 2-,  >)11.3 0.4 16 
:L7 Lauritsalan  kauppala ..  2 455 f } f > 1 ) i ) / } / ) /  17 
18 Lemi  21 506 3 286 15.3 275 1.3 — 18 
L9 Luumäki 75  774  5 222 6.9 453 0.6 2  2 
— 19 
20 Valkeala  89 502 8 975 10.0 344 0.4 26 3 3 20 
I 21  Kouvolan  kauppala  ...  688  71 10.3 7  1.0 1 21 
22 Suomenniemi  28 820 1 520 5.3 108 0.4 2 — 22 
23 Savitaipale 54 000  4 831 8.9 566 1.0 2  — 23 
24 Taipalsaari  35 540 2 560 7.2 561 1.6 3 — 24 
25 Muut kokonaiset kunnat 240 356  34  518 14.4  2686 1.1 110 17 S 25 
26 Pvhtää 28 530 3 908 13.7 506 1.8 19 6 1 26 
27 Kymi  22 655  3 743  16.5 459 2.0 9 2 2 27 
128 Haapasaari 450 — —  — — — — — 28 
29 Sippola 56 810 8 552 15.1 449 0.8 41 5 3 29 
130 Vehkalahti  63187  9 036  14.3 545 0.9 25 2 1 30 
31 Miehikkälä  39 964 4 487 11.2 290 0.7 9 1 — 31 
32 Joutseno  28 760 4 792 16.7 437 1.5 7 1 1 32 
33 Silvotut kunnat  yhteensä 378 213 40 493 10.7 4187 1.1 90 9 4 
kv 
33 
34 Korpiselkä  15 163 119 0.8 58 0.4 —  — — 34 
35 Uukuniemi 9 786  738  7.5 193 2.0 — —  — 35 
36 Saari 16 140 2 477 15.3 506 3.1 4 
—  36 
37 Parikkala  41  796  6187 14.8 805 1.9 20 1 
— 37 
138 Simpele  6 602  1339 20.3 179 2.7 6 — 38 
|39  Raut  järvi  26  792  3 035 11.3 326 1.2 1 1 — 39 
lio  Ruokolahti 102 093  6141 6.0 632  0.6 3 
—  
3 40 
|41 Jääski  10 300 1 933 18.8 76  0.7 7  —  — 41 
1,42 Nuijamaa 12  139 1 236 10.2 93 0.8 2 — — 42 
|43 Lappee 56 791 *)8 208 2)13.9 2 1453 2) 0.8  2 ) 18  a) 2 2 ) 1 43 
[44 Vahviala 2 354 286 12.1 ' 30 1.3 1 
-  44 
*)  Sadannesluvut on laskettu  kihlakunnan entisten kokonais-  ja  peltopinta-alojen mukaan  joita ei tähän  ole 
2
) Lauritsalan kauppalan alue  mukana  Lappeen kunnan  lu\ ussa.  
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Valtion maanomistus  
(ilman  vesiä)  
Kuntien omistama 
(ilman vesiä) 
Lv.-luteril. seurakuntien 
(ilman  vesiä) 
Yhtiöitten omistama 
(ilman vesiä)  
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan 
muuta pelto-  
ala, 
tontit, 
metsä-  
ala tilojen 
pelto-  
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä-  
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-, 
kaikkiaan  peltoa  
yms.  luku yms.  
ala 
yms. ala 
ha 
Vl  
Q
 0/  
ha 
°/ 
11 d /o 
ha ha  ha 
/o  
14 15  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
14110  
1 274 
504 
921 
512 
7 421 
2 456 
1022 
4.8 
5.0 
1.4  
1.9  
2.7  
13.6 
4.2 
2.0 
2 727 
270 
296 
54 
84 
211 
1812 
391  
123  
110 
18  
34 
87 
19 
390 
52 
73 
129 
5 
24 
49 
58 
2910  
300 
196 
429 
190 
151 
572 
1072 
11 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
565 
37 
60 
79  
70  
161 
45 
113 
1589 
86 
506 
200 
100 
223 
111 
363 
8675 
912 
988 
3122 
1073 
2 580 
3.U  
2.5 
5.1  
5.7 
1.9 
5.0 
m 
61 
26 
7 
1 
16  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
—  
234 
234 
91 
91 
1542 
344 
1 005 
193 
5138  
2  961 
1265 
912 
— 275 
24-1 
31 
2.3 
9.9 
0.5  
9 
10 
11 
1 2 
Kokonaismaanomis-  
tus.... 34 860 ha  
Maaseutu  27865 i 
Kaupungit  6  995 » 
Kokonaismaan- 
omistus 17 894 ha 
Maaseutu . 17 894 » 
Kaupungit — • 
13 3)  8150 0.9  4 408 131 2 066 11  375 34 1 279 7104  113 104  12.2 H  004  13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
•20 
21 
22 
23 
24 
8150 0.9  4 408 181' 1062 
222 
17 
13 
46 
3 
1 
39 
79 
24 
9  850 
2 426 
30 
87 
812 
448 
415 
417 
217 
33 
10 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1268 
418 
35 
120 
88 
25 
86 
64 
7 030  
2821 
95 
777  
411 
398 
869 
271 
113 097 
45198  
1113 
115 
11 294 
21 307 
3 647  
3 705  
4 017 
12.2 
14.7 
45.3 
0.5  
14.9 
23.8 
12.7 
6.9 
11.3 
3  004  
1157 
149  
2 
22 
853 
94 
26 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
I 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
■5688  
39 
95 
2.4 
0.1  
0.4 
2 416  96  r 403 
73 
101 
3 943  
657 
86 
11 
2 
2 
450 
121 
102 
1424 
426 
176 
20196  
4 584 
2 095 
8.4  
16.1 
9.3 
974  
355 
264 
25 
•26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
94 
5 460 
0.2 
13.7 
82 
201  
2133 
47 
920 
26 
94 
50 
59 
915 
881 
1000 
404 
2 
2 
1 
2 
67  
63 
29 
68 
386 
111 
54 
271 
9 895 
724  
1154 
1 744  
17.4 
1.1 
2.9 
6.1 
236 
' 
119  
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
2462  
250 
89 
1534 
541 
10  
0.7 
1.6  
1.3 
5.7 
0.5 
0.1 
1992 35 > 437 
4 
8 
33 
93 
27 
12 
58 
48 
9 
90 
2 
3481 
166 
282 
99 
397 
60 
100 
701 
234 
49 
561 
159 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
400  
18  
70 
10 
12  
60 
55 
2 785  
282 
709  
153 
56 
480 
257 
47 703  
3 763  
602  
35 
1 078  
834 
1595 
33 767  
879 
1266 
3 258 
129 
12.6 
24.8 
6.2 
0.2 
2.6 
12.6 
6.0 
33.1 
8.5 
10.4 
5.7 
5.5 
873  
27 
1 
— 
27 
18  
3 
533 
80 
70 
113  
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
merkitty näkyviin.  
3)  Tarkistettu kunnittain  metsähallituksessa tehdyn laskelman  mukaiseksi.  
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1  Yleisen maataloustiedustelun mukaan v. 1929 Maataloustilaston mukaan 1938  
Lääni 
Kihlakunta 
Kunta 
Pinta-ala 
(ilman  ve- 
siä) 
Vi 1938 
Viljelmäin luku, 
Peltoala Niittyala joiden peltoala Peltoala Niittyala 
oli ha 
ha 
1 S S ! 5 
ha % j ha 1 % | ii? ha % 1 ha i % 
c S 
=
0 1 1 
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 33 096  2  324 7.0 218 0.7 —  — — 1 
2 5 024  596 11.9 84 1.7 1 — — 2 
S  40137  5 874 14.6 534 1.3 27 5 — 3 
4 Kaupungit 3 835 17 0.4 2 0.1 — 4 
1065 
H  793  3 0.4 — — — — — 6 
7 1 977 14 0.7 2 0.1 — — — 7  
15—25 peltoham  vil- 
8  l ) Venäjälle  luovutettu  
alue 2  282 685  
jelmiä 1 092 
Maaseutu 1092 
Kaupungit  ..  — 
205 001 9.0 41236 1.8 409 70 31 8 
9 Maaseutu 2  271 295 204  333 9.0 41213 1.8 407 69 29 9 
10 Kaupungit  11390 668 5.9 23 0.2 2 1 2 10 
1 1 Mikkelin lääni 1 747 554 112 272 6.4 26 201 1.5 335 88 12 139 616 8.0 9 424 0.5 11 
1 ft  Maaseutu 1 7411  650  111940 6.4 26195 1.5 335 88 12 12 
13 
1 4  
Heinolan  kihlakunta 
...
 
Heinolan  mlk  
427294  
59 760  
32658 7.6 4694 l.i 115 30 8 39222 9.2 1865 0.413  
4 220 7.1 461 0.8 17 5 1 14 
1 5 Sysmä 69 508 8 658 12.5 621 0.9 52 11 7 15 
1 fi  55 436 4 675 8.4 456 0.8 11 10 — 16 
1 7 21 461 1524 7.1 363 1.7 5 2 
—
17 
1 8 37 514 1 199 3.2 287 0.8 — — — 18 
1 9  45 593 3 511 7.7 912 2.0 12 1 — 19 
fto  97 820 5 818 5.9 994 l.o 13 — — 20 
40 202 3 053 7.6 600 1.5 5 1 
—
21 
ft 2  
ft 3 
Mikkelin kihlakunta ...  337813  
55 410 
23963 7.1 6160  1.8 55 16 — 1 31651 9.4 1483 0.4  22 
4  047 7.3 816 1.5 11 3 
—
 ! 23 
ft 4  26 220 1551 5.9 395 1.5 1 1 — 1 24 
ft 5 Mikkelin  mlk  101 058  8 748 8.7 2  577 2.6 26 9 — 25 
ft f»  45 230 3 823 8.5 791 1.7 9 — — 26 
ft  7 Kangasniemi  109 895 5 794 5.3 1581 1.4 8 3 — 27 
ft 8 460411  25893 5.6 7 019 1.5 79 16 3 31215 6. s 2910 0.6 28 
ft M 39 740  2 056 5.2 837 2.1 3 1 — 29 
30 
31 
3ft 
Pieksämäki  
Pieksämän  kauppala ..  
98 458 
3 420 
27 220 
|  3  988  |  3.9  |  997  |  l.o  | 8  |  3
™
 
1982 7.3 418 1.5 4 
—
 
— 32 
33 30 080 1933 6.4 434 1.4 15 — — 33 
34 59163 5 328 9.0 1233 2.1 27 7 2 34 
Vi 121 340 7 896 6.5 2103 1.7 19 5 1 35 
36 80 990 2 710 3.3 997 1.2 3 — — 36 
37 
38 
Rantasalmen kihlakunta. 515132 
63 280 
29426 5.7 8 322 1.6 86 26 1 37  528 7.3 3166 0.637  
3 653 5.8 1314 2.1 6 4 
— 38 
30 Sääminki  103 468 6 225 6.0 1187 l.l 21 4 — 39 
40 Kerimäki  58 730 4 444 7.6 1181 2.0 15 6 — 40 
41 23 110 2 023 8.8 504 2.2 9 1 41 
4ft 23 600 1601 6.8 462 2.0 2 — — 42 
43 40 770 1 082 2.7 507 1.2 2 — — 43 
44 Heinävesi  109 264 3 618 3.3 1075 l.o 5 1 1 44 
*)  Ei sisälly  edellä esitettyihin  Viip  urin läänin lukuihin. 
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Valtion maanomistus Kuntien omistama 
(ilman  vesiä) (ilman  vesiä)  
fc/v.-luteril. seurakuntien 
(ilman  vesiä) 
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä) 
metsähallinnon 
alaista muuta pelto-  
kaikkiaan !
t
 ™ e tsa "  
J tontit, ala tilojen 
pelto- 
ala;  
tontit, 
kasv.  
metsä-  
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-, 
kaikkiaan peltoa 
y
ms
- 
h n <V 1 
luku yms.  
ala 
yms. ala 
V,  n 0/ 
ha 
na /o r 
ha ha ha 
iia  JO 
14 15 16 17 18 19 20  21 22 23 24  25 
1 — — — — 17 208 
2 _____ 4 6 
3 38 0.1 1 992 352 32 459 
2 
2 
78 
97 
654  
194 
497 1.5 1 1 
2 
— 3 
4 — 1004 1525 
5 — — — — 474 413 
6 — — — — 309 800 
7 — — -— — 221 312 
1 
1 
11 
11 
74 
74 
7 
7 
0.7 
0.7 
— 4 
— 5 
=;  
Kokonaismaanomis-  
tus.... 13 294  ha 
Maaseutu 10711 » 
Kokonaismaanomia 
tus  
Maaseutu 
r 
10 742 ha  
10607 » 
Kaupungit 2583 » "Karnnincit . 135 > 
I 
8 2)  437  100 19.1 12  050 597 3 293 35  221 
9 437  100 19.2 12  050 597 1 915 30 935 
10 — — — — 1378 4 286 
57 
57 
2 282 
2  282 
12 466 
12 466 
176 021  
176 014  
7 
7.7 
7.7 
0.1 
2 613 8 
2 606 9 
7 10 
il 77 620 4.4 4 697 405 4 278 34 751 47 1643 13 020 166 954 9.6 2 239U 
12 77 620 4.5 4 697 405 2 648 29 515  
13 19 744 4.6 768 55 577 5 653  
14 4 248 7.1 —! — 43 1015 
15 1 772 2.0 156 37 40 252 
16 3 002 5.4 — — 58 555 
17 926 4.3 — — 28 328 
18 6 577 17.5 — — 8 384 
19 110 0.2 — — 39 525 
20 2 635 2.7 606 18 109 1 869 
21 474 1.2 6 — 252 725  
46 
11 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 641 
372  
96 
37 
39 
20 
37 
38 
105 
12 870 
2 757 
326 
377 
283 
145 
340 
262 
1 024  
166 804 
30 983 
5  930  
155 
3 888  
6 098  
550 
14 362 
9.6 
7.3 
9.9 
0.2 
7.0 
16.3 
1.2  
14.7 
2 22812  
340 13 
253 14 
— 15 
4  16 
-17 
3  18 
— 19 
80 20 
—  21 
22 7 381 2.2 2466 257 504 4 774  
23 1435 2.6 374 72 53 569 
24 181 0.7 — — 168 1 137 
25 3 227 3.2 1906 175 112 882 
26 948 2.1 186 10 32 519 
27 1 590 1.5 — — 139 1 667  
10  
2 
1 
3 
2 
2 
253  
45 
28 
83 
52 
45 
2 474  
382 
140 
625 
205 
1 122 
10 714 
2 974 
491 
2 166 
1 945 
3138 
3.2 
5.4 
1.9 
2.1 
4.3 
2.9 
251 22 
51 23 
11  24 
43 25 
95 26 
51 27 
28 18202 4.o 226 48 520 7  878  
29 1 203 3.0 — — 125 638  
:l °  1 e 1 e 
q
130 34 87 1321 
3!  f  
(,056
 j  °- 9 -  - 84 64  
32 _____ 15 117 
33 2 784 9.3 — — 30 342 
34 4 703 8.0 _ — 62 2 058  
35 2 464 2.0 96 14 74 2 215  
36 992 1.2 _ — 43 1123 
12  
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
404  
21 
81 
28 
16 
52 
119 
87 
4 232 
63 
1 175 
67 
92 
565 
1331 
939 
42892  
1641 
5  397 
87 
1 589 
2  154 
3 576 
8  097  
20 351 
9.3 
4.1 
5.5 
2.6 
5.8 
7.2  
6.0 
6.7 
25.1 
387 28 
75  29 
71  30 
— 31 
16  32 
13  33 
36 34 
51 35 
125  36 
37 32293 6.3 1 237 45 1 047 11210  
38 4 973 7.9 — — 104 1078 
39 5 641 5.5 — — 172 1 991 
40 — _ 443 — 81 1 178 
41 30 0.2 602 — 33 482 
42 239 l.o — — 107 1308 
43 4 437 10.9 — — 60 620  
44 12 660 11.6 — — 165 2 621 
13 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
612  
97 
53 
111 
18  
36 
100  
3 407  
862 
597 
694 
62 
227 
403 
82 215  
11 440 
21 606 
5  574 
3  868 
2  224 
5  747 
25 153 
16.0 
18.1 
20.9 
9.5 
16.7  
9.4 
14.1 
23.0 
1 250 37 
282 38 
399 39 
36 40 
83 41 
39 42 
24 43 
258 44 
äkäiseksi.  
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1 
Yleisen maataloustiedusteiun mukaan v. 929  
Maataloustilaston 
mukaan 1938 
Lääni 
Kihlakunta 
Pinta-ala 
(ilman  ve- 
siä) 
Vi 1938 
Peltoala Niittyala  
Viljelmäin  luku, 
joiden  peltoala  
oli ha  
Peltoala Niittyala  
ha 
ha %  ha %  
to 
UI 
I  
o 
UI 
o 
J. 
S 
o 
0 
1 
ha % ha 0/ /o 
1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Kangaslampi  28 840 1295 4.5 558 1.9 3 1 1 
2 Rantasalmi  64  070  5 485 1 534 2.4 23 9 
Kaupungit 6  904 332 4.8 6  0.1 3 
4 Mikkeli 2 692 136 5.1 4 
2 700 170 6.3 6 0.2 
6 Savonlinna  1 512 26 1.7  6 
15—25 peltoha:n  
viljelmiä ..  829  
Maaseutu  
...
 828 
Kaupungit  
..
 1 
Kuopion lääni x )  3 776  864 179 821  4 8 78 404 •? 1 696 112 17 233 289 6.2 44  148 1.2 7 
8 Maaseutu x ) 3 768  »06 179 482 4 8 78  396 i> 1 696  112 17 8 
9 
10 
11 
12 
Rautalammin kihlakunta 
Leppävirta  
Varkauden  kauppala ...  
Suonenjoki  
407342  
115 880 
6 920 
73180  
28894 
7  443 
985 
3 367 
7.1 
6.1 
14.2 
4 fi 
5603  
2 222 
195 
633  
1.4 
1.9 
2.8 
0 9 
118 
28 
2 
12  
15 
9 
1 
2 
1 
32 682  8.o 3283 0.8 9 
10 
11 
12 
ha Hankasalmi  59 870 4 933 8.2 743  1.2 7  1 3 
! 4 Rautalampi  59 973 4 806 8  0 658  1 1 27 3 1 14 
15  
h« 
Konnevesi 
Vesanto  
47 680  
43 839 
3 406 
3 954 
7.1 
9 n  
595 
557 
1.2 
1.3 
16  
26 
1 
1 
15 
1 6 
17 
18 
Kuopion kihlakunta 
Karttula  
510366  
66 740  
37 862  
3174 
7.4 
4.8 
12 979 
403 
2.5 
0 6 
191 
13 
42 
3 
8 
1 
46 674  9.1 7 462  l.S 17 
1 8 
19 Tervo  19  340 2  763 14.3 599 3.1 12  4 1 9 
•20 Kuopion  mlk  61 573 4 964 8  l  873 1.4 35 5 2 ft 
21 
22 
Siilinjärvi  
Riistavesi  
36152  
20 740  
3 916 
2  315 
10.8 
11.2 
976 
756 
2.7 
3.6 
28 
14 
6 
1 
3 21 
22 
23  Vehmersalmi  32 803 2 845 8 7 895 9, 7 11 23 
24 Tuusniemi  62 410 3 707 5. S) 1662 2.7 4 3 24 
Maaninka  45 590 5 080  ll.i 1 737 3.8 39 14 2 
26  Pielavesi  113 998 6 435 5.6 3 655 3.2 26 4 2 26 
27 Keitele  51 020  2 663 5.2 1423 2.8 9 2 27 
28 
29  
Iisalmen  kihlakunta 
...
 
Kiuruvesi  
660142  
132 790 
38 478  
8 299 
5.8 
6.2 
21769  
6 258 
3.3  
4.7 
195 23 
7 
2 52532  8.o 13 562 2.i 28 
29 
30 Iisalmen  mlk  81 442 6 478 8o 4 068  5.0 36 2 30 
31 Vieremä  87 838 3 078 2 093 2.4 13 1 31 
Sonkajärvi  141 210 3 998 2.8 2 253 1.6 10 1 1 
33 Lapinlahti  65144  5 826 8.9 2 505 3.8 34 7 33 
34 Nilsiä  67 025  4 055  6.0 1 888 2.8 9 34 
Varpaisjärvi  48 503 2 307 4.8 1 075  2.2 4 S )  
36  Muuruvesi  30 240 3 735 12.4 1 442 4.8 22 3 36 
37 Juankoski  5 950 702 11.8 187 3.1 4 2 1 37 
38  
39  
10 
Liperin  kihlakunta 
Kaavi  
Säyneinen  
566155  
68 037  
18  620 
36 508  
2 864 
1 387 
6.4 
4.2 
7.1 
15 698  
1 439 
707 
2.8 
2.1 
3.8 
94 
2  
1  
13 
1 
1 47 756  8.4 7386  1.3 38  
39 
41 Polvijärvi  81 100 3 974 4.9 3 541 4.1 8 2 \ 1 
42 Kuusjärvi  43 505 2 402 5.5 862 2.0 7 1 42 
43 Liperi  84 543 8 381 9.9 2 599 3.1 39 4 
44 Kontiolahti  78  440 2 611 3.3 2 573 3.3 4 1 1 
Pielisensuu  6 960 385 5.5 168 2.4 1 2 
46 Rääkkvlä  49  270 4 331 8.8 1 758 3 6 17 1 
r )  Venäjälle luovutetut  läänin  osat  sisältyvät näihin lukuihin.  
41  
6 
H 
. 
Valtion maanomistus  Kuntien omistama Ev.-luteril. seurakuntien Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä) (Ilman vesiä)  (ilman  vesiä) (ilman  vesiä)  
metsähallinnon 
pelto-  alaista muuta  
metsä-  
Pelto- t maa-ala 
...
 
,
 
kaikkiaan ala, 
tontit, 
ala, | viljelys-, 
ala tilojen tontit. metsä- 1 niitty, 
kaikkiaan  peltoa 
yms.  luku yms. aIa | I yms.  ala 
ha 
ha 0/ ha 1 % !  
/o 
ha ha ha 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1442  5.0 60 500 1 91 248 3 295 11.4 33 l 
2 2  871 4.5 192 45 265 1432 .2 106 314 3 308 5.2 96 2 
3 1 630 5 236 1 2 150 150 2.2 11 3 
4 — 181 1334 — — — 67 2.5 11 4 
5 — 455 2  249 — ' — — — .— — 5 
6 — 994 1653 1 2 150 83 5.5 —  6 
Kokonaismaanomis- Kokonaismaanomis- 
tus 
...
 40 818 ha tus 20 933 ha  
Maaseutu 33 817  » Maaseutu 20 748 » 
Kaupungit  7 001 » Kaupungit 185 » 
7 485  733  12.9 5 383 1058 7 615  73 837 79 2 885 19 299 798 548 21.1 11401 7  
8 485 733  12.9 5 383 1058 5 923 65 227 79 2 885 19 299 798 548 21.2 11401 8 
9 2 550 0.6  427 86 603  8 578 13 419 2 961 45  854 11.3 1  071 9 
10 1810 1.6 13 11 94 2  514 2 122 323 16 064 13.» 35410  
11 240 3.5 70 39 91 139 1 6 186 1830 26.5 350 n 
12 — — 153 25 96 1316 2 45 239 13 459 18.4 16912  
13 119 0.2 191 11 81 778 2 70 130 2 449 4.1 2713  
14 381 0.6 — — 64 1351 3 107 704 2 081 3.5 1914 
15 — — — — 123 1225 2 16 1 122 4105 8.6 4915 
16 —  — — — 54 1 255 1 53 257 5 866 13.4 10316 
17 6286  1.2  710 62 863 9114 13 588 3  680 78  655 15.i 1225  il 
18  — — — — 77 1210 1 27 55 11016 16.5 28018  
19 1983 10.3 — — 57 450 1 — 11 4 205 21.8 51 19 
20 174 0.3 322 53 104 1 171 2 96 875 8 351 13.5 98 20 
21 81 0.2 — — 98 432 1 19 212 3 691 10.2 37 21 
22 4 — — — 27 482 1 7 206 642 3.1 —22 
23 — — — — 71 766 1 35 257 1 987 6.1 30 23 
24 —.  — — — 50 871 2 115 494 4112 6.6 25 24 
25  1427  3.1  379 — 100 510 1 93 68 4 016 8.8 43  25 
26  2 617  2.3 9 9 232 2  059 2 127 1332 27 642 24.3 349  26 
27 — — — — 47 1163 1 69 170 12 993 25.5 312  27 
28 23  789 3.6  3188 910 1090  7527 13 708 3  833 160543 24.3 1  707  28 
29  500 ' 0.4  — — 123 2103 2 145 388 22169 16.7 278  29 
30 347 0.4 — — 151 804 2 286 1 909 7 772 9.5 61 30 
31 4 504 5.1 — — 58 752 1 36 118 40  052 45.6 43131  
32 17  925 12.7 3162 910 193 567 1 14 71 50 344 35.7 276 32 
33 31 0.1  26 — 189 962 2 119 740 10 339 15.9 148 33 
34 482 0.7 — — 167 656  2 38 236 13 024 19.4 121 34 
35  ' •—  — — 45 695  2 35 287 13 690 28.2 138 35 
36 
— 
— — 98 506 1 35 84 1234 4.1 14 36 
37 — — 
,
 
—
 
— 66 482 — — 1919 32.3 240  37 
38 8958 1.6  26 1379  12438 18 426 1 602 78  430 14. o 1077  38 
39  
— 
— — — 53 596 2 40 243 18 406 27.0 158 39 
40 •—  — — — 12 454 1 12 80 4 096 22.0 62 40 
41 6 354 7.8 — — 111 997 1 39 71 12 567 15.6 37 41 
42 
— 
— — 
— 
276 861 1 22 134 7 347 19.9 212 42 
43 — —  — — 281 1690 2 94 139 7 649 8.4 87 43 
44 2 517 3.2 — — 197 2 621  3 53 254 12 574 16.0 140 44 
45 —-  —  — — 141 476 1 . — 44 1031 14.8 156 45 
46 87 0.2 
— — 150 1 771 2 50 131 185 0.4 8 46 
42  
Yeisen maataloustiedustehin mukaan v. 1929 
Maataloustilaston 
mukaan 1938 
Lääni  
Kihlakunta 
Pinta-ala 
(ilman  vesiä)  
Vi 1938 
Peltoala Niittyala 
Viljelmäin  luku,  
joiden  peltoala  
oli ha 
Peltoala Niittyala  
ha % ha /o 
K) 
Oi 
k  
d 
0 
1 
o 
o 
O 
T 
ha % 
i  
ha % 
1 2 3 4 5  li  7 8 9 
10 li 12 13 
96 940 7 895 8 1 1 700  1.8 11 1 1 l 
2 38 740  2 278 5.9 351  0.9 4 1 — 2 
3 
4 
Ilomantsin  kihlakunta  
..
 780 683  
21 636  
20 839 
2 578 
2.7 
11 H 
10655 
685  
1.4 
3 2 
47 
7 
12 
5 
2 29 214  3.7 5 482  0.7 3 
4 
67 854 4 307 6 3 807 1.2 12 3 
—  
0 
6 *) Värtsilä 30 243 1969 6.5 329 1.1 8 1 1 
6 
7 50 010  1807 3 (! 833 1.7 2 — — 7 
8 26 930 3 302 12 3 929 3 4 13 3 1 8 
* 434  030  3 292 0 s 4 701  1,1 
— — 9 
10 51 800 1685 3 3 893 1 7 2 10 
11 Eno 98180  1899 1.9 1 478 1.5 
3 
— — 11 
12 
13 
1 | 
Pielisjärven  kihlakunta  .  
Pielisjärvi  
844218  
346  040  
560 
16 901 
5 948 
2.o 
1.7 
11692 
3 624  
1.4 
1.0 
51 
27  
7  
2 
. 2 24 431 2.9 6 973 0.8 12 
13 
14 
151 942 3 484 2 3 3169 2 l 6  1 15 
117 750  1 102 0.» 1125 1 n 16 
1 7 147 646  4 245 2 9 2  508 1 7 14 3 1 17 
18 
il  M 
Nurmeksen  kauppala ..  630  
79 650  2122 2 7 1266 1 (i 4  1 1 
18 
19 
90 7 958 339 4.3 8 III 20 
?1 5 334 339 6.4 8 0 1 
■ 21 
99 1 510 22 
•?3 1 114 23 
15—25 peltoharn  vil- 
jelmiä  
....
 1 646 
Maaseutu 
...
 1 644 
Kaupungit.. 2 
24 
2
)  Venäjälle luovutetut  
alueet  182 679  4 563 2.5 2 429 1.3 9 4 24 
25  Vaasan  lääni  3  900 884  467 1)21) 12.« 44  319  1.1 2  786 303 21 509  395 13.1 28 284 0.7 
25 
ft (5 Maaseutu 3 882 873 465 696  12 o  44 282 1.1 2  782 303 20 
27 
?8 
Närpiön kihlakunta 
....
 
Siipvv  
300831  
20 460  
44810  
1 775  
14.9  
8 7 
8 281 
545 
2.8 
2,7 
167 
2  
8 46 740  15.5 6120  2.0 26 
27 
99 62 832 4 256 6.8 2143 3 4 15 
28 
30 34 790  5 204 15 o 1 271  3 7 12  29 
SI Tiukka 9 219 1 784  19 4 318 3,4 4 — 30 
S? Karijoki  18 880 3 711  19  7 286 1.5 16 
31 
38 53 390 11 875 22 ■> 1 572 2.9 34 1 32 
34 Ylimarkku  19 050  4 593 24 l 180 0.9 24 1 33 
35 Korsnääsi  27 430 2  689  9 8 1628 5.9 1 34 
36 54 780  8 923 16.3 338 0 « 59 6 35 
37 
38 
Ilmajoen kihlakunta ...  371258  
128 212 
72423 
17 354 
19.5 
13.5 
1311 
464 
0.4 
0 4 
532 
124 
73  
16  
1 
1 
79 647  21.5  730  0.2 
36 
37 
38 
39 Kurikka  47 584 11859 94 9 119 0 3 96 12  39 
to 80 602  15 904 19.7 285 0 4 101 15 40 
11 43 340 15.5 140 0 3 44 5 41 
49 Ilmajoki  58 950 17 047  28.9 195 0 3 131 ?,?, 42 
1 3 
1 11380 \ n 1 43 
44 Seinäjoen kauppala  / 1190 | 
3  523 J-28.0  1 
108
 | 
0.9
 f 
3b ) 
3
 1 
-
 44 
1) Kunnan  Venäjälle luovutetut  osat  sisältyvät  näihin lukuihin. 
2) Sisältyvät  edellä  esitettyihin  Kuopion läänin  lukuihin (kaikki  maaseutua). 
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Valtion maanomistus 
(ilman vesiä)  
Kuntien omistama 
(ilman  vesiä)  
Ev.-luteril, seurakuntien 
(ilman  vesiä) 
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä)  
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan  
muuta pelto-  
ala,  
tontit, 
metsä-  
ala tilojen 
pelto- 
ala; 
\ tontit, 
kasv.  
metsä-  
maa-ala 
viljelys-, 
niitty-, 
ha 
o 
kaikkiaan  peltoa  
yms. luku yms. 
ala 
%  
yms. ala 
ha  
,0  
ha ha ha 
na 
14 15 16 17 18 1» 20 21 22 23 24 25 
1 
2 — — 
26 — 80 
78 
1074 
1 898 
2 
3 
55 
61  
195 
311 
7 763  
6  812  
8.0 
17.6 
171 
46 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
152 236 
4 075  
117 
144 093  
3 951 
19. s 
6.0  
0.1 
33.2 
4.0  
97 
97 
—  
964 
4 
146 
199 
99 
59 
61 
62 
334 
11 345  
675 
1 690  
1 378 
1 750  
1 124 
1 693  
1  488 
1 547 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
2  
11 
2  
346 
39 
72 
5  
21 
14  
113 
18  
64 
2 135 
94 
318 
169 
225 
196 
493 
118 
522 
241242  
2 029  
16 179  
6 063  
8 677  
1 852  
174 658  
4 318 
27 460 
30. n 
7.4 
23.8 
24.8 
17.4 
6.9 
40.2 
8.3 
28.0 
•; 551 
114  
55 
50 
.30 
8 
4 605  
34 
655 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
291914  
143 894' 
19 736 
34 679  
56 522 
37  083  
34. e 
1 41.5  
13.0  
29.5 
38. :i 
46.ii  
935 
| 
935
 
— 
1 024  
412 
117 
241 
10 
132 
23 
89 
16 225 
5  834 
839 
4 214 
2  500 
1493 
389 
964 
ll\  
4 
2  
1 
2 
2 
39,V 
211 
46  
50 
61 
30 
5 0,SS 
2 665 
289 
777 
1 092 
265 
193  824 
64  483 
160 
39 505 
50 178  
|  25  367  
14131 
23.o 
18.6 
28.6 
26.0 
42.fi 
|  17.1  
17.7 
'  
770  
329 
14 
195 
152 
16 
64 
12  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
— 
— 
-  
1692 
1126 
372  
194 
8 610 
4 359 
1 986 
2 265 
-  - 
— 
— 
20 
21 
22 
23 
Kokonaismaanomis- 
tus 85 491 ha  
Maaseutu 74 379 » 
Kaupungit  11112 »  
Kokonaismaanomif 
tus : 
Maaseutu I 
( Kaupungit  ....  
31  709 ha 
J1 709 » 
24 3) 72  000  39.4 176 — 80 1596 2 78  308 ;4 ) n.80  ooo  43.8 1 693  24 
25 374  629 9.6 8  575 1498 8 024  55 533 163 7 768  37 868 301507 7.7 2 752  25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34  
35 
36  
374 629 
6 38S 
321 
69 
60 
487 
5 451 
9.6 
2.1 
0.» 
0.7  
0.3 
0.» 
lO.o  
8  575 
70 
70 
1498 
40 
40 
3 239 
208 
1 
26  
3 
52  
71 
7 
2 
46 
44 272 
3 693  
43 
1180 
572 
15  
285 
171 
30 
3  
1394 
163 
17 
\\  
3  
2 
2 
1  
2  
7 768  
930 
49 
77  
205 
55  
278  
78  
57  
131 
37 868  
3 15S 
198 
809 
753 
138  
511 
120 
267 
362 
301 507 7.8 2 752 26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37  
38  
39  
40  
41 
42  
43  
44  
26 060  
12 271 
9138 
4 285 
366 
7.o 
9.6 
11.3  
9.11 
(l.o 
308 
113 
64 
131 
153 
55 
26 
72 
279 
45 
60 
107 
26 
12  
18  
11 
5 S33 
1 699  
913 
1 063  
.300 
1252 
372 
234 
17 
4  
3  
3  
2 
3 
2 
1039 
229 
151 
185  
111 
305 
58 
3 501 
1 813 
552 
328 
203 
482 
183 
390 
390 
0.1 
0.3 
38 
38 
37 
38 
39  
40 
41 
42 
43 
44 
3)  Tarkistettu  metsähallituksessa tehdyn arvion  mukaan.  
4) Tarkistettu  arviolta.  
44 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v.  1929 Maataloustilaston 
mukaan 1938 
Lääni 
Kihlakunta 
Pinta-ala 
(ilman vesiä)  
l
/i 1938 
1 Viljelmäin  luku, 
Peltoala j Niittyala joiden peltoala Peltoala Niittyala  
oli ha 
1 ! K S 1 
V i s 
ha % ha % I 1 o ha o/ ha o/ 
1 1 § 1 g 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12 13 
1 
?,  
Korsholman kihlakunta  . 
Ylistaro  
354504 
45 014  
76  553 21.6 5  360 1.5 565 64 2 82357 23.2 3 799 l.i l  
13  774 30.6 161 0.4 129 19 
— 2 
S  40 870 12 536 30.7 45 0.1 139 20 1 3 
4  Vähäkyrö  20 650  7  456 36.1 45 0.2 67 7 — 4 
5  66 080  12 286 18.6 204 0.3 167 15 — ä 
6  29 530 3 736 12.7 953 3.2 14 — 6 
7 Pirttikylä  21 560 4158 19.3 10—8 
-
 
-
7  
8  11  751  1 725 14.7 82 0.7 1 - - g 
9  Bergö 3 380 72 2.1 402 11.9 — — — 9 
10 Maalahti  27 309 5173 18.9 273 1.0 4 — — 10 
11 15  940 3 616 22.7 1175 7.4 4 —  1 li  
1? Mustasaari  34 250 7 816 22.8 358 1.0 29 3 — 12 
lis  10 950 1 998 1 5.7 \ 758 1 4.4 1 — 1 
—
 1 13 
14 Björköby  6  420 
1 1 5  Koivulahti  20 800 
) J ) ) J ) ) 1 
3 207 15.4 894 4.3 3 —  — 15 
.  
16 Lapuan kihlakunta  ....  
17 Maksamaa  
352459  
12 550 
84219 23.9 3 255 0.9 682 83 10 86  792 24.6 2 075  0.6 16 
1375 ll.o 512 4.1 1 
—
 
—
17 
1 8  Vövri  44 750  10  565 23.6 886 2.0 28 — — 18 
19 Nurmo  24 370 6 221 25.5 8 — 42 2 1 19 
30 86 568 18156 21.0 124 0.1 185 29 4 20 
31 Kauhava 48 454 14  380 29.7 27 0.1 147 28 3 21 
33 Ylihärmä  14  864 6 726 45.3 35 0.2 76 7 1 22 
33 28 406 9 389 33.1 182 0.6 114 16 23 
34 Oravainen  23 610  5 220 22.1 234 1.0 26 — 1 24 
35 Munsala  27 318 5 065 18.5 565 2.1 10 
--
 
—
25 
26 
37 
CJudenkaarlepyyn mlk.  . 26  332 
15  237 
3 791  14.4 680 2.6 19 — — 26 
3 331 21.9 2 
—
 34 1 27 
28 
29 
30 
Pietarsaaren kihlakunta . 
Pietarsaaren  mlk  
Purmo  
683 725  
46 690  
15 260 
62438 9.1 14122 2.1 237 9 1 [72  173 10.6 9  681  l.i  28 
6 146 13.2 1 797 3.8 8 — — 29 
4 772 31.3 36 0.2 46 2 30 
31 Ähtävä 23 200 3116 13.4 670 2.9 11 31 
33 20 778 2 728 13.1 930 4.5 1 32 
33 Kruunupvy  27 900 3 905 14.0 2 089 7.5 5 — - 33 
134 Luoto  10 300 
35 Kaarlela  29 022 
|  4134  jl2.2  |  687  1  2.0  1  22  |  —  1 —  
2 487 ll.o 675 3.0 13 - 37 
36 Öja  5000 
37 22 570 
38 71 470 3167 4.4 1684 2.4 4 - 38 
39 38 570 3179 8.2 1148 3 o 2 
-
39 
40 Himanka  24180 2127 8.8 862 3  6 3 40 
41 39 350 4 976 12.6 598 1.5 25 1 — 41 
5 491 10.0 264 0.5 36 2 1 42 4'? Toholampi  54 640 
43 12 950 892 6.9 619 4 8
-
43 
44 36 535 3 374 9.2 452 1.2 1 — — 44 
4 368 8.9 298 0.6 20 - 45 45 Veteli  49 000 
46 57 170  985 1.7 375 0.7 2 — — 46 
2 530 9.8 144 0.6 23 4 
— 47 
2 742 3.7 228 0.3 15 — — 48 
64886 10. o 1892 0.3 329 19 — 72846  11.2 1108 0.2 49 
2 519 4.5 98 0.2 3 
—
 
— 50 
1645 5.8 28 0.1 2 — — 51 
8 406 10.8 64 0.1 56 4 — 52 
4151 14.7 87 0.3 23 1 
— 53 
5 391 15.2 416 1.2 31 — — 54 
5 442 18.5 106 0 4 44 55 
47 25 864 
48 73  276 
49 
50 
Kuortaneen  kihlakunta 
..
 
Soini  
649  821 
56 260 
51 Lehtimäki  28 390 
53 77  690 
53 Vimpeli  28 150 
E vi  järvi  35 520 
55 Kortes  lärvi  29 400 
45  
■■ 
Kuntien omistama 
(ilman  vesiä)  
Ev.-luteril. seurakuntien 
(ilman vesiä)  
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä)  
Valtion maanomistus 
(ilman  vesiä) 
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan  
muuta pelto-  
ala,  
tontit» 
metsä- 
ala tilojen 
pelto-  
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä-  
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-, 
kaikkiaan peltoa 
yms. luku yms. 
ala 
ha 
yms. ala 
ha 1 
K» 0/ 
JO 
ha ha  ha 
% 
14 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 
10 587 
1602 
303 
439 
1515 
2 290 
1243 
3195 
52197  
10 806  
1047 
2 029  
24  
— 
l.r, 
2.2 
0.8 
0.8 
5.1 
9.0 
2.2 
4.0 
8.0 
19.2 
3.6 
2.6 
25 
24  
5 
11 
3 
5  
441 
45 
6  
3 
1 
2  
3  
4  
5  
6  
7 
8 
9  
10 
11 
12 
13 
14 
15  
16  
17 
18  
19  
20 
21 
22 
23  
24  
25  
26 
27  
28  
29  
30  
31 
32  
33  
34  
35  
36  
37 
38  
39  
40  
41 
42  
43  
44  
45  
46  
47 
48  
49  
50  
51 
52 
53  
54  
55 
3 544  
954 
521 
1165 
122 
55 
65 
136 
526 
3372  
863  
390  
733  
74 
239 
707  
122 
244  
123 023  
3 463 
640  
182 
3 494 
. 699  
809 
235 
895 
13174 
445 
44 283 
10 235 
44 469 
77 408  
9 048  
2 201 
23 137  
2 806 
1.0 
2.1 
1.3  
1.8 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
2.5 
1.0 
6.9 
0.9 
0.8 
0.5 
1.0  
2.6 
0.5 
1.6 
20. 0 
7.4  
2.3 
0.6 
15.5 
1.0  
2.1  
1.0  
2.3 
24.1  
1.8 
77.5 
39.6 
56.2 
11.0 
16.1 
7.8 
29.8 
lO.o 
1355 
201 
151  
83 
85 
835 
1586 
872 
100 
103 
56 
54 
335 
66 
454 
56 
203 
62 
59 
74 
244 
286 
88 
33 
?6 
129 
260 
38 
24 
59 
36 
17 
56 
20 
100  
17 
22 
21 
11 
29 
177 
425 
80 
149 
65 
67 
8 
23 
33 
293 
3 
23 
62 
97 
66 
14 
21 
7 
188 
19 
27 
2 
25 
10 
34 
15 
22 
12 
22 
544 
32 
25 
41 
13  
40 
2 548 
497  
603  
210 
555 
610 
28 
41 
4 
2 881 
5 
105 
1284 
629 
120 
436 
41 
101 
109 
51 
3 324 
108 
61 
40 
309 
111 
12 
527 
88 
80 
110 
102 
140 
597 
9 
100 
930 
8 409 
822 
1 127 
1357 
242 
385 
369 
23 
3 
2  
2  
4 
1 
2  
1  
2  
2 
2 
1  
1  
19 
2 
3 
1 
3 
1 
1  
2  
2  
1 
2  
1 
33 
2  
2  
2  
2  
2  
4 
2  
2  
2  
1  
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
22 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1684  
193 
273 
124 
269 
199 
122 
33 
115 
48 
207 
1 
100 
829 
14 
139 
69 
142 
72  
103 
108 
45 
50 
68 
19  
1205 
120 
64 
66  
97 
63 
208 
73 
103 
77  
34 
28 
53 
21 
35 
65 
10  
40 
48 
801 
38 
41  
76  
73  
32 
65  
3 995 
219 
242 
164 
1562 
319 
142 
87 
529 
85 
336 
9 
301 
3 781 
94 
576 
86 
1491 
345 
93 
219  
180 
165 
509  
23 
7  779  
357 
150 
109 
234  
437 
912 
308  
583  
1 727 
268 
619  
664  
412 
88 
420 
89 
225 
177 
4008 
204 
229 
332 
318 
179 
140 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25  
26 
27 
28  
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
46 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v.  1929 
Maataloustilaston 
mukaan 1938 
ään * .Pinta-ala_ Viljelmäin luku, 1 
Kihlakunta
(uman Peltoala Niittyala joiden  peltoala Peltoala Niittyala  
/i 19,58 oli ha 
Kunta ha ' 
1 K. g 
T i o 
ha 1 % ha % 1 L ? ha % 1 ha % 
i § g i |  
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Lappajärvi 45  202 7 066 15.6 42 0.1 34 1 — l 
2 Kuortane 46 280 6987 15.1 198 0.4 36 1 — 2 
3 Töysä 29 790 3  865 13.0 63 0.2 25 1 — 3 
4 Alavus 80  820 7  959 9.8 380 0.5 35 3 — 4 
öi  Virrat 112 369 7  482 6.7 333 0.3 31 8 — 5 
e: Ähtäri 79  950 3  973 5.0 77 0.1 9 — — 6 
iLaukaan  kihlakunta  
...
 476517 28943 6.1  3499 0.7 119 32 5 33 653 7.1 2049  0.4 7 
§ Pihlajavesi 41600 1177 2.8 47 0.1 — — -— 8 
9 Multia 73  780 1765 2.4 298 0.4 2 — — 9 
10: Keuru 86120 4147 4.8 229 0.3 16 4 — 10 
11 Petäjävesi 46  507 2 852 6.1 317 0.7 18 2 — 11 
12 Jyväskylän  mlk 51060 4 677 9.2 569 1.1 17 6 1 12 
13 Toivakka 37 245 1890 5.1 511 1.4 6 1 — 13 
14 Uurainen 35 690 1911 5.4 217 0.6 3 1 — 14 
15  Laukaa 65  850 7  083 10.8 958 1.5 37 12 3 15 
16 Äänekoski 26 620  I | 1 ) i | \ 16 
17 Äänekosken  kauppala ..  4  285  ;  3  441  >  8.9  > 353 >  0.9  } 20 > 6  > 1 17 
18  Suolahden kauppala ... 7  760  ) | J | J ) J 18 
19 Viitasaaren kihlakunta.. 693  758 31424 4.5 6  562 0.9 151 15 1 35187 5.1 2  722 0.4  19 
20 Saarijärvi 89  660 6  357 7.1 380 0.4 31 3 — 20 
21 Pylkönmäki 36170 1648 4.6 103 0.3 5 — — 21 
22 Karstula 86 380 4 823 5.6 263 0.3 20 6 — 22 
23 Kyyjärvi 41 160 1856 4.5 150 0.4 8 — — 23 
ii  asu ss}}»}««}  o..}  7}  -  j  -  
26 Kinnula 46 772 1289 2.8 396 0.8 3 — — 26 
27 Pihtipudas 107  650 3  206 3.0 2  032 1.9 13 1 — 27 
28 Viitasaari 138  442 6 798 4.9 2 029 1.5 43 4 1 28 
29 Konginkangas 30  300 1 757 5.8 379 1.3 15 1 — 29 
30 Sumiainen 21700 1514 7.0 286 1.3 6 — — 30 
31 
31 Kaupungit 18  011 1324 7.4 37 0.2 4 1 
32 Vaasa 4 610 1099 23.8 10 0.2 3 — 1 32 
33 Kaskinen 750 21 2.8 9 1.2 — — — 33 
34 Kristiinan  kaupunki .. 3  411 — — — — — —  — 34 
35 Uusikaarlepyy 2130 — — — — — — — 35 
36 Pietarsaari 2 800 159 5.7 15 0.5 36 
37 Kokkola 3 300 — — 3 0.1 ' 37 
38  Jyväskylä 1010 45 4.5 — — 1 38 
15—25 peltoha:n  vil- 
jelmiä 6 499 
Maaseutu 
...
 6 499 
Kaupungit... — 
| I 
39 Oulunlääni 2) 5  832 403  1G4  461 2.8 161537 2.8 788 1 137 18 230  542 4.0 129  665 2.2  39 
40 Maaseutu
2
) 5  812 090 163 345 2.8 161472 2.8 785 137 18 40 
41 Sälöisten kihlakunta 
...
 627091  52578 8.4 26693 4.3 265 23 1 67642 10.8 22 771  3.6  n 
42 Sievi 79  449 6  544 8.2 1252 1.6 40 5 42  
43 Rautio 16 780 1571 9.4 459 2.7 10 1 43 
44  Ylivieska 57  388 7  812 13.6 1500 2.6 49 5 44 
45  Alavieska 24  600 4 226 17.2 888 3.6 29 1 45 
2) Venäjälle  luovutetut läänin  osat  sisältyvät  näihin lukuihin. 
47 
Valtion maanomistus 
(ilman  vesiä)  
Kuntien 
(ilman  
omistama  
vesiä)  
Ev.-luteril. seurakuntien 
(ilman vesiä)  
Yhtiöitten omistama 
(ilman vesiä)  
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan 
muuta pelto-  
ala, 
tontit, 
metsä-  
ala tilojen 
pelto-  
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä- 
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-, 
ha 0/ 
kaikkiaan peltoa  
yms. luku yms. 
ala 
ha  0/ 
yms.  ala 
ha 
/O 
ha  ha  ha 
/o 
15 16 17 18  19  20 21 22 23 21 25 
1 2 786  3 164 1071 l 
2  301 0.7 26 24 63 1007 2 65 368 — 
— 
— 2 
3 —  — —.  — 28 216 2 42  211 2  239 7.5 l 3 
4 ' 4  291 5.3 44 29 79 246 2 81  275 1387 1.7 3 4 
5 20  462  18.2 174 124 156 1024  2 94 470 20 343 18.1 266 5 
6  15160 19.0 — — 67 828 1 30 211 14 346 17.9 117 6 
7 27222 S. s 1632 264 647  9 283  14 596 5 506  92817 19.5 919 7 
8 1688 4.1 — — 16 325 2 25 531 15 301 36.8 65 8 
9 9  431  12.8 — —  41 1 122 2 70 996 23 980 32.5 198 9 
10 622 0.7 — —  52 734  0 183 1802 24  064 27.9 209 10  
11 — .—  — —  65 890  1 74 789  4126 8.9 60 11  
12 2 628 5.1 400  57 71 1073 1 47 228 x ) 3  426 l)  6.6  8  12 
13 7  796  20.9 486  64 63 651  1 53 265 1306 3.5 — 13 
14 —  — — —  31 1258 1 15 182 6  297 17.7 120 14 
15 1888 2.9 745  143 60 1 493 2 126 458 4  429 6.7 6 15 
16 3 169 11.9  1 —  168 747  1 3 255 5  443 20.5 127 16 
17 —  — — —  70 514 — —  — 2  355 55.0 93 17  
18 — — 10 476 — — — 2  090  26.9 33 18 
19 107  612 15.  s 2926  218  655  8301  18 684  6 080  145 516  21.0 1330 19 
20 9 917 11.1 1847  145 293 2 284 3 171 2  184 6  490 7.2  32 20 
21 6 901 19.1 — — 6 391 1 31 277 9  457 26.2 57  21 
22 11 898 13.8  — —  53 479 2 104 778 13 277 15.4 93 22 
23 2 575 6.3 — —  6 410 1 17 55 6  333 15.4 21  23 
24 16 537 31.8 — —  15 817 1 32 114 11  839 22.8 56 24  
25 3 374 7.8 — — 32 326  1 18 95 15  821 36.4 83 25  
26 19 402 41.5 ■— — 20 827 2 28 265 8  568 18.3 33 26 
27 12 821 11.9 —  — 112 864 3 96 342 42 747 39.7 494 27 
28 18 041 13.0 1079 73 99 1 427 2 135 1584 23 955 17.3 382 28  
29 6137 20.3 —  — — 189 1 18 185 5199  17.2 79 ■J!)  
30 9 
— 
—  —  19 287  1 34 201 1830  8.4 — 30 
31 4 785 11 261 _ 31 
32 —  — —  — 2  068 1419  
— 
— 32 
33 —  — 
—  
— 80 738 
—  .  —- 33  
34 —  — —  — 765 2  205 —  — 34  
35 — — — 373 1607 
— 35  
36 — —  — 636  1025 
— — 36  
37 —  — —  — 681  2 951 — 
— 
37 
38 — —■  — 182 1316 X) 
x)  38  
Kokonaismaanomis- Kokonaismaanomi s- 
tus  68 3G6ha tus.  70 913 ha  
Maaseutu 51407 » Maaseutu 70 913 » 
Kaupungit  16 899 » Kaupungit  — a 
39 2 227  139 38.2 12 594 1311 8 972 57 027  105 5 339 24 581 331478 5.7 4 467 39  
40 2 227 139 38.3 12 581 1299 5183 43 223  103 5 302 24 337 331 422  5.7 4 467 40  
41 63286  10.1 1241  58  1060  8384  28 1483 6143  1513 0.2  63 41  
42 37 013  46.6 295  lb 87 250 2 121  135 
.— — 
— 42  
43 ■— — — — 
— 
279 1 40 215 112 0.7 — 43  
44 8 574 14.9 — — 127 533 2 115 1137 483 0.8 46 44  
45 1272 5.2 15 — 8 180  1 73  140 
— — 
— 45  
J)  Jyväskylän kaupungin ia mlk:n alueilla  yhteensä oleva, yhtiöitten omistama  maa on merkitty maalaiskunnan 
kohdalle.  
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Yleisen maatalous tiedustelun mukaan v. jVtaataloustilaston 
mukaan 1938 
Lääni 
Kihlakunta 
Pinta-ala 
(ilman  vesiä)  
Vi 1938 
ha 
Peltoala Niittyala  
Viljelmäin  luku,  
joiden  peltoala Peltoala 
oli ha  
Niittyala  
ha  o/ /o ha % 
K) 
o* 
1 
ui 
o 
o 
JL 
o 
o 
o 
9 ha o/ 
/o  
ha % 
1 2 3 4 5 
_
 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Kalajoki  49 000  5 346 10.9 1 662  3.4 26 2 1 
2 Merijärvi  21 900 1233 5.6 1 218 5.6  1 9 
3 57 750  5 052  8 7 1 729  3.0 14  2 3 
4 53 700  2 576 4.8 4 868 9.1 3 
ft 23 080  1573 6.8 2  287 9.9  2 
6 26 750  1644 6.1 1 553 5.8  4 
7 46160  2 485 5.1 2  791 6.0 11 7 
8 65 274 3 878 5.9 1435 2.2 24 2 8 
9 57 500 5 692 9.9 1 559 2.7 41 2 1 Q 
10 21 800 1484 6.8 897 4.1 8 3 m\ 
1 1 25 960 1 462 5.6 2  595 10.0 3 11 
12 
1 3 
Haapajärven kihlakunta  
Pyhäjärvi  
707  757  
131 060  
44320  
4  074  
6.3 
3.1 
18154 
2  622  
2.6  
2.0 
211 
12 
40  
2 
5 62501  8.8 8844 1.2 12 
1 3 
1 4 Reisjärvi . 48 900 3 325 6.8 584 1.2 16 1 1 
1 ft Haapajärvi  78 216 5 325 6.8 2  220 2.8  30 5 1 ft 
16 Nivala  51088  13 939 27.3 1123 2.2 118 23 4 1 6 
1 7  Kärsämäki  67 430 2 923 4.3 2  065 3.1 10 1 7 
104 335 5 215 5.0 
19 Pulkkila  37 550 2 120 6.4 1132 3.0 15 2 19 
20 48 374 1 801  3.7 1 617 3.3 12 1 90 
21 Pyhäntä  82 834 1 691  2.0 2  632 3.2 6 1 ?1 
22  Kestilä  57 970 3 607  6.2 942 1.6 24 2 1 9 ? 
23 
34 
Kajaanin  kihlakunta ...  2145  810  
111 600 
19145 
2 284 
0.9 
2.0 
45 839 
2  514 
2.1  
2.3 
24 
10 
6 
3 
3 27 910  
2 
1.3 42366 2.0  23 
9/J 
2ft Vuolijoki  69 480 1264 1.8 2  962 4.3 4 9 ft 
26 105 230 2 273 2.2 3  311 3.1 1 1 ?6 
37 Kajaanin  mlk  90 595 1451 1.6 1 072 1.2 2 1 1 27 
28 Sotkamo  268  940 4 942 1.8 4 957 1.8 7  9 8 
29 488 910 1986 0.4 3 445 0.7 1 99 
30 84 570 974 1 2  4 059 4.8  30 
31 Hyrynsalmi  143 442 747 0 5 2 400 1 7 31 
32 Suomussalmi  534  278 1 752 0.3 12 294 2.3 39 
33 248 765  1 472 0 6 8  825 3 5 33 
34 Oulun kihlakunta  2331432 47302 2.1  70 786 3.0 225 68 9 72 489 3.1 55 685 9, 4 31 
3ft Hailuoto  17 700 701  4.0 1 984 11.2 3ft 
3 6 Utajärvi  152 263 3 843 2.5 3  743 17  3 1 36 
37 Muhos  100 773 6 701  6.6 1 556 1.5 45 12 2 37 
38 Tyrnävä  37 600 6 745 17.9 1 090 2.9 48 28 5 
39 Temmes  9170 1 361 14.8  582 6.3 9 3 39 
40 Lumijoki  31480 1 998 6 3 5  378 17 l  4 
41 Liminka  60 620 4 071  6.7 4  486 7.4 30 6 1 
42 Kempele  13 370 1 515 11 3  1 567 11 7 11 1 
43 Oulunsalo  10 244 1146 11.2 1 353 13 2 11 1 
44 Oulujoki  62 898 3 931 6 2  957 39 10 
4ft Ylikiiminki  59 222 1 604 2.7 2  011 3.4 1 A ft 
46 Kiiminki  46 842 1 544 3.3 1 115 2 4 1 \ 6 
47 Haukipudas  46 230 2  783 6 0 1 657 3 6 6 2 
48 Ii  56 480 1 414 2 5 3 220 1 
49 Yli-Ii  79 420 1 397 1 8 1 885 2 4 
ftO Kuivaniemi  92 080 1 210 1 3  2  972 3 2 50 
ft1 Pudasjärvi  563 010 2 562 0 5 11  659 2 l 2  2 
52 Taivalkoski  244 918 544 0 2 3  164 1 3 
ft 3 *)  Kuusamo  647 112  2  232 0.3 20 407 3.2 53 
osat sisältyvät  näihin lukuihin. 
49  
iltion maanomistus 
(ilman  vesiä) 
■  
V Kuntien omistama  
(ilman vesiä)  
Ev.-luteril. seurakuntien 
(ilman  vesiä)  
Yhtiöitten omistama 
(ilman  vesiä)  
metsähallinnon 
alaista 
kaikkiaan 
muuta  
pelto-  
ala, metsä- 
tontit, ala 
pelto-  
ala, 
tilojen tontit, 
kasv.  
metsä- 
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-, 
lia  °/ 
kaikkiaan  peltoa  
yms. luku yms.  
ala 
V» n 
% 
yms. ala 
ha 
/o 
ha ha ha  
Ilcl 
1 
2 
3 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
14  lo 16 1/ 18 19 20 21 22 23 24 25  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
123 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
659  
61  
8 508 
2 975 
581 
308 
2 932 
403 
170 469 
37 428 
13160 
25 146 
3 994 
17  383 
5 544 
1092 
8 578 
38 819 
19 325 
945  065  
44 212 
26 317 
6 993 
15 879 
72  480 
290 736 
20 001  
80 688  
268  559 
119 200 
1048 319 
69  266 
6 288 
12 
68 
378 
233 
772 
427 
20173  
22 
14 410 
39 794 
60  068  
336  548 
179  606 
330 254 
1.3 
0.3 
14.7 
5.5 
2.5 
1.2  
4.5 
1.8 
24.1 
28.6 
26.9 
32.2 
7.8 
25.8 
5.3 
2.9 
17.7  
46.9 
33.3 
44.0 
39.6 
37.9 
6.7 
17.5 
27.0 
59.5 
23.7 
56.3 
69.0 
47.9 
45.0 
45.5 
6.2 
0.2 
0.6 
1.7  
7.5 
0.7 
34.1  
0.1 
25.5 
50.1 
65.2  
59.8 
73.3  
49 
n
 
53 
30 
830 
18 
5 249 
2
) 4  200  
1049 
6091  
274 
3) 5 050 
55 
645 
66 
1 
56  
a
) 49 
7 
~ 
67 
3) 56 
1 
5 
5  
8 
2 
4 
0 
4 
7  
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
61 924 
14 205 
84 723 
128 462 
68 319 
113 1599 
88 878 
78 746 
182 701 
14 148 
8 437 
208 11844  
109 3 000  
160 488 
175 593 
68 869 
29 1040 
249 1 672 
248 1 523 
106 1 876 
7 100 
57 683 
050 10 388 
283 1 577 
41 589 
35 1319 
50 384 
70 926 
167 1394 
6 1200 
56 240 
142 993 
200 1 766 
865 12 607  
11 280 
198 1 441 
126 1123 
89 1 075 
52 232 
111 336 
26 1 688 
28 115 
5 
—
 
125 703 
281 779 
58 468 
79 411 
38 165 
137 314 
65 248 
158 1609 
76 379 
909 1 941  
2 
2 
3 
3 108 
2 51  
2 77 
2 134 
1 106 
2 34 
2 154 
2 154 
2 116 
1 20 
3 180 
1 1211 
3 142 
2 87 
3 192 
2 164 
2 182 
2 107 
2 127 
2 121  
2 32 
1 57 
1 866 
2 69 
1 26 
3 195 
3 112 
3 135 
2 74 
2 51  
3 86 
2 118 
3 1742 
3 130 
1 30 
3 136 
2 165 
2 106 
2 93 
3 242 
1 111  
1 31  
1 38 
2 67  
2 53 
1 55 
3 165 
2 35 
3 177 
1 108 
750 
183 
697  
807  
461  
147 
327  
272 
274  
126 
472 
4 642  
473 
351  
1 061  
201  
743 
471  
556 
418 
191 
177 
7  046  
282  
47  
2 355 
672  
907  
610  
611 
1 316  
246  
6 506 
641  
150 
486 
326  
147 
123 
350 
36  
67  
296 
599  
592  
282 
578  
243 
1309 
281 
4 
16 
898 
26 524 
12 310 
3 826 
4 437  
341  
91 
560 
4 959 
254 773 
2  264 
7156  
30145  
35 829 
54 560  
50 347  
20 621 
25 451 
15  709  
12  691 
48612  
6  717  
5  004 
177 
394 
486 
3  084  
1339 
242  
9 079  
6132  
15  958  
0.1 
3.5 
3.7 
9.1 
7.8 
5.7  
0.5 
0.1  
1.2 
6.0 
11.9 
2.0  
10.3 
28.7 
39.6 
20.3 
10.3 
24.4 
17.7  
2.9 
5.1 
2.1 
4.4 
5.0 
1.7  
0.6 
1.0  
6.7 
2.4 
0.3 
1.6 
2.5 
2.5 
17 
267 
43 
61  
36 
17 
57 
50 
3 275 
26 
110 
445 
352 
385 
547 
321 
703  
169 
217 
862 
302 
10 
32 
8 
29 
159 
36 
1 
175 
110 
2) alue, osa  siitä Muliokse 
3
) Lisäksi  osa Pelson  aluetta, kts  
n kuin  
Säräis i.  
7 
50 
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v. 1929 
Maatalou s t i  las  ton 
mukaan 3 938 
Lääni 
Kihlakunta 
Pinta-ala 
(ilman vesiä)  
l
h 1938 
ha 
Peltoala Niittyala  
Viljelmäin  luku,  
joiden peltoala  
oli ha 
Peltoala Niittyala  
:  
ha °/ /o ha 0/ /o 
K) 
T 
§ 
s 
l 
o 
o 
0 
c 
1 
ha , % ha  % 
1 
1 
Kaupungit 
2  
20 313 
3 
1116 
4 5 « 
0  3 
7 
3  
8 9  10 n 12 13 
3 Oulu 6 633 616 9.3 61 0 9 2 
1 
— _ 
3 1 930 369  19.1 
4 4 U 750  131 l.i 
15—25 peltoha:n  
viljelmiä 
..
 1655 
Maaseutu 
..
 1 651 
Kaupungit  
..
 4 
5  
6 
l )  Venäjälle luovutetut  
alueet  (Kuusamoa)  .  
Lapin lääni
2
) 
164  366 
11 034 799 
56? 
21 620 
0.3 
0  2 
5183 3.2 
0 7 18 6  1 
1 
1 
59 525  0.5  
5 
7 Maaseutu
2)  11018 979 21532 0 2 73 507 18 6 
33 676  0.8 8  
9 
Kemin  kihlakunta  
Posio  
4 050  732  
318 636 
19 275  
654 
0.5  
0  2 
55108  
5 769 
IA 
1 8 
18 6 41173  1.0 8 
9  
10 Ranua 348 940 832 0  2 5 299 1 5 
— — 
L 
3 487 0.1 16641 0.4 
11 
2) Salla  1 165 340 653 0 l 5 916 0 5 
13 Kemijärvi  356 204 1 719 0 5 7 947 2 2 
IS Rovaniemi  751 252 2 548 0 3 7 465 1 0 3 
2 
14 Rovaniemen  kauppala  ..  
Tervol  a 
1350 
156 820 
87  
1 804 
6.4 
1  2 
151  11.2 
0 9 1 
14  
16 Simo 143 020 1 218 0 9 2 521 1 8 
1 7 Kemin mlk  62 700 2 223 3 5 2 267 3 6 0 3 
1 8 Alatornio  92 060 3 324 3 6 4 961  6 1 
19 19 430 1 423 7 3 1117 1 
30 Ylitornio  208 880 1 467 0 7 3 799 1 8 1 °0  
31 Turtola  169 330 811 0 5 3 037 1 8 
33 256 770 512 0 2 3 503 1 4 
23 
34 
Kittilän  kihlakunta 
Muonio  
3 861107 
170 950 
2 013  
277 
o.i 
0 2 
16992 
2 329 
0.4 
1 4 — 
23  
O<\ 
35 Enontekiö  814 881 93 466 0 l 
387 1711 O.i 
35 
30 Kittilä  823 780 449 0 l 5 964 
— 
<>6  
37 Sodankylä  1 225 930 679 0 l 5 790 — 07 
38 Pelkosenniemi  192 374 370 0 2 1 446 0 8 
— 
38 
39 Savukoski  633 192 145 997 0 2 
— 
99 
30 
31 
Petsamon  kihlakunta 
...
 
Inari  
3107140 
1 539 228 
244 
132 
1447 
982 0 l 
30  
31 
33 Utsjoki  519 827 21 85 33 
33 2)  Petsamo  1 048 085 91 380 
:  
33 
34 Kaupungit 15 820 88 0 6 44 0 3 31 
35 Kemi  8 350 35 
30 Tornio  7  470 88 1  2 44 0 6 — 36 
15—25 peltoha:n  
viljelmiä 72 
Maaseutu 72 
Kaupungit  
....
 
—
 
37 luovutetut  
alueet  (Sallaa ja Pet-  
samoa)  682 252 368  0  l  3 337 0.5 37 
1 
x
)  Sisältyvät  edellä  esitettyihin  läänin  lukuihin  (kaikki maaseutua). 
2
) Venäjälle luovutetut osat sisältyvät  näihin  lukuihin.  
51 
Valtion maanomistus 
(ilman vesiä) 
Kuntien omistama 
Cilman vesiä) 
Ev.-luteril. seurakuntien 
(ilman vesiä) 
Yhtiö 
(i 
itten om 
man  ves 
stama 
ä) 
metsähallinnon 
alaista muuta  
kaikkiaan  
pelto-  
ala,  
tontit, 
metsä-  
ala  tilojen 
pelto-  
ala, 
tontit, 
kasv.  
metsä- 
maa-ala 
viljelys-, 
niitty-.  
ha 
kaikkiaan peltoa  
O/ 
yms.  luku yms. 
ala 
Ho 
yms. ala 
ha  
/O 
ha ha ha 
na 
" 
i 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 
1 — 13 12 3  789 13 804 2 37 244 56 1.1  — l  
2 
3 
4 
— 
13 12 1 685 
940 
1164 
4 316 
1 517 
7 971 
1 
1 
19 
18 
121 
120 
56 1.1 
— 
2 
3 
4 
Kokonaismaanomis- 
t.iis »9.14.1 ha. 
Kokonaismaanomi 
tus .  
j- 
51 660 ha 
Maaseutu fil  001 » Maaseutu 51 446 » 
Kaupungit  21 050  » Kaupungit  214 » 
5 3 )  80 000 48.7 — 51 315 — — 4 053 2.5 5 
6  8 79  i  8fil  79.7 81828 55 1711 16 933  23  715 7 29(1 63  917  0.6 i  95i 6 
7 
8 
9  
10  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22  
8 
2 
79  i  861  
663192  
199 944 
279 547  
933 953 
156 521 
521 545 
72 379 
104 920 
9 452 
551 
98 997 
98181  
187 202 
79.8 8 i  328 55 
6.6 15996 54  
62.8  
80.1 
80.1 
43.9 
69.4 15 814  
46.2 
73.4  
14.7 182 54 
0.6 — 
47.4 
58.0 
72.9  
1168 
836  
71 
30 
176 
92 
66 
8 
91 
70 
107 
26 
26 
39 
34 
9 939 
7 019  
65 
340 
424 
1660 
646  
910 
75 
366 
568 
584 
287 
269 
629  
196 
23 
17  
2  
2 
2  
2  
1 
3 
2  
1 
1 
1 
715 
558 
8 
45 
56 
82 
63 
104 
84 
34 
43 
39 
7 290  
5624 
252 
552 
1 793  
485 
229 
82d 
288 
107 
809 
286 
62  915  
40291  
9 059 
2 550 
10 770  
6 639  
3 972 
42 
802  
35 
570 
1099 
703  
2  834  
1216 
0.6 
1.0 
2.8 
0.7 
0.9 
1.9 
0.5 
3.1 
0.5 
0.9 
1.2 
0.3 
1.7 
0.5 
1946 
1335 
94 
19 
380 
90 
86 
126 
5 
90 
117 
178 
60 
90 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24  
25 
26  
27  
28  
29 
3  183399  
130 597 
760 070  
600 168  
989 424 
104 638 
598 502 
82.4 11175 1 
76.4 — 
93.3 1 
72.9 1 171 1 
80.7 10 000  
54.4 3 
94.5  
273  
30 
147 
92 
4 
2368 
134 
647  
1016 
545 
26 
6 
1 
2  
2  
1 
157 
23 
39 
80 
15  
1666 
401 
523 
647  
95 
22624 
514  
9 484 
7  897 
2 322 
2 407  
0.6 
0.3 
1.2 
0.6 
1.2 
0.4 
611  
22 
351 
73  
32 
133 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
2 
1 
945  270 
492 321 
474 932 
978 017 
94.8 54157 
97.0 5 
91.4 221 — 
93.3 53 931  
59 
36 
23 
552 
387 
165 
. 
—
 
— — — 
— 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36  
— _ — — 
548 
267 
276 
6 994 
1562 
5 432 
— — — 1002 
1002 
15.1 
15.1 
5 
5 
34  
35 
36 
Kokonaismaanomis- 
t.ns 25 208 ha 
Kokonaismaanomi 
tus 
j- 
13193 ha 
Maaseutu 15 923 » Maaseutu 13193 » 
Kaupungi 9  285 » Kannunurit » 
37 87.2 2081 2 17 239 l 25 311 6 074  0.9 214 37  
„
 m 
...
 , 
...
 
.
 i.l.  .1 i  
") lai 
52 
Yhdistelmä 1. Moskovan 
(ilman Ahvenanmaata sekä  alahuo-  
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v. 1929  
Maataloustilaston mukaan 
1938 
Lääni 
Pinta-ala 
(ilman vesiä)  
l
h 1938 
ha 
Peltoala Niittyala  Viljelmäin  luku, joiden  
peltoala  oli ha  
Peltoala Niittyala  
ha  °/ 
/O ha % 
Oi 
1 
K) 
C" 
N) 
cr« 
1 
Oi 
o 
Oi 
0 
1 
o 
O 
O 
1 
ha o/ 
/o 
ha  o/ Jo 
1  •2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 
1 Uudenmaan  lääni
1
)  1148 688  260  492 22.7 15 210 1.8 2 385 2 036  61(i  254 24.7 9 783 0.9 1 
2 
3 
Maaseutu  
Kaupungit  
1  140 795  
7 893 
259 58S 
909 
22.8 
12.1 
15 201  
9 
1.3 
0.1 
2 379 
6 
2 032 
4 
61C  254 2 
3 
4 
Turun ja Porin  1.  2 200  312 448  017 20.4 27 55! 1.8  4 022 312; 995 280  485 534 22.1 17  924  0.8 4 
5 
6 
Maaseutu  
.,
 , 
Kaupungit ....  
2 188  769  
11543 
446 33
r
< 
1680 
20.4  
14.6 
27 499 
51 
1.3  
0.4 
4 01.9 311c  
b 
995 280  5 
6 
7 Hämeen lääni ...  1 844  683 273 312 14.8 16 21b 0.9 2 808 1 80(, 507  183 mmi im 10 983 0.6 7 
8 
9 
Maaseutu  
Kaupungit 
1 832 747  
11936 
272 90i 
40h 
14.6 
3.4 
16184 
34 
0.1 
0.3 
2 807 
1 
180C 507 181 
2  
8 
9 
10 Viipurin lääni 2 )  ..  930689 101493 10.ii 9189 1.0  1092 236 31 15 7 )  7 )  10 
11 Maaseutu  926 854 101 476 11.0 9187  l.c 1092 236 31  15  11 
12 Kaupungit 3 835 17 0.4 2 0-1 — — — 12 
13 Mikkelin  lääni  ...  1  747 554  112 272 6.4 26 201  1.6  829 335 88 12 139 616 
Bl  9424 0.!i 13 
14 
15 
Maaseutu  
Kaupungit 
1 740  650  
6 904 
111 940 
332 
6.4 
4.8 
26 195 
6 
1.5 
0.1 
82b 
1 
33c 8b  12  14 
15 
1G Kuopion  lääni 1)  .  3 776  864 179821 4.8 78 404 2.1 1646 69(i  112 17 233 289  6.2 44  148 1.2 16 
17 
18 
Maaseutu 
Kaupungit  
3 768  906 
7 958 
179 482  
339 
4.8 
4.3 
78  396 
8 
2.1 
0.1 
1644 
2 
696 112 17 17 
18 
19 Vaasan  lääni  
....
 3 900 884 467 02«> 12.0 44  319 l.i 6 499 2 786 303 21  13.1 28 284 0.7 19 
1 Maaseutu . 
Kaupungit ....  
3 882 873 
18  011  
465 696 
1324 
12.0 
7.4 
44 282 
37 
l.i 
0.2 
6 499 2 782 
4 
30.: 20 
1 
20 
21 
22 Oulun lääni 1 ) 
...
 5 832 403 164 46i 
163 345 
1 116 
2.8 161537 
161 472 
65  
2.8 
2.8 
0.3 
1  655  
1 651 
4 
788 
785 
3 
137 
137  
18 
18 
230 542 4.0 129 66r> 9 O 99 
23 
24 
Maaseutu  
Kaupungit ....  
5 812 090  
20 313 
2.8 
5.6 
1 
_
 UU»J £.4 iiii  
23 
24 
25 Lapin lääni  x )  11034  799 21 620  0.2 73  551  0.7 72 18 6 1 37 55(, 0.3 0.5 25 
26 
27 
Maaseutu  
Kaummgit ..  -  
21  532 
8b  
0.2 
0.6 
73  507 
¥ 
0.7 
0.S 
72 18 6  1 26 
27 
28 Koko  valtakunta  32 416 876 2  028  508  6.3 452 179 1.4 21008 11816 2 789 801 7)  7)  28 
29 
30 
Maaseutu  
Kaupungit 
32  312 663  
104 213  
2 022 295 
6 213 
6.3 
6.0 
451  923 
256 
1.4 
0.2 
20 991 
17 
11 797 2 789  
19 — 
798  
3 
29 
30 
*) Tämän läänin lukuihin sisältyvät  myöskin  Venäjälle vuokratut  tai luovutetut  osat  (kts.  yhdistelmä 2)  paitsi  
2)  Tämän  läänin  lukuihin eivät  sisälly  Venäjälle luovutetut  osat (kts.  yhdistelmä 2).  
3
i Sarakkeisiin  16 ja  17 merkityt  Imut tarkoittavat  kaikissa  lääneissä  ainoastaan  uuden rajan  Suomen  puo- 
4) Kuntien  kokonaismaanomistus, koko  valtakunta ..  441  834  ha.  
(lääneittäin  taulukossa  kunkin  läänin  lopussa) 105  967 » 
') Ei voida laskea.  
53 
rauhan jälkeinen  Suomi 
mautuksissa mainituin poikkeuksin).  
Valtion omistama  
(ilman  vesiä)  
Kuntien omistama 
(ilman vesiä)
4
) 
Ev.-luteril. seura- 
kuntien 
(ilman vesiä)
5
) 
Yhtiöitten omistama 
(ilman vesiä) 
maa-ala muuta3 ) peltoala,  
tontit, metsäala o".  
rt> 
peltoala,  
tontit, 
kasv.  
metsä- 
maa-ala 
viljelys-,  
niitty-,  
ha o/ 
kaikkiaan peltoa  
yms.  O 
7? 
yms.  ala 
ha 0/ 
yms. ala 
ha 
,0  
ha ha  ha 
/o 
' 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 
1 2(1 894 1.8 12  298  3 568  9 484 22 130 57 2914 6  174 51150  4.5 6 303 l 
2 
3 
20 894 1.8  12 182 
116  
3 505 
63 
2 258 
7 226 
12 045 
10 085 
57 2 914 6174  51150 4.5 6 303  2 
3 
4 130 482  5.9 16  401 5 390 12 336 42 987 132 6 077 15 114 82 171 3.7 3 865 4 
5 
6 
130  482 6.0 16 401 5 390  5 537 
6 799 
37 405  
5 582 
132 6 077  15114 82 085 
86 
3.8 
0.7 
3 865  5 
6 
7 115 243  «.2 27 181 5 060  4 444 29 276  81  3 250  11  630  126 825 6.9 4 516 7 
8 
9 
115 243 6.3 26 947 
234 
4 969 
91 
2 902 
1 542 
24138 
5138 
81 3 250 11630 126 550 
275 
6.9 
2.3  
4 516 8 
9 
10 6) 8 150 0.» 4 408 1319 2 066 11 375 34 1 279  7 104 113 104 12.2  3 004  10 
11 
12 
8150 0.9  4 408 1 319 1062 
1 004 
9 850  
1 525 
33 
1 
1268 
11 
7 030  
74  
113 097  
7  
12.2 
0.7 
3 004  11 
12 
13 77  «20 4.4  4 697 405 4 278 34 751  47 1 643 13 020 166 954 9.6 2 239 13 
14  
15 
77  620  4.5  4 697 405 2 648  
1630 
29 515  
5 236  
46 
1 
1 641 
2  
12 870 
150 
166  804 
150 
9.6 
2.2 
2 228  
11 
14 
15 
16 485 733 12.9 5 383 1  058  7 615  73 837 79 2 885 19 299 798 548 21.1 11401 16 
17 
18 
485  733 12.9 5 383 1058 5 923 
1692 
65  227  
8 610  
79 2 885 19 299 798 548 21.2 11401 17 
18 
19 374 «29 9.8 8 575 1498 8 024  55 533 163 7 768 37 868 301 507 7.7 2 752 19 
20 
21 
374 629  9.6 8 575 1498  3 239 
4 785 
44 272 
11261 
163 7 768  37 868 301 507 7.8 2 752  20 
21 
22 2 227  139 38.2 12 594 1311 8 972 57 027 105 5 339  24  581 331478  5.7 4 467 22 
23 
24 
2 227 139 38.3  12 581  
13  
1299 
12  
5183 
3 789 
43 223  
13 804 
103 
2  
5 302 
37  
24 337 
244 
331 422 
56 
5.7 
1.1 
4 467 23 
24  
25 8 791861 79.7  81328  55  1711 16 933  23 715 7 290 63  917 0.6 1951 25 
26 
27 
8 791 861 79.8  81 328 55 1 168 
543 
9 939 
6 994  
23 715  7 290 62 915 
1002 
0.6  
15.1 
1946 
5 
26 
27 
28 12 231 751  37.7 172 865 19 664  58 930 343 849 721 31 870  142 080  2 035 654  6.8 40  498  28 
29 
130  
12 231 751 37.9 172 502 
363 
19 498  
166 
29 920 
29 010 
275 614  
68  235 
717 
4 
31 820 
50 
141 612 
468 
2 034 078 
1576 
6.3  
1.5 
40 482 
16 
29  
30 
sarakkeisiin 16 ja 17  merkityt  numerot  tarkoittavai vain Suomen  puolelle jääneitä alueita.  
leisia osia. 
5) Ev.-luteril. seurakuntien kokonaismaanomistus,  koko  valtakunta.. 255  528 ha. 
n , , , , , , x maaseutu  254 994 » 
(hianoirrain ran lukossa,  kunkin aanin nnnssai * ..  
6
) Tarkistettu metsähallituksessa tehdj 
Kaupungit 
n laskelman mukaiseksi.  
Mi »  
54 
yhdistelmä 2. Moskovan rauhassa 
: 
Lääni  
Pinta-ala 
(ilman vesiä)  
Vi 1938 
ha  
Yleisen maataloustiedustelun mukaan v.  1929 
Peltoala Niittyala Viljelmäin  luku,  joiden  
peltoala  oli ha  
*-* I K> g I 
_
 
cj' v\ y ! c  
l>a % ha |  % I. 1 | i f 
Maatalou 
Peltoali 
ha 
st  i  las 
1938 
% 
% 
ton muka  
!•) 
Niittyä 
ha 
an 
ila 
1 2 3 4 5 K I 8 1 a 10 11 i 12 13 
1 Uudenmaan  lääni
1
)  11710 1381 11.8  64 0.5 8 10I 4 1 1 
2 Maaseutu  11316 1 379 12.2 61 0.5 8 10 4 1 2 
3  Kaupungit  394 2  0.5 3 as — — 3 
I  Viipurin lääni ...  2 282  685  205 001 9.0 41236  1.8  1692 409 70 31 
j  
4 
5  Maaseutu  2 271  295 204  333  9.o'  41 213 1.8 1 689 407 69 29 5 
G  Kaupungit 
....
 j 11 390 668  5.9! 23 0.2 3 2 1 2  c 
7 Kuopion lääni x )  ..  182 679  4 563 2.5 2 429  1.8 25 9 4 — 7 
Oulun  lääni  (  Kuu-  
samoa x )  164 366  567 (1.3 5 183 3.2 1 — — — 8 
9  Lapin lääni  (Sallaa, 
Petsamoa J )  .  .  .  . 682 252 368 0.1 3 337 0.5 9 
|io  Koko  valtakunta  3 323  692  211 880 6.4 52 249 1.8 1 726  428 78 32  
1 
10 
11 Maaseutu 3 311  908 211 210 6.4 52 223 1.6 1 723  426 77 30 11 
1121 Kaupungit ....  11 784 670  5.7 26 0.2  3 2 1 2  12 
1)  Läänin  tässä  esitetyt  luvut  sisältyvät  myös yhdistelmä l:ssä  esitettyihin lukuihin, paitsi sarakkeita 1(5 ia  17 
2
) Sarakkeitten  16 ia 17 luvut  eivät sisälly minkään  läänin  osalta yhdistelmään 1. 
3
) Tarkistettu  metsähallituksessa  suoritetun  i  irvion  mukaan.  
4
) Tarkistetusti  kaiken  kaikkiaan  maata  18  900  ha.  
Yhdistelmä 3. Moskovan  r  auhan 
1 Koko valtakunta  . 31 375 8691  2 021629 6.4 441  166 1.4  20 974 j 11 797  2 781  | 800  ;  1 
2 Maaseutu | 31 272 060 2 015  418 6.4 !  440  913  1.4  20  957 11 778  2 781 797 i 2 
3 Kaupungit .... | 103  819|  6  211; 6.0 2531  0.2  17 1 19  1 ~ 3 3 
Luvut esiintyvät kaikkialla 1  taulukoissa y raikka useita 1 ukusarjoja  on  pidettävä  
jopa yhdistelmissä  ja  niitten loppusummis- r  nelko likimääräisinä, kuten  taulukkoa edel- 
sakin yksikön  1 tarkkuudella. Niitä ei ole t ävässä  , selostuksessa  on esitetty.  Taulu- 
pyöristetty  edes kymmeniin,  saatikka sitten k o n j a y 'hdistelmiei 1 1 aatimi- 
satoihin,  tuhansiin tai kymmeniintuhansiin,  nen o 11 kuitenkin voitu suorit- 
55 
Venäjälle  luovutetut alueet. 
Valtion omistama 
, (ilman  vesiä)  
Kuntien omistama 
(ilman  vesiä)  
!v.-luteril.  seura- 
kuntien 4) 
(ilman  vesiä)  ®) 
Yhtiöil 
au 
;ten omistama 
nan vesiä) 
,  
metsähallii 
alaista 
kaikkiaa  
non 
muuta 
2
) peltoala,  
tontit, metsäala 
yms.  
c[ 
CT>* 
peltoala, kasv.  
tontit, metsä- 
yms. ala  
maa-ali 
o/ 
/o 
viljelys-,  
niitty-, 
; yms.  ala 
ha 
n 
ha 
kaikkiaan  
0/ I 
/O I 
ha 
peltoa i  
ha 
i 
ha 
11 15 ifi 17 18 19 20 21 22 23 21 25 
80 0.7 
*  * 256 952 1 15 51 845 7.2 28 
2 
3 
80 0.7 *  
* 
5 
251 
22 
930 
1 15 51 845 7.5 28 
3)  437  100 12 050  3  293 35  221  2 282 12 466 176 021 7.7 2 613 19.1 597 57  
5 
(S 
3 ) 437 100 19.2 12  050  597 1 915 
1 378 
30 935 
4 286 
57 2  282 12 466 176 014  
7 
7.7 
0.1 
2 606  
7  
°  
O 
3 )72 000 39.4 176 80 1596 78  308 
')  
n. 80 000  43.8 1693 
3)  80 000  48.7 51 3)5 4 053  2.5 
3 )  595  000  87.2 208  2 17 239 311  6  074  0.» 214 25 
10 1 184 180 85.6 12 434 599 3 «97 38  323 
6)  61 2 400 13 136 266  993 8.0 4 548  10    
U 1 184180  35.8 12 434 599 2 068 33107 61 2 400 13136 266  986 8.1 4 541 li 
12 — — — — 1 629 5 216 — — — 7 0.1 7  12 
11
 
-  
5 )  Tarkistetusti  56  kokonaista  ja 7 osittain.  
6)  Lisäksi  menettivät kreikkalais-katoliset seurakunnat  maaomaisuutta, kts. tekstiä  siv. 24.  
7
)  Tarkistettu  arviolta.  
8) Ei  voida laskea.  
jälkeinen  Suomi  (ilman  Ahvenanmaata). 
Ill 11 484671 36.« 172 481; 19662 58526 340 747  717 317521141410 19446821 6.2 1 38  563 lj 
I 21  11  484  671  36.7  I 172  118 19  496 29  767 273  442  713  31  702  140  942  19431061 6.2  j 38  547 2 
3J — —  | 3631 166 28 759 67  305 4 501 468 15761 1.51 161 31 
taa helpoimmin ja nopeimmin vut, varsinkin yhdistelmissä,  
poimimalla ja laskemalla yh- on käsitettävä siis verraten 
teen numerot eri tilastoista pyöreiksi, vaikka ne ovatkin 
sellaisina kuin ne niissä esiin- merkityt yksikön tarkkuu- 
t y v  ä  t ja jollaisiksi  ne muodostuvat käy-  della. 
tettyjen  laskuperusteitten  mukaan. L  u-  

Lisäys ja korjaus  
"Tietoja viljelysmaiden  aloista  ja omistusoloista"-julkaisun  
sivulla  12 olevaan  liitteeseen.  
Kunta  
Suomen alue Venäjän alue  
hehtaaria  
Maata Vettä Yhteensä  Maata Vettä Yhteensä  
Kokonaisala  
Maata Vettä Yhteens  
Hanko 33  - 33 1998 1 1999  1 2032 
Tammisaaren  mlk. 7870  150 8020  3340  80 3420  11216  230 11440 
Bromarv  11686  169 11855 4933  80  5013  16619  249  16868 
Tenhola 29742  1410 31122  1258 -  1258 30970  1410 32380 
Vehkalahti  63150  2620  65770  37  -  37  63187  2620  65807  
Virolahti  38967  996  39963  10463 94  10557 49430  1090 50520  
Säkkijärvi  4385  673  5058  44873  1013 45886  49258  1686 50944  
Ylämaa  32869  2104  34973  1215 70 1285  34084  2174  36258  
Vahviala  2181  75  2256  28000  645  28645  30181  720  30901  
Lappee  56714  5422  62136  825  13 838  57539 5435  62974  
Nui  j amaa 15147 848  15995 17839 792  18631  32986  1640 34626  
Jääski 6495  238  6733  35545  2Q1cL  3bp57  42040  3050  4509C  
Ruokolahti  102035 27250 129285  365 - 365  102400 27250  129650 
Raut  j  ärvi  25836  3729  29565  19884  501  20385  45720  4230  4995C  
Simpele  5524  501  6025  2876  24  2900  8400  525  8925  
Parikkala  37170  11567 48737  19928  832  20760  57098  12399  69497  
Saari  15457 2768 
RRAR 
18225 
...1646-9-  
2989  291  
7f)AR 
3280 
RD7Q1  
18446 
RAfi  70 
3059  
1 0 
21505  
6726C 
Kitee  84743  19677 104420  12197 483  12680  96940  20160  11710L 
Tohmajärvi  67865 5519  73324  49 -  49  67854  5519  7337?  
Pälkjärvi  1433 
(o  O 
10806  
51  1484 20203  1487 21690  21636 1538 23174  
Värtsilä  806  11666 19383 2234  21617  30243  3040  3328?  
Korpiselkä  9897  1084 10981  126703 9926  136629  136600 11010 14761C  
Ilomantsi  285099 31791  316890  148931 12669 161600  434030  44460  47849C  
Kuusamo  483305  76827  560132  163807 15733 179540 647112  92560  739672 
Salla  581938  12709 594647  5834Q2  16937 600339  1165340  29646 119498^  
Petsamo  1012840  47544  1060384  35245  1776 37021  1048085  49320  109740^  


